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S l®rkeMtőség : Madách ucca 17. Előfizetési ára egész évre 6 pengő 
A Gyakorlati Pedagógia 
a magyar tanitó barátja, 
mert 6 pengőért több, mint 
500 oldalon 
nevelési hérdésehet tárgyal, isholai un-
nepélyehet ad t e l j e s Kidolgozásban, 
ünnepi heszédehet, Költeményébe?, da-
lohat és mttsorohat nyújt, előadható 
Kis szlndarabohat Közöl, mintatanitá-
sohat dolgoz hí, népművelési elöadd-
sobat, szülői é r t e h e z l e t e h e t Közöl, 
gyahorlati fogásohat és eliárásoKat is-
mertet, zenés tornaguahorlatohat, telje-
sen Kidolgozott mesedélutánohal ad 
hasábjain hönapről-hánapra. 
A Gyakorlati Pedagógia 
a tanitó tanácsadója minden kér-
désben, az iskolában, az iskolán kivül. 
Szerkesztője: VICSAY LAJOS 
Kiadóhivatala : 
Szeged, Kálvária-ucca 5. sz. 
Mindig friss! Mindig alkalomszerű ! 
Tisztelt Kartárs Ur! 
Olvassa át és amennyiben a lapra 
ennek dacára sem óhajt előfizetni, ugy 
kérjük annak mielőbbi visszaküldését, mert 
ellenesetben előfizetÖlieh tchíllífülí. 
1936. február 20. 
0YM0Rt/in PEDAGÓGIA 
t a n u g y i f o l y ó i r a t 
Kiadóhivatal: Szeged, Khivhrta-u. 5. Szerkesztőség: Madóch-u. 17. 
T a v a s z i h ó d o l a t 
Ha kirohanok a Iaraszba 
I ram és elragad a mámor, 
Nyitó virágok lengerében 
.1 pirosbluzos tulipánról 
Felém tekint jóságos arcod. 
Te édes illat vagy a rózsán, 
Égő sugár a harmatcseppen, 
A tisztaság a liliomban, 
Te vagy a szépségben a mester. 
Madár dalán Te vagy a ritmus, 
Te vagy a himpor lepkeszárilyon, 
A százszorszépek száz szirmáról 
Te mosolyogsz le, Uram, százszor. 
Te vagy a méz a kelyhek mélyén: 
Méheknek édes tápláléka. 
A holdas esi ék illatában 
Neked kuruttyol ezer béka, 
Te vagy a mindeneknek őre, 
Te vagy a tavasznak bizó álma, 
Te vagy a hajnal tilkos csendje 
S virágban Rólad zsong a lárma: 
Bogárkák hálás zümmögése. 
Tavasznak lelkes lüktetésén 
Te vagy Uram az örök ihlet, 
Ilyenkor nincs kezedben villám 
S mi elfeledjük vétkeinket, 
Bódultan, nagy, szerelmes szívvel 
Egész lelkünket Feléd tárjuk 
És nincsen bennünk semmi árnyék: 
Tűz hamvasztotta el a mattunk. 
Várnak Beád csudás parádék 
Szent hódolattal, örök Isten 
Üdvözlégy szent Tavasz Királya. 
Tóth Ede 
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T A N Í T Á S I VÁZLATOK 
a rtm. közoktatásügyi miniszter ur egyik legutóbbi rendelete, 
mely az iskolafelügyelők részére kiadott utasításban látott napvi-
lágot, bevezette és elrendelte az elemi iskolákban a tanítások váz-
latának írásban való elkészítését. Nem uj dolog, csak éppen álta-
lánossá tétele ós kötelező volta fordította a kérdés felé az ország 
tanítóságának érdeklődósét. 
' A tanítónak a tanításra elő kell készülnie, ezt nagyon jól tudta 
és tudja mindenki, aki lanitással-neveléssel foglalkozik. Előké-
szület nélkül a leggyakorlottabb tanító sem tud jól tanítani. Mind-
ez köztudomásu volt eddig is, s annak is tudatában volt mindenki, 
hogy míg ez az előkészület a pálya kezdetén több munkát kí-
vánt, később kevesebbet, de sohasem szűnt meg egészen, hiszen 
az élet is folytonosan változik körülöttünk, s ha nem is vittük he 
mindig az élet tel jességét az iskola termeibe, mégis tudomást kel-
lett vennünk annak változásairól, s akarva, nem akarva uj és 
uj tanítási módszert, rendszert, eszközöket kellett alkalmaznunk, 
liogy munkánknak sikere legyen. 
Az iskolában a Tanterv alapján történik! a tanítás, s ennek 
nyomán a tanulás. A Tanterv szabja meg azt, mit kell a gyer-
mekeknek megtanulniok. Ezzel szemben a gyermek nem törődik 
mindig az iskola követelményeivel, s a Tantervvel sem, ő maga 
szeretné eldönteni, mit tanuljon. E két ellentétes megnyilvánulás-
ban aztán a lanitó vállalja a közvetítő szerepet, mivel neki mind-
kettő, a Tanterv is, de a gyermek is parancsol, igy hát mindket-
tővel törődnie kell. Mit csinál erre a jó tanitó? Olyan alakba öl-
tözteti a Tanterv által megkívánt anyagot, amilyennek a gyermek 
kívánja. A gyermek csak azt tanulja szívesen, ami érdekli, ezért 
a Tantervnek a gyermek előtt érdekes ruhát kell felvennie. Ki 
öltözteti fel? A tanitó. Ezért jó a vázlat. 
Miből is áll a tanításra való előkészület? Az előkészület két 
részre osztható, egyik: a tárgy tanulmányozása; másik: a tárgy 
feldolgozásának elgondolása-
Legelőször is a tanítandó tárgyra nézve kell alapos tanulmá-
nyokat végezni. Nagyon hálás lesz e szempontból bevezetni az u. 
n. „adat-naplót". Ez egy egyszerű kis jegyzetfüzet vagy köny-
vecske, amelybe feljegyezzük mindazt, ami ujat olvastunk — 
könyvekben, olykor napilapokban stb. — s amiket felhasználha-
tunk tanításunkban. Mert a gyermek is hall dolgokról otthon, kör-
nyezetében, s igen sokszor olyan kérdést tesz fel a tanítónők, amire 
válaszolni kell. A tanuló kérdése lehet valami aktuális eseményről 
való, vagy sokszor egy, a felnőttek beszélgetéséből kiragadott szó -
nak, fogalomnak megtudakolása. (Most pl. sok szó esik minden-
felé Abessziniáról s van-e gyermek, akit ez nem érdekelne!) Egy-
szóval, amit tanítani akarunk, azzal teljesen tisztában kell len-
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nünk, mégpedig nemcsak oly mértékben, amily mértékiben azt 
tanítani kell, hanem annál többet, sokkal többet kell tudnunk. 
De jó lesz az az u. n. „adat-napló" a tanításhoz szükséges és 
a tapasztalatban bevált, vagy másoktól ajánlóit példák gyűjtésére 
is. Nagy baj, ha a tanító nem tud elég példát. Mert a jó példák 
legtöbbször nem a tanítás közben, hanem utána — jutnak eszünk-
be, amikor már késő. Gyűjtsünk példát sokat, nagyon sokat, hogy 
legyen miben válogatni. 
' Amikor az anyaggal már teljesen tisztában vagyunk, s el-
készültünk egy-két olyan kérdésre is, — ismerve a gyerme-
keket, akiket tanítunk, — amelyet tanítványaink feltehetnek ta-
nulás közben, akkor következik a tanítás vázlatának elkészítése, 
amit eddig — legalább is a gyakorlottabbak — csak elgondoltak. 
Átgondoljuk, mi lesz tanításunk célja (anyagi és alaki), .milyen 
nevelő értékeket lehet felhasználni benne, mi lesz az, ami a ta-
nulókra nézve tanulságos lesz s mi az, amit megérthetnek? 
Azután hozz'á fogunk a vázlat elkészítéséhez. Elrendezzük a 
tanítás menetét. Mivel kezdjük? Mi lesz a kiindulás? Milyen ki-
sebb részegységekre lehet felosztani a tanítás anyagát? Melyek 
lesznek a részlet-célkitűzések? Meg lesz-e tanításban a kellő fo-
kozatos haladás? Az egyes részeknél hogyan járunk el, hogy a ta-
nulók belekapcsolódjanak a munkába s ön tevékeny sógükkkei ma-
guk oldják meg az eléjük tűzött feladatot? Hogyan vezetjük rá 
a lanulőkat a kívánt ismeretanyagra? Mit keil tanításunkban szem-
léltetni? Hogyan használjuk fel a belső szemléltetést? A külsőt? 
Mivel keltjük fel a gyermekek érdeklődését? Hogyan vezetjük rá 
a tanulókat a megértésre? Felhasználhatunk-e valamit az elmé-
lyítésre, valami költeményt, dalt, esetleg történetet, vagy a ta-
nulok belekapcsolódjanak a munkába s öntevékenységükkel ma-
szánt példákról és gyakorlatokról. 
Ennyiből áll a jó vázlat elkészítése. 
Hogy azonban segítségére legyünk Előfizetőinknek, alábbiak-
"an felhívjuk figyelmüket néhány — a vázlat készítésénél még 
~~ fontos dologra. 
A Tanterv által kijelölt anyagot tegyük mindig érdekessé, 
vonzóvá a tanulók előtt. -Ne beszéljünk nekik pl. a gyújtóról, a . 
robhanó anyagokról, hanem hozzunk föl nekik egy példát, amely 
arról szói, hogy a nyáron a gabonahordáskor felgyulladt a szé-
run egy gabonaasztag. Ezzel indítsuk el "a tanítást, a gyermek 
azonnal érdeklődik, elmondja a maga tapasztalatait s ezzel nyert 
uSyünk van, mert a gyermeket érdekelni fogja, a tanulás, ha 
mindjárt a gyufáról és a robbanó anyagokról is fog hallaná. 
Csak ugy futtában még egy néhány példa az érdeklődés fel-
keltésére. Az emelőnél kezdjük azzal, hogy olajozzuk meg az ajtó 
•¡árkait! Hogy emeljük fel? (Legjobb lesz fejszével.) Az esésnél 
'elhozhatjuk a nyári jégverést. (Miért okoz oly nagy kárt a jég 
a vetésben, gyümölcsösben, szőlőben, erdőben, állatban, tetőben, 
ablakban?) A keményítő tanításánál jó lesz ez a kérdés kiin-
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dulásul: Hogyan keményíti édesanyátok a fehérneműi? A haj.-
csövesség tárgyalásánál beszéljünk először a láinpalK'l munká-
járól. majd térjünk át a házak, istállók falának nedvességére slb. 
A rozsdásodásnál (oxidáció) kiindulhatunk al)hói a mondasbol: 
..A munkás eke fényes, a'pihenő rozsdás". Az égésről való beszél-
getésünket ez a kérdés indíthatja meg: Mire jó a lüz? Vagy: Mit 
csinálnánk, gyerekek, ha nem lenne többé lüz? Volna-e reggeli, 
eliéd? sli). Az inga tárgyalásánál beszéljünk az ingaóráról, a csa-
varnál nézzük meg az asztalos szorítócsavarját, azután a szőlő-, 
széna-, káposzta-prést. Az éknél vegyük elő a talajművelő eszkö-
zöket, csaknem valamennyi ék. Az ekevas, az ásó, lapát, kapa, 
kés, borona fogai slb. A súrlódásnál kérdezzük meg, miért áll meg 
a fékezett kocsi hamarabb? 
Mindez ulmutatás a tanítás kiindulására nézve. A tanítás me-
nete teljesen a tanitó rátermettségétől és képességeitől függ. Mi-
lyen legyen a tanítás módszeres levezetése az uj. módszeres elvek 
szerint? A következő: 
1. A cél kitűzése. Az uj anyag megjelölése, a fentebb mon-
dott eljárás szerint. Hosszas előkészítés, hangulatkeltés e mód-
szernél nem szükséges. Az u j módszeres eljárás nem a tanulók 
„jó hangulatára," hanem a tanulók munkakedvére, épit s ez kelti 
fel az érdeklődést és tartja fenn az állandó közreműködő figyel-
met. (Egyben a fegyelmet is!) 
2. A tanulók beszámolnak az előzetes figyelmeztetésre vég-
zett gyűjtésről, észlelésekről. Itt, ennél a résznél tér el legjobban 
az uj módszerű iskola a régi Herbart—Zilier—Rhein féle mód-
szeres eljárástól, amelyben a tanitó a célkitűzés után előadta, 
elmagyarázta a tanítás anyagát. Az uj módszeres eljárás megkí-
vánja a tanítótól azt, hogy mindig előre gondoskodjék arról, hogy 
a tanulók maguk szerezzék meg a következő tanításhoz szüksé-
gesdolgokat, tapasztalatokat, élményeket. Az ilyen beszámolóknak 
természetesen fesztelennek kell lenníök, amelyen a tanulók szaba-
don elmondhatják saját tapasztalataikat, észrevételeiket, sőt ellent-
mondásaikat is. (Ez még johhan fokozza az érdeklődést.) Vigyáz-
zunk ilt arra, hogy még a legjelentékte 1 enebbnele látszó beszámo-
lási se illessük kicsiny ¡lő gesztussal, vagy szóval, mert az elked-
vetleníti a tanulót a további búvárkodástól. De még a légién vég-
telenebbnek látszó 'beszámolóban is lesz olyan, aminek a tárgya-
lás folyamán hasznát vehetjük. 
3. A tanulók beszámolója után következik a probléma felve-
tése és megoldása. Itt lesz tehát helye az esetleges kísérletnek, a 
belső élmény megteremtésének, ha olvasmánytárgyalás, vagv köl-
teménytárgyalásról van szó. Ha kísérletezünk, abban az egész 
osztály vegyen részt, ha egyenként nem lehet, csoportosan, ahol 
pedig még ez sem lehetséges, olt legalább a kísérlet előkészíté-
sében segédkezzenek a tanulók. A munka közös, a tanulók pró-
bálkoznak, kísérleteznek a probléma megoldásával, a tanitó csak 
akkor szól bele egv-egy irányító kérdéssel, ha a tanulók téves 
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útra tőitek, vagy megakadtak. Az egyes részletkérdéseket azután 
megrögzítjük, felírjuk a táblára, a tanulók füzetükbe s még a 
•szineskrétát sem restetjük befogni a vizuális tipusu tanulók 
könnyebbségére. Amikor már minden részletegységei megoldot-
tunk — közös erővel és munkával, — akkor következik a tanítás 
igazi céljának megoldása: 
4. az eredmény vagy tanulság közös megállapítása, szóbeli 
közös megbeszélése. Ugy a probléma megoldásánál, mint az ered-
mény megállapításánál használjunk fel minden lehető alkalmat 
a rajzolásra, mint nélkülözhetetlen kifejező eszközre. Általában 
szabály legyen, hogy a kréta (pláne a színes kréta) és a ceruza ne 
pihenjen egy negyedóráira sem! A rajz tudatos meglátásra ve-
zet, már pedig ez a legbiztosabb és leghathatósabb megrögzitője 
az uj ismereteknek. Egy-egy odavetett vázlatos vonal felér egy 
félórás magyarázattal is. És ne gondoljuk, hogy ez csak a ter-
mészettudományi, vagy a méréstaui ismeretekre vonatkozik. Még 
a szülőföld ismeretet, a történelem eseményeit is könnyebben 
megérti és megjegyzi a tanuló, ha rajzzal kapcsol juk össze azok 
Uyujtását. Ujabban még a nyelvtani ismeretek megrögzilésére is 
szineskrétás rajzokat használnak. De nem nélkülözhető az olvas-
mány- és költemény tárgyalásnál, beszéd- és értelemgyakorlatnáil 
e;i a számtannál sem! 
Az egyes tantárgyak formális fokozatait a Tanterv a követ-
kezőkben állapítja meg: 
M a g y a r n y e 1 v. 
BESZÉD- ÉS ÉRTELEMGYAKORLATOK. 
1. Az alkalomszerűség megteremtése, hangulatkeltés. 
2. Célkitűzés. 
3. Tárgyalás. Beszámolás a gyermekek tapasztalatairól, ész-
leléseiről. A régebbi tapaszlalatok felújítása és kapcsolása. Az 
cgves részletcélok kijelölése és megoldása. Szemléltetés (külső-, 
képszemléltetés, stb.). A gyermekek életéből való események, tör-
tenetek elmondatása. A tanító elbeszélése, összehasonlítás, mérle-
Selés (Ítéletalkotás), elhatározás. 
4. A szerzett ismeretek megerősitése. Rajzolás, az érzelmek 
alél tetőse. A számonkérés, melynél tetteik megfigyelését és azok 
elmondását kívánjuk meg. 
•">. Gyakorlati alkalmazás, rajzzal, kézimunkával, énekkel, já-
tékkal, utánzó mozgásokkal stb. 
6. Elmélyítés. 
OLVASMÁNYTÁRGYALÁS. OLVASÁS TANÍTÁSA. 
L A hangok önálló megjelenítése. (Mesék, mimikai jel.) 
., 2. A hangok összekapcsolása szavakká: a szavak szétbon-
tása. 
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3. A hang nyomtatott képe: a betű. 
4. Értelmes szavak alkotása és olvasása. 
5. Az értelmezett szöveg megszakítás nélküli olvastatása több-
ször; tartalmi megértetés. 
a z i r á s t a n í t á s a . 
1. Előgyakorlatok. 
2- Kisbetűk íratása. 
3. Szavak és rövid mondatok íratása. 
4. Nagybetűk Íratása és azok alkalmazása az Írásban. 
a z o l v a s á s t a n í t á s á n a k m ó d j a . 
1. Szótagképekkel. való olvasás. (Egy- és ugyanazon szö-
vegben.) 
2. Szóképekkel való olvasás. (A szók jelenlésének elgondolá-
sa és elmondása. 
3. Értelmes olvasás. Egyes mondatok, majd kisebb gondolat-
csoportok olvasása után azok természetes beszéd formájában való 
elmondatása, a bennük levő gondolatok hü kifejezésével. 
4. Szép olvasás. A szövegben rejlő értelem és érzelem termé-
szetes hangsúllyal való kifejezése. 
AZ OLVASMÁNYOK TÁRGYALÁSÁNAK MÓDJA. 
AZ ERKÖLCSI VONATKOZÁSÚ OLVASMÁNYOK TÁRGY V-
LASÁNAK MÓDJA. 
1. Előkészítés, az olvasmány alapgondolatának, lényegének 
megértetése, a tartalomban rejlő érzelmek és hangulatok megte-
remtése cs átéltetése. 
2. A cél kitűzése. 
3. Az olvasmány bemutatása szép olvasással, elmondással 
vagy a tartalom elmondásával. 
4. Tárgyalás, gondolatcsoportok szerint. A gondoláink és ér-
zelmek feltárása. A leirt események megbeszélése és bírálata, az 
okozati összefüggések megállapítása, elmélkedés, összehasonlítás, 
ítéletalkotás. Az olvasmány által felkelteti gondolatok és érzel-
mek elmondatása. Rajzolás, szemléltetés. A tartalom elmon-
datása. 
5. Megszakítás nélkül való olvaslatás. Álérzés, a természetes 
beszéd hangján való olvasás. 
6. Az egész olvasmány tartalmának összefüggő elmondatása. 
7. Az olvasmány alapgondolatának megállapítása közös meg-
beszélés alapján. A keltett hangulat elmélyítése megfelelő költe-
ménnyel, dallal, párbeszédes formában (dramatizálás), az egyes 
jelenelek megrajzolása és megrajzoltatása. 
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a l e i r ó o l v a s m a n y o k t á r g y a l á s á n a k m ó d j a . 
1. Érdeklődés keltés. 
2. A cél kitűzése. 
3. Az olvasmány bemutatása. 
4. Gondolatcsoportok szerint való tárgyalás. Szemléltetés, raj-
zolás.. 
5. Megszakítás nélküli elolvasás. Megfelelő hangsúly és a ter-
mészetes beszéd formájában. 
6. Az olvasmány egész tartalmának összefüggő elmondatása. 
7. Kapcsolat a többi tárggyal. 
a l í r a i ( é r z e l m i ) k ö l t e m é n y e k t á r g y a l á s á n a k 
m ó d j a . 
1. Az esemény korába, környezetébe való beillesztés elbeszélés 
\agy szemléltetés által. (A költemény elhelyezése a megfelelő 
környezetbe.) 
2. A költő bemutatása. (Szemléltetés külső- és belső.) 
3. A költemény bemutatása. (Legjobb a szabadon való el-
mondás.) 
4. Gondolatcsoportok szerint való tárgyalás. Rajzolás, szem-
léltetés, kapcsolás. 
5. Megszakítás nélkül való elolvasás. A költemény érzelmi át-
élésének elmélyítése; Dal, elbeszélés a gyermekek világából. 
7. A költemény megtanulása. (Házi feladat 1—1 versszakot 
feladva.) 
a l e i r ó k ö l t e m é n y e k t á r g y a l a s a . 
1. Előkészítés a táj és hangulat befogadására, megértésére. 
2. Az író bemutatása. Szemléltetés. 
3. A cél kitűzése. 
4. A költemény bemutatása. 
5. Gondolatcsoportonkénti tárgyalás. Szemléltetés, rajzolás, 
kapcsolás. 
<>. Az egész költemény megszakítás nélküli elolvasása. 
7. A költemény megtanulása. (Házi feladat: a megismert táj 
lerajzolása.) 
a z o l v a s m a n y o k a l a k i t á r g y a l a s a . 
Az olvasmányban, költeménybén levő beszéd világos tagolá-
súnak, gondolatmenetének, szerkezetének, a mondatok helyes 
összefüzésének, a találóan alkalmazott szólásmódok és mondá-
sok, hasonlatok, szóképek, személyesilések stb. átvitt értelmű 
szavak, mondatok, képes kifejezések nyelvi tényének megtárgya-
lása. 
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1. Érdeklődés kellés. 
2. Az olvasmány elolvastalása. 
3. A szemléltetendő elemek kikeresletése és megtárgyalása. 
4. A nyelvbeli szépség, kifejező erő felismerése és megtárgya-
lása. 
5. Az olvasmány főbb gondolatmenetének (vázlatának) meg-
állapítása és a vázlal elkészítése. 
6. Az olvasmány tartalmának összefüggő elmondatása. 
A FOGALMAZÁS TAXITASANAK MÓDSZERE. 
A fogalmazás az osztály közös munkája, amely megfigyelés-
re serkenti a tanulókat, rávezeti őket az egy tételről való gondol-
kodásra, a helyes kifejezés megkeresésére, a mondatok tartalmi 
kapcsolatára és az írásművek szerkezetére. 
A FOGALMAZÁS TANÍTÁSÁNAK MENETE. 
(Kezdő fokon.) 
1. A fogalmazás előkészilése. Érdeklődés keltés, hangulat éb-
resztés a tárgy iránt. A kiválasztott tételt (témát) beillesztjük a 
tanulóik gondolat- és érzelem- vagy képzeletvilágába. A fogalma-
zás vágyának felkeltése. 
2. A tanulók munkája. (A tanulók minden ¡rányitás nélkül 
Írásba foglalják gondolataikat. Kérdéseikre megfelelünk, de ugy, 
hogy a formába öntést a tanuló végezze el. Előre megmondjuk 
tanulóinknak, hogy itt nem a helyesírás vagy a szépírás a fontos, 
hanem a gondolatok szép és értelmes kifejezése.) 
3. A fogalmazás számonkérése. Felolvasás. Lehetőleg mennél 
több tanulóval olvastassuk fel dolgozatát. A felolvasott dolgoza-
tokat közösen megtárgyaljuk, kiemeljük azokból a szép részeket, 
a legsikerültebb gondolatokat, mondatokat. A felolvasás a tarta-
lomnak megfelelő hangnemben s a közvetlen beszéd hangján tör-
ténjen. 
A megl>eszélés sorrendje a következő: 
Arról irt-e, amiről kelleti? 
Van-e a fogalmazásban szép részlet, találó gondolatkifejezés? 
Vannak-e benne fölösleges mondatok, vagy szavak? 
Helyesen kapcsolja-e a gondolatokat, mondatokai? 
A helyesírás szempontjából először minden tanuló a saját fo-
galmazványát olvassa át gondosan. Azután a szomszédok egymás 
dolgozatát olvassák át a helyesírás szempontjából. 
A fogalmazvány leírása az iskolai füzetbe. ,' 
(Haladó fokon.) 
A tanulók azonnal az iskolai füzeibe írnak. 
1. A fogalmazás előkészítése. Érdeklődés keltés, hangulat éb-
resztése a tárgy iránt. Megadjuk a gyermekeknek a kidolgozandó 
tételt. Röviden megbeszéljük a fogalmazás tárgyát és körét. 
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2. A tanulók fogalmazása. 
3. A dolgozatok felolvasása és megbeszélése. (Szempontok 
mint a kezdő fokon. A sorrendre vigyázzunk, s mindig tartsuk 
be, hogy könnyebb legyen a tárgyalás.) 
4. A tanulók maguk olvassák át dolgozataikat s a talált hi-
bákat kijavítják. Ha valamely hibát nem tudnak kijavítani. azt 
közösen megbeszéljük s ugy javíttatjuk ki. 
5. A fogalmazás alaki tárgyalása. 
A HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁNAK MÓDJA. 
1. Szódiklálás. 
2. A tanulók hangosan olvassák el a szót. 
3. A tanulók balkan mondják ki a szót. 
4. Csak szájmozdulatokkal olvassák el, ejtik ki. 
5. A szó leírása és elolvasása. 
SZÁMOLÁS ÉS MÉRÉS. 
(A tanításnak fokozatonkénli tagolása nem lehel merev, al-
kalomadtán bármelyik fokozat önállóan is gyakorolható.) 
. 1. Előkészítés. Azon számtani és mértani ismeretek felújítása, 
melyek az uj anyag megértéséhez szükségesek. 
2. Érdeklődés keltés, gyakorlati probléma felvetése. 
3. Célkitűzés. 
4. Tárgyalás. Ennek menete a következő lehet: 
A feladat megszövegezése közös megbeszélés alapján. 
A számításhoz szükséges adatok megszerzése. Mérés, 
számlálás.) 
A megoldás menetének megállapítása. 
Előzetes becslés fejszámolás alapján s annak felírása. 
Megoldás. A szükséges müveletek elvégzése az egész osz-
tály bevonásával. 
Az eredmény megállapítása és értelmezése. 
A becslés és számítás közötti eredmény összehasonlítása 
A nyert eredmény alkalmazása a mindennapi életre. 
Kapcsolás más tárgyakkal. 
5. Az uj ismeretek begyakorlása elvont számokkal és a mé-
resek gyakorlása. A tanulók számemlékezetének gyakorlása. 
Az itt közölt formális fokozatokat természetesen minden-
kinek magának kell tartalommal megtölteni s azt a helyi köve-
telményeknek, a tárgynak és a tanítási egység követelményeinek 
megfelelően kibővíteni, alkalmazni. Következő számunkban foly-
taljuk u formális fokozatoknak egyes tantárgyként való össze-
állítását. 
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Tanyai ember éleíe 
Hajrá! Birkózik az élettel a tanyai ember, 
verekszik a földdel, hogy fizessen kenyéradó szemmel, 
tülekszik a gonddal, marakszik a bajjal 
és tengődik istenadta száraz kenyérhajjal. 
Hajrá! Uj hajszára hajszolja a jószág, 
de tenni kell sziidtelen, mert sok az adósság! 
A robinzoni tanyai magányba' 
igy él a magyar bús egy mayába. 
Hajrá! Mindegy, ha vasárnap, ha ünnep, itten 
noha sincs megállás, pihenés nincsen, 
csak mindig munka vérző !iz körömmel, 
kevés étellel, kevés örömmel! 
Hajrá! Kicsinek, nagynak, férfinak, nőnek. 
A kis robinzonok is iga alatt nőnek. 
Az álom beletörik homályos szemükbe, 
oly korán a jószágőrző ostor a kezükbe'. 
Hajrá! Reggeltől napestig. 
Gúnyája foszlik, bőre is kífeslik. 
Mégse csügged, mégis hisz a tanya hős parasztja, 
munkától, imától semmise riasztja! 
Hajrá! Kiveri homlokát a veríték. 
Tarisznyán várja a sovány terilék. 
Keblére ejtett kalappal most messzenéz 
s érzi, hogy hűs szellő képiben 




Közeleg a tavasz. Egyre több lesz és melengetőbb a napsugár. 
Elvonulnak az esőfelhők, megreped az ég fényes kebele, s végte-
len jóságú szivéből a legtündöklőbb sugarak özöne zuhalagzik a 
földre. 
Egyszer aztán felhangzik a szó a tanitó ajkán: k i r á n d u -
1 u n kf 
Mint a megbolygatott méhkas, olyan lesz egyszerre az iskola. 
Hogylis ne, mikor ez lesz az első kirándulás. A hosszú Léi után, S az 
idő is engedi. Odakint sokkal édesebb még a tanulás is. Na meg 
a Tanterv is megkívánja, hogy amikor csak lehel és a tanítási 
anyag ugy kívánja, a szabadban kell tanilani. 
A természeti- és gazdasági ismereteket nem is lehet máshol 
tanilani, csak a természetbeni Mihelyt a gyermek kapcsolatba ke-
rül a természetlel, azonnal aktiv lesz, mert az őt környező élővi-
lág érdeklődésre készteti. Figyelni kezd ide is, oda is. Azután megin-
dula kérdések zápora. Nem baj, megfelelünk rá. Hiszen a gyermek 
szellemi munkájának legelső lépésé a kérdés. A gyermek lát ós a 
környezet hatni kezd reá. Egy sereg kérdés lódul a gyermek tudatá-
ba—• kíváncsivá lesz — s ha minden gátlás nélkül viselkedhetik, 
mint a helyesen vezetett kiránduláson, akkor csakhamar kifejezést 
is ad azoknak, amikor a vezetőhöz fordul felvilágosításért. És igy 
van ez jól. Ez a módszer, — amelyet a pedagógia nyelvén — 
h e u r i s z t i k u s módszernek neveznek, ugyan az, melyet az 
emberiség követett, amidőn kulturális fejlődése folyamán a mai 
állapotra felküzdötte magát. 
Milyen legyen hát egy jól előkészített kirándulás? 
Különösen az első kirándulás lesz nagyjelentőségű, mert ez 
alkalommal vezetjük be a tanulókat tárgyunk eszmekörébe. 
A vezetőnek már jó előre készülnie kell erre a kirándulásra, 
amelynek helyét, növényzetét, állatvilágát, talajviszonyait alapo-
san ismernie kell. Mert e nélkül nem lesz sikere egyetlen kirándu-
lásnak sem. A tanulmányhelyre kiérve, körheállitjuk az osztályt 
és különböző jelenségekre hívjuk fel a gyermekek figyelmét. Mi-
lyen hangokat hallanak maguk körül? (Madárszót, hányfélét, mer-
ről?), rovarzünunögóst, a szél állal okozott hangokat (ukínozhat-
juk mi is!). Azután megkérdezzük, milyen a nap állása, milyen 
az árnyék iránya? Kemény-e itt a talaj, hol kavicsos, agyagos, 
puszta," füves, homokos? Milyen a.fák elhelyezése? Van-e a sürü bok-
rok alatt fii? Sima, vagy repedezett a fák kérge? Melyik fán, bok-
ron, gyomon akad még termés? Ki találja meg az első bogarat, 
csigát a földön? Miután az egész osztályhoz ezeket és hasonló kér-
déseket teltünk, két-három lagix»l álló csoportokra osztjuk a ta-
nulókat és minden egyes csoport más és más feladatot old meg. 
(A szükséges fegyelemre való tekintettel előre kioktatjuk őket, 
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hogy a hivő sípjelre azonnal gyülekezniök kell a megadott he-
lyen.) 
Ezek a csoport-feladatok a következők lehetnek. 
Az egyik csoport pl. elmegy egy általunk megjelölt közeli 
fáig és útközben megszámlálja, hányféle szinü virággal találkozott. 
Minden egyesből egyet-egyet hozzon magával. 
A másik csoport a fák törzseit vizsgálja meg, mohosak-e vagy 
nem. Ha mohosak, a törzs körül, vagy csak egyik felükön? A 
mohos oldaluk melyik égtáj felé van? A mohából is hozzanak 
egy darabkát magukkal. 
A harmadik csoport megvizsgálja, hol ágiazódnak el bizonyos, 
általunk megjelölt bokrok és fák? Miben különbözik az elágazá-
suk egymástól? 
Ismét egy másik csoport megállapítja, hány madár szállott el 
előttük! s a fejük fölött? Mekkorák voltak, merre szálltak? 
A következő csoportot azzal bizzuk meg, hogy figyelje meg a 
tócsa vizéből kiálló növényeket, hányfélét látnak, mit vettek 
észre, amikor a tócsához értek? Hallottak-e zajt s milyet? 
Egy csoportot a gyepre ültetünk, figyelje meg, hogy látogat-
ják-e a rovarok a virágokat? Figyeljék meg, az egyik virágról 
riszál lő rovar más virágra száll-e, ugyanolyanra vagy mát; fajta 
virágra? 
Keressenek hangyát az ul mentén. Kutassák ki, honnan jön 
nek? Figyeljék meg mozgásukat, mii csinálnak? 
ismét egy másik csoport figyelje meg a bokrokat s a rajluk 
tatáfható állatkákból hozzon egyet-egyet magával. 
Az utasítások után minden csoport hozzáfog a munkához. 
Egyszerűk, nagyon is egyszerűek lesznek ezek a feladatok? De 
hiszen csupán az a cél juk, hogy a gyermekeket bevezessék a kör-
nyezetbe, felkeltsék figyelmüket, foglalkoztassák öntevékenységü-
ket, s — tanuljanak meg valamire behatóbban figyelni. 
Amikor a megfigyelésre szánt idő elmúlt, sípjellel ismét ösz-
szehivjuk az osztályt, körbe állítjuk őket és elmondatjuk velük 
csoportonként a rá juk bizott feliadat végzése közben szerzett la 
paszlalatokat, észleléseket. így az egyik csapat tudomást szerez a 
másik csapat — végeredményben az összes többi csapat — mun-
kát járók Elég alkalom kínálkozik ilyenkor arra, hogy erre is, arra 
is fcihivjuk az osztály figyelmét. Ott látják a szántóvétőt a mezőn, 
mögölle a varjakat. Miért szállanak a var jak a szántóvető után? 
Mit keresnek ott? Hányféle varjú van ott? Mennyi lehet? Miért 
szállanak fel minduntalan? Az egyik ügyesebb fiút odaszalaiszt-
juk az ekéhez is, hadd fesse meg, mit vet ott ki az eke vasa, mire 
lesnek annyira a varjak s hozzon egyet belőle. Itt rátérhetünk a 
földmivelő munkájára, a kenyérmagvakra, a vetésre és elérkez-
tünk a következő tanításunk anyagához: miből lesz a növény? 
Dolgunkat végezve a gyermekek még egy kicsit játszanak, 
azután hazafelé indulunk. Útközben a gyermekek egy-egy csok-
rot szednek a mezei virágokból, oda tesszük majd az osztály tér-
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képe alá, ahonnan tavasztól az év végéig sohasem fogy el a virág. 
A virágokról is elbeszélgetünk. Megmondjuk nevüket, a gyerekek 
megmondják, ismerik-e, náluk hogy nevezik. De az érzelmi vo-
natkozásokról sem feledkezünk meg. A falu halárában aztán el-
hallgat a nóta s újra beszélgetni kezdünk. Érdeklődünk, ilyen 
vagy olyan magvat honnan szerezhetnénk, miből kell azt kiszed-
ni.' (Mái- a terméseknél tartunk!) Ki milyen termést hozzon? (De 
megkívánjuk azt is, hogy mindenki tudja az általa hozott termés 
származását.) 
Egy-egv dal, — amit a tani ló maga kezd, — egy-egy találós 
mese Vagy "tréfa elmondása hangulatos befejezése az ilyen tanul -
mány i klirá ndulásnaik. 
Ezeken a kirándulásokon belátjuk; hogy a tanulók szive már 
az első — jól megrendezett alkalommal, — kinyílott a termé-
szel számára. K e l is, hogy minden kirándulás bizonyos tekintet-
ben élménnyé váljon. Sehol sincs oly közel a nevelő az osztályhoz, 
a gyermekek lelkéhez, mint az ilyen alkalmakkor. Hiszen itl látja 
meg a tanuló a műveltebb társalgási modort, ill hallja meg a ne-
velő fesztelen, kedves és okos beszédét. 
Amikor azután hazaértünk, rátérünk a látottak feldolgozásá-
ra. Ezt is vonatkozásba hozzuk az emberrel, ami itt könnyen si-
kerül. (A probléma felvetése.) A megfigyelési, kísérleti feladatok 
cgv részét már előzőleg kiosztottuk. A kiosztás ugyancsak csopor-
tonként történik. így elkerüljük azt, hogy valamely kérdésre nem 
kapunk feleletet, mivel az a tanuló, akit megbiztunk, hiányzik. 
De másért is okos dolog a csoportokban való megfigyeltetés. A 
gyermekek megfigyelésében igen sokszor nagy eltéréseket fogunk 
találni, ami természetes is. Viszont gondunk légyen arra is, hogy 
sohase adjunk a gyermeknek olyan problémát, amit értelmi foká-
hoz mérten nem tud megoldani. 
A feladatok és megfigyelések kiosztása utáni feljegyezzük ma-
gunknak az egyes csoportok feladatát, hogy azt majd számon kér-
hessük. IA számonkérés alkalmával véleményt alkothatunk ma-
gunknak a tanulók megbízhatóságáról, alaposságáról és köteles-
ségtudásáról. Tanítás közben mindazt felrajzoljuk a táblára (szi-
nes krétával), amit a tamilok láttak a tanítás folyamán. Maguk a 
tanulók füzetjükbe rajzolják le ugyanazt. Mivel a rajzolási kész-
ség rendszerint nem elég fejlelt még, sőt igen kezdetleges a 'eg-
többször, a tanító nocsak a készítendő rajz nagyságát mondja 
Meg, hanem mutassa meg annak helyét a tanulók füzetében is. 
Fordítsunk nagy gondot a tábla okos és gazdaságos kihasználá-
sára is, mivel a tanulók itt tanulják meg a rendszerességet és tér-
beosztást. A lényegeseket huzzuk alá, emeljük ki, a mellékesek 
megfelelően: kisebb hetükkel Írandók. Jó lesz, — már a tanulók 
'özeibe való rajzolásának tisztasága és csinossága szénipari iából 
1S» — ha a rajzokhoz való feliratokat nyomtatott belükkel irj'1,. 
Csak így érhető el, hogy. a füzetek rendesek és egyöntetűek lesz-
nek. Szükséges ez azért is, mert Ízlésre, csinosságra, pontosságra 
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nevel és mert a füzet mindenkor liii tükre a tanuló egyéniségé-
nek is. 
A tanítási óra végért kiosztjuk a feladatokat (színes rajzok, 
ragasztások, agyagból való megmintázások, slb.) és a jövő óra 
anyagára vonatkozó előzetes megfigyelni valókat is. 
A számonkérés itt nem egyszerű feleltetósből fog állani, hi-
szen mindig tudjuk, melyik tanuló foglalkozott a közösséggel s 
mennyi figyelemmel és érdeklődéssel kisérte az együttes munkát. 
A közbevetett kérdésekre adott válasza elég lesz ahhoz, hogy 
meggyőződjünk ismereteinek gazdagságáról, erősségéről, tartóssá-
gáról. 
Természetesen vannak olykor olyan megfigyelések és kísér-
letek is, amelyelvet hetekkel előbb meg kell kezdeni — csírázás, 
virágzás, rügyfakadás, dugványozás stb. — ezért szükséges a gon-
dos terv elkészítése, amit az egész kísérleti anyagról készítünk. 
Jó, lia minden tanuló egy-egy növény fejlődósét — a vetés-
től kezdve — maga végzi el otthon, azt napról-napra megfigyeli, s 
észrevételeiről feljegyzéseket csinál. Időnként behozatjuk velük 
ezeket a növényeket s megbeszéljük a tapasztalataikat. 
Csak igy, ezzel a módszerrel sikerül felkelteni a gyermekben 
a tettvágyat, a kutatásra, gondolkozásra való törekvést s ez az ut 
vezet az igazi természetszeretethez, amelyről ma már annyian 
megfeledkeznek. Erre pedig soha sincs kedvezőbb alkalom, mint 
igy tavasszal, amikor megindul a természetjárás, kezdetét veszi a 
szabadban való tanitás abban a nagy és fenséges tanteremben, 
amelyben mindnyájan tanulók vagyunk, kicsik és felnőttek: a jó 
Isten végtelen szépségű'és tökéletes berendezésű szép világában. 
Az ember nélküli természet szebb, tökéletesebb, mint az embertől 
meghódított világ. Vezessük a gyermekeket el ebbe a tisztának, 
szűznek maradt természetbe, hogy megtalál ja mindeneknek Alko-
tóját s megismerve keze munkáját, tisztelni, szerelni tudja felnőtt 
korában is. (—) 
llarangoznah feltámadásra 
A napsütött, szép, magyar búzatáblán 
Megállott egyszer régen a Halál. 
Azóta benn a végtelen mezőben 
Hajladoz egyre. Egyre csak kaszál. 
Szent Mihály lova szakadatlan hordja 
.1 kévét, mii a Halál learat, 
Habár a kerék tátongó sírokká 
Szabdalta már a gyepes utakat. 
A kutgém. mint a temető keresztje 
Mered az égre. Raji' szél zokog. 
A földek körül megtépett ruhában 
Simák a sötét jegenye-sorok. 
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A Kapzsiságnak, a vad földesúrnak 
Mind nem elég még s ha ill lovagol, 
'¡Dölyfösen ad parancsot a Halálnak: 
— Ne maradjon egy kalász valahol. 
Mi lenne itt! De hála, hála Isten! 
A domb felöl már indul Valaki. 
Megszólítja a Halált s ő kaszáját 
Fáradt kezéből szótlan adja ki. 
Majd ("), ki jött, fehéren földre térdet. 
Bekötöz minden vérző gyökeret. 
Barázdáikba könnyet ejt. A könnytől 
Minden gyökérben uj élet ered. 
Aztán feláll, két karját kitárja. 
Olyan most, mint pusztán a Kereszt. 
Észreveszi a torony. Szive dobban: 
— Isten van itt! — És harangozni kezd. 
(">sz Iván. 
T A N Í T Á S O K 
í ^ t e s 
Madarak és fák napfa 
Ezt a tanítást kint a szabadban is elvégezhetjük, de meg is 
előzheti a madarak és fák napja kirándulást. A kiránduláson 
azonban feltétlenül szavaltassuk el újra a tanult verseket és éne-
keltessünk is, mert kint a szabad természetben még mélyebb ha-
tást vált ki a gyermekben, mint az osztályban. 
E l ő k é s z í t é s . Minden ünnepre, melyen eddig megjelen-
tetek, a nemzet nagyjai iránti hála, köteles tisztelet hivott minket 
egybe. Otthon, kedves családi körötökben is ünnepeltek édesapá-
tok és édesanyátok név- és születésnapján és vájjon miért? De 
n e m csak szeretitek szüleiteket, hanem aggódtok is értük, ha be-
tegek, a sziveteknek fájna, ha bántja őket valaki és hogy sirna 
édesanyátok, ha titeket valami rossz ember elrabolna s nem 
volna a világon olyan kincs, amit szívesen ne adna, hogy titeket 
visszakaphasson. Gondoltatok már erre, gyermekek? De ha igy 
szeretitek édesanyátokat, épp igy szeretik a madárfiókák is az ő 
édesanyjukat cs a madáranya az ő fiókáit. Hány gonosz gyermek 
van, aki abban leli örömét, hogy a madárfészkeket kirabolja s ar-
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ra nem gondol, hogy az eleséggel visszatérő madáranya hogy hu-
sid fájdalmában, ha kicsiny fészkéből fiókái hiányzanak. Talán 
ismeritek T o r k o s László verséi: 
A f i u é s a p i n t y 
Kis pinty oly busán miért sipogsz, Kis pinty ne sirj, éri vittem iá 
31i bánijai szivedet? Két kedves gyermeked, 
Jaj, két kicsikét rejt csupán Nem tudtam, hidd el. hogy vele 
A fészkem, négy helyetti Ily hut szerzek neked. 
Mig távol voltam, étekért,' Itt vannak, vedd el, kis tanyád 
Le- s föl röpködve kuni; lm újra telve már. 
A legszebb kettő s legnagyobb, Nem szerzek többé bánatot, 
Tudj Isten, merre tűnt?! Légy nyugton kis madár! 
A közmondás pedig azt tartja: „Amit nem kivánsz magadnak, 
ne kivánd, ne tedd másnak!" Ti nem szeretnétek, ha édesanyáto-
kat vagy édesatyátokat elrabolnák, hát ne okozzátok ezt a fájdal-
mat a madaraknak sem. De nem csak azért ne bántsátok a ma-
darakat, mert bánatot okoztok a szegény kis madárszülőknek, ha-
nem még más okiból is. 
Ti már sokat tanultatok a madarakról, s tudjátok, hogy mi-
lyen hasznosak. Éppen igv a növények, a fák is hasznosak és 
szépek. Mindannyian örültök a ropogós cseresznyének, az a lmá-
nak, körtének, örültök, ha kirándulhattok ós letelepedhettek a 
fák kellemes, hűs árnyékába. 
Mindenkiről megemlékezünk, aki jól lesz velünk, miért ne 
emlékeznénk meg a madarakról és a fákról, hisz ők is az emberek 
jótevői, segítői, ők is jó barátaink. 
C é l k i t ű z é s . Ma tehát azért ünneplünk, mert a kis ma-
darak és a fák megérdemlik, hogy az esztendő egy napján szere-
teltei, hálával gondoljunk rájuk, ti pedig megtanuljátok, hogy 
mennyi jót tesznek a madarak, mily nagy szükségünk van a fákra. 
T á r g y a 1 á s. Először egy kis mesét mondok. Egy alföldi 
széji kis faluban rengeteg gyümölcsfa volt. A fák tavasszal gyö-
nyörűen virágoztak. Gallyaik közt és körülöttük a bokrokban, a 
háztetők eresze alatt vidám madárkák fészkeltek, ősszel pedig 
ágaik a legszebb, féregmentes almával, körtével1 és szilvával voltak 
megrakva. Egyszer néhány rossz gyermek fölkutatta a madarak 
fészkeit, kiszedte belőlük a tojásokat, sőt elrontották a fészkeket 
is. Mit gondoltok, nri történt erre? A madárkák lassanként mind 
elhagyták a vidéket. Nem hallatszolt többé madárdal. A kárté-
kony hernyók melyekkel a madarak táplálkozni szoktak, most 
nagyon elszaporodtak, megették a fák leveleit ós virágait. Ugv ál-
lottak a fák kopaszon, mintha tél lelt volna. A rossz gyerekek, 
kik máskor bővében ehettek a legjobb gyümölcsöket, most egyet-
len egészséges almáeskát sem ehettek, ami kevéske termett, az is 
mind kukacos volt. 
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Már ebből a kis meséből is mit tanulhatunk? — Gyerekek, ne 
bántsátok a madarakat! Ne bántsátok a fálcát! Minden, amit ma-
golok körül láttak, a jó Isten műve. Senki közületek nem tudna 
még egy egyszerű bokrot, még egy szál virágot sem teremteni, de 
még szépen lefesteni sem tudnátok. A jó Isten pedig azt paran-
csolta: Szeretetlen szívvel, durva kézzel ne romboljatok az én 
kertemben, a természetben! Aki teremtményeimet nem szereti, 
engemet nem szere t, aki fájdalmat okoz az én élő, de panaszkod-
ni, sírni nem tudó teremtményeimnek, a növényeknek ós az álla-
toknak, az ne várjon tőlem áldást, annak én szigorú Jurája le-
szek! Ezt mondja a jó Isten, de vájjon mit beszélnek, — ha nem 
is hangos szóval, — a kis virágok és a dalos madarak? Sokszor 
láttam mar durva, rossz gyermeket, aki egyik virágot a másik 
után, egyik faágat a másik után letörte s aztán eldobálta. Mit 
mondott ez a hervadó, megtépázott szegény növény? Azt mondta: 
„Miiéi t téptél le, miért tiportál le durván? Hiszen én is élek, ón is 
érzek, én is örülök a napsugárnak s nekem is fáj, ha bántanak, 
mint tenéked, rossz fiu. Ugyanígy sírnak, panaszkodnak s végre 
idő előtt elpusztulnak azok a fák is, amelyekbe a rossz, lelketlen 
áldatlan emberek, késsel bevésik a kirándulásokon a nevüket. 
Hát ha még elgondoljuk, mennyi hernyó, kukac, pajor rágja a fa 
belsejét, elszorul a szivünk, mert eszünkbe jut annak a fának szo-
morú halála. Pedig nagy szükségünk van a fákra. Meg tudnád -e 
mondani, mi hasznunk van a fákból, míg élnek? — Hát ha már 
ledöntötték? Még sok mindenre felhasználják. Gondoljatok a ház-
építésnél azokra a hatalmas szálfákra, amelyek az állványokat 
tartják. Miből van a háztető gerendázata? — a lm torok, — a sze-
kerek, — a szerszámok nagy része, a hajónak, a repülőgépnek 
egyes részei? No lássátok, mind-mind fából. Mit tennénk télen, a 
r,agy hidegben fa és szén nélkül? Ugye már azt is tudjátok, hogy 
a szén fából lett. (Esetleg elmondom röviden.) És ezeket a hasznos 
• s szép fákat hányan és hányan hántják, tépik, ahol csak érik. A 
Jó gyermek azonban nem bántja a fát, hanem csodálkozva 
gyönyörködik a faóriásban s árnyékában megpihenve arra gondol, 
de sok dió vagy alma lesz ezen a fán ősszel. Jó gyerek ám akkor 
) e m bántja a fát, ha még gyönge, vékony, amikor még nem terem 
Jó gyümölcsöt, hiszen akkor az a fa éppen olyan gyermek, mint 
ti- Ha titeket hántani akar egy rossz, nagy fiu, ugye segítségért 
kiáltoztok, viagy elmenekültök, de az a szegény fa hogy mene-
k ül jön? Ha egy szúnyog megszúr, mit teszel? A szegény fa nem 
védekezhet, nem tehet semmit, ha a rossz gyermekek bántják, vagy 
a hernyók, kukacok- össze-vissza rágják gyökereit, belsejét, leve-
lei t, termését. De, hogy a kukacok, hernyók tönkre ne tegyék a 
'•'bal. a jó Isten jókedvű, dalos kis katonákat teremtett, hogy 
védjék a fákat és az emberek éleiét és megkönnyítsék munkánkat, 
jéik ezek a kis katonák, ezek a segítőtársaink a hernyópusztitás-
han? Igen, a madarak, amelyek dalukkal felvidítanak és munká-
jukkal oly sok hasznot, oly sok örömet szereznek. Szavald el F e -
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l e k i S á n d o r „A m a d á r n é p " c. versért. (Gyermeknaptár 
1930. 21. old.) (Kiadja: Órsz. Állalv. Egyes. Budapest, IX. Ernő-
u. 11—13.) Van kiesi, van nagyobb madárka, de mind-mind hasz-
nos. Bizonyosan ismertek is közülük sokat. Sorolj elő néhány 
hasznos madarat! Hogy lássátok, milyen nagy kárt okoz az a rossz 
gyermek, aki csak egyetlen cinkefészkct kirabol, vagy gummi-
puskával lelövöldözi őket, — végezzünk el egy kis számolást. A 
cinke fiókáiniak naponta legalább 100 rovar kell, a fiókákat 30 
napig etetik az öregek, az összefogdosott rovarok száma tehát 
30x100. Mennyi az? De a cinke évenkint kétszer költ, tehát 2x3000 
rovart fogdos össze. Vagyis mennyit? De az öregeknek is kell enni, 
még pedig ugyanannyi kell kettőjüknek, mint a fiókoknak össze-
sen. Mennyi 6000+6000? Gondoljátok csak el, milyen rengeteg ro-
var az a 12.000! De mit gondoltok, hány ilyen cinke-család lakik 
egy-egy erdőben? Rengeteg sok, ha csak 100 ilyen cinke családot 
számítunk, az már 100x12.000, vagyis mennyi? 1,200.000. ez na-
gyon nagy szám! Próbáljatok csak meg 100 hernyót egyenkint 
összefogdosni, hát ha még mindegyikkel külön, — mini a kis 
madaraknak, — haza kellene sietni. Ugyanilyen nagy számmal 
pusztítják a káros hernyókat, kukacokat, bogarakat (szemlélte-
tem őket) a fecskék, a rigók, a harkályok, a billegetők, a ban-
kák, baglyok, gólyák, szalonkák, varjak. A madarakon kivül na-
gyon hasznos még a denevér, a sün, a vakond is. Beszélgessünk 
most ezekről külön-külön. Ki látott már harkályt? Honnan szedi 
a harkály a rovarokat? Milyen a csőre? A harkály csőre valósá-
gos ács-halta, nagyon alkalmas a lyuk fúrásra, a hulcha azután 
bedugja hosszú, tapadós nyelvét s azzal előkotorássza a kukaco-
kat, álcákat, melyek a la belsejét pusztítják. Ezt az üreget pedig, 
amit a harkály vágott, felhasználja a cinke, vagy ha nagyobb az 
' üreg, akkor a banka s fészket épít magának ott és tovább pusz-
títja a káros rovarokat. A bankának, — mutasd csak meg, me-
lyik az, — hosszú, vékony csőre van, amellyel minden kis repe-
désbe be tud nyúlni. A baglyok — mutasd meg — pedig a káros 
mezei egerekre vadásznak. Á Hortobágyon néha előfordul sáska-
járás, de amint megjelentek a sáskák, megjelennek a gólyáik is 
és hatalmas étvággyal pusztítják a sáskákat. A szalonka me-
lyik is az? — a moha alól is kikotorássza a picinyke férgeket, 
amelyek a fák gyökereit tennék tönkre. A varjú — mutasd 
pedig a szántó-vető földművest követi és szorgalmasan felkap-
kodja a cserebogár pajorját, melyet az ekevasa forgatott ki a föld-
ből. A denevér és a sün pedig a kifejlett cserebogarakat pusztítja 
nagy mennyiségben. Hát most már láthatjátok, mily hasznosak 
ezek az állatok az emberre nézve. 
A l k a l m a z á s . Aki pedig jót tesz velünk, akit szeretünk, 
azt nemcsak, hogy nem bántjuk, hanem még védjük is. Miért kell 
a madarakat védeni? Megérdemli-c a gonosz, állatkínzó, fiókát 
fészekből kirahló gyerek, hogy utolérje a büntetés? Miért? Szavald 
el B á t h o r v G á'b o r „N e b á n t s d a m a d a r a l" c. verséi. 
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Ne bántsd a madarat! 
Rossz gyermek volt Palkó, 
Senki nem szerelte; 
Ha állatot látott, 
Mindjárt űzte, verte. 
A kutyát, a macskát 
Rúgta, ahol érte. 
Ráf" az édesanyja 
Pirongatta érte: 
Hanem aztán egyszer 




— Gondolta magába. — 
S már mászta is a fát 
A vásott, a kába! 
Réme lelt az egész 
Falunak, határnak, 
Kiszedte a fészkét 
A dalos madárnak. 
Pelyhes fiaikat 
Elérte a fészket, 
Re szít nem szórhatta, 
Mert a vékony faág 
Letörött alatta. 
A fához verdeste, 
Fs vergődésüket 
Mosolyogva lesle. 
Lezuhant a fáról, 
S -mire földet ére: 
örök éjtszaka ült 
Mind a két szemére. 
Akácfa tövise 
Kisziurta a szemét, 
És. most — koldulással 
Tengeti életét 
S akit előzőleg 
Vert, ütött, ahol ért: 
Bodri húzza most a 
Kenyeres szekerét! 
Hogy nevezzük azokat a madarakat, melyek melegebb vidé-
kekre költöznek? De nem minden madár költözik el melegebb 
vidékre, vannak, amelyek itt maradnak télen is, mint például a 
cinege, a tengelice, ökörszem, pintyőke s ha lehull az első hó és 
fagyni kezd, szegény kis madarak éheznek és fáznak. Hogyan 
segít ilyenkor a jó gyermek a madarakon? Ezeken kívül még 
etetőket és odúkat is állítanak fel a kertekben, erdőkben, népli-
getelvben, Városligetben, Margitszigeten. (A helyi viszonyok 
szerint mást mondunk.) Mit gondoltok, vájjon mit tesznek az 
odúba? Mit tesznek az etetőbe? Miért? Mondd el M ó r a L á s z l ó 
versét „ A k i k f á z n a k " ( Gyermek Naptár 1930.) Miért nem 
fogod a madarak fészkét kirabolni, gummi- vagy Flober-puská-
val lelövöldözni? Miért kell a madarakon kivül a fákat is véde-
ni? Hogyan védenéd a fiatal fát, hogy a szél ki ne döntse? Mit 
csinálnál a fatörzzsel télen, hogy a nyul le ne rágja a kérgét? A 
kidöntött öreg fák helyére, mért ültetnek ujat? De ha semmi 
Basznunk sem volna a madarakból és fákból, akkor sem sza-
badna őkqt bántani. Édes szüléitektől kapott ajándékra vigyáz-
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tok, hogy el ne romoljon, össze ne törjön; a kis madarakat és fá-
kat pedig a jó Isten adta az embereknek, azért ezekre vigyázni 
kell, mert az örök béke csak ugy valósulhat meg itt a földön, ha 
megtanuljátok, hogy az élet kímélése szebb, mint a gyilkolás; a 
becsületesség szebb, mint a huncutság; a szeretet szebb, mint a 
kegyetlenség! ígérjétek meg, hogy a madarakat és a fákat soha 
sem fogjátok bántani, hanem véditek, kímélitek ezeket! Móni-
juk el együtt a fák imáját! 
Ember, ki mellettem elbaiadsz s kezet emelnél reám, gon-
dold meg, hogy 
Én vagyok tűzhelyed melege a fagyos téli napokon; 
Én vagyok az árnyék, mely nyáron megvéd a nap perzselő 
hevétől; 
Én vagyok a gerenda, amely háztetődet tartja; 
Én vagyok az asztal, amelyet körülültök reggel, délben, este; 
Én vagyok az ágy, melyben fáradalmaidat kipihened, hogy 
másnap felfrissülve újra kedvvel dolgozhass; 
Én vagyok a fejszód nyele, házad ajtaja, gyermekeid bölcső-
je, agg szüleid koporsója, aki nékik örök nyugalmat ad; 
Én vagyok a jóság és a szépség: ágkoronámat száz madárka 
lakja: 
Ember, hallgasd meg imámat — és n e b á n t s ! 
Barabás Ilona 
székesfővárosi tani tónő. 
c w v o 
A kél kis székely gyerek 
Mezítlábas két kis székely gyerek 
Véresre törve csendbe' pityereg 
Örszobáján oláh kaszárnyának, 
Két órája, hogy remegve várnak... 
Ottan állnak reszkető vigyázbaé, 
Hátuk mögött hegyek katonája, 
S gyönge lábuk ha fáradtan rogfgyan. 
Vad korbácstól vérük ctserdül nyomban. 
Rémítő bün, amit elkövettek. • 
Rongyos fatlyuk, majd adunk mi nektek! 
— Ordít rájuk az oláh őrmester: 
Kutya magyar kölyök nekünk nem kell! 
Ha nem jó románnak, beste férgek: 
Takarodni innen, — e föld nem tiétek! 
Remegve reszket két elemista: 
A szőke Jancsi s a göndör Pista. 
Az ajtó nyílik, becsörtet vadul 
A festett képű oláh hadnagy ur. 
Dúlt orcájára még nézni se jó, 
Nyomában ott az oláh tanító. 
— Mi hát a vétke a két lázadónak, 
Kiket jel fogok húzatni holnap? 
— Óh, hadnagy ur, elvetemült lelkek, 
Nem elég, hogy magyarul beszéltek, 
S nem tudják a dicső román nyelvet, 
De egy lázadó dall énekellek! > 
Hogy: Árpád apánk ne féltsd nemzeted ... 
Ezek megérdemlik a — kötelet! 
— Nahát meghallok hitvány porontyok, 
S összetéplek, mint egy hitvány rongyot! 
Tudjátok meg, — székely, magyar: semmi! 
Most nektek is románnak kell lenni! 
Mert ha nem, majd bitójára húzlak, 
Rongy magyarok, hitvány nyomorultak! 
S hadnagy urnák lovagló pálcája 
Lesújtott a két gyermek arcába ... 
Jajszó nélkül, a két székely gyerek, 
Hallgatva tiir, ó, már nem pityereg, 
De bátran kezdi ez a régi dalt, 
Hogy: Isten áldd meg, áldd meg a magyart! 
Rúgás, verés, vad puskatus között 
Zord, penészes pincébe költözött 
A szegény két hős kis elemista: 
A szőke Jancsi s a göndör Pisla... 
S hadnagy ur, hogy jól végezte dolgát, 
Veszi cifra diszeyyenruháját, 
S mulatni ment egy boros lakomára, 
Hol hajnalig a zsukátát járta. 
A szegény két hős kis székely fin 
Teste megtörve, lelke szomorú. .. 
Száz sebből hull drága, piros vére, 
S vánszorogni kezd a zord pincébe'. 
Ablak rácsán nézik a csillagot, 
Mi a székely égről rájuk ragyog 
S bár nem ereszt tömlöcüknek rácsa: 
Hangjuk jelsir a vad éjiszakába'... 
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Dacosan, bátran szárnyal fel oda, 
Hová nem ér fel .oláh 'kancsuka, 
S meg nem tört hitfel éneklik a dalt, 
Hogy: Isten áldd meg, áldd meg a magyart... 
Ti boldog, nótás magyar gyerekek, 
Kiknek megvan hazátok, fészketek, 
Kik nem tudjátok és nem érzitek, 
Mii szenvednek a székely gyerekek, 
És szabad magyar dalt énekelni, 
Kik tudtok még magyarul beszélni, 
Titeket most sajgó szívvel kérlek: 
A két kis székelyt — sohse feledjétekI 
Este, ha kezetek összezárva, 
Szőjétek be őket az imába, 
A hős kis Jancsit, meg a Pislát 
S a tcpett, árva, bús magyar hazát... 
Fohászkodjatok esengve, kérve, 
Hogy ne sújtson Isten már e népre... 
Mert ha széthull s egymást űzi, marja: 




Hol késel, kikelet 
Tündérszép leánya ? 
E didergő világ 
Mosolyod ugy várja! 
Hosszú volt ám a tél, 
Sok árva didergett.. . 
Mennyi — kenyér nélkül, 
Hideg tűzhely mellett! 
Hisz maholnap itt lesz 
A sok füsti fecske, 
S hófödte házakon 
Nem talál ereszre. 
Mind azt sóhajtgatta, 
Mind azt imádkozta: 
— Jégvirágos ablak . . . 
Óh, már csak ne volna! 
•A befagyott tóba' 
Mit talál a gólya? 
Megjő a csűröknek 
Hűséges lakója, 
Hát az erdők, mezők 
Sok-sok szenvedője! 
Ki tudja hánynak lelt 
örök temetője! 
Jöjj el már, szép tavasz 
Tündérszép leánya! 
Napsugár kendődet 
Teritsd n világra, 
Pósa Lajosné. 
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M E S E D É L U T Á N 
A madarak és iák védelméről, lermészefszereíelröi 
M áldott napsugár... 
Közeledik már a tavasz. Egyre több lesz és melengetőbb az 
áldott napsugár. Gyerekek, ismeritek igazán a napsugarat? 
Amikor elvonulnak az csőfelhők és megreped az ég fényes 
kebele, végtelen jóságú szivéből a legtündöklőbb sugarak nyi-
laznak a földre. Az eső lemosta mindenről a fökl porát és har-
matának rengedező tengerszemecskéiben pajkosan nézegeti ma-
gái a kacagó napsugár. Bukfenceket vet rajta, mint a kacsák a 
tó vizében. Cigámykerekeket hány egvik csöppről a másikra és 
ha idelent megunja, felszökik a felhők közé, ahol bújócskát 
játszik testvéreivel. Olykor bizony, dc megtréfálja őket, amikor 
kikutathatatlan rejtekulakra s z ö k i k . . . 
Az egyik pillanatban még az ég és föld közölt hintázó levél 
'inoman fürészelt széléről kémleli a madárdalos levegő forró 
lehelteiének hullámzását, a másik óvatlan percben meg már be 
lopódzik a lombrengeteges éjtszakába és ott ingerkedik a fész-
kenülő cincgefiókák mosolygó tekintetével. Aztán újra felszök-
ken az égre szülőanyjához cs kedveskedőn kérdi: játszhatom-e 
Még? És a Nap, ez az égi csoda, az e lángoló fenség, amely 
fényre csókol miriád világot, megrezzenti tüzes pilláit, amelyre 
a sugár-gyermeke rátelepedett és jóságos akarattal röpíti visz-
•sza a földre, legkedvesebb játszóterére. De erősen ráparancsol, 
hogy alkonyaikor visszatérjen, mert akkor meg majd a csilla-
gokra kell ellátogatnia. És a napsugár ka, szivárványos jóked-
vében, ó, mi mindent visz végbe idelenn, mi közöt tünk! . . . 
Felkutatja a virágokat és szines kenőcsökkel festegeti be 
szirmaikat. Vékony aranyszálakat köt a földben lustálkodó gyí-
kok és bogarak lábacskáira és kihúzza őkel a sütkérező mezők-
re. Befúródik a magvakba és kibontogatja szárnyaikat, kicsi 
bundáikat. Aztán csirába szökteti őket és megállás nélkül huz-
za-vonja a magasba, amig óriástermetü fákká nem serdülnek. 
Bárebbenti üdvözlő mosolyát a bogarak hátára, emberszemek 
bogarára, kitáruló ablakok szemére, pillangók ¡szárnyaira csak 
azért, hogy megszédüljenek tőle. Féktelenkedvü kicsi jószág! 
Utjának nincs gátja, határa és amerre elmegy, mindenre rále-
heli az Élet ragyogó szinét!... 
Felkutatja még a legmélyebbre búvó emberi sziveket is, 
bogy fekete éjtszakájának a poklába belecsókolja a jóságot s 
még a legmakacsabb koponyákba bebörtönzött agyvelők korlá-
toltság-bilincseit is leszaggatja, hogy kifeseljék belőlük az el-
leplezett rejtelmek nyitjára rábukkanó ér te l em! . . . 
Jó, szeretőszivü és okos lesz tőle a világ mindenütt, ahová 
be láncol a verőfényes mosolyú, éltető napsugár! . . . A jó Isten 
m o s o l y a . . . 
Fecshéh 
Villásíarku kedves fecske, 
Vártunk téged satójrepesve 
Csakhogy itt vagy újra már! 
Itáü a szarnék vigan néznek. 
Vár a puha, meleg fészek 
S a zöldelő szép határ. 
Mit adhatnak mi tenéked? 
Csak kis fészek-menedéket. 
Amott az eresz alatt. 
Nincs itt tenger, pompás pálma, 
Csak szivünk, mely hozzád száll ma, 
S pár sovány bogár-falat. 
Merre jártál? Messze Délen, 
Hol minden fénj a zord télen. 
Hol nincsenek fellegek. 
De visszahoz mégis szived, 
S a kis árva, magyar sziget, 
Ezt te mindig felleled. 
Kedves fecskénk, maradj itten, 
Erősíts meg a szent hitben: 
Lesz még máskép valaha! 
Ragyogja he álmainkat 
Dalod, amely el-elringal. 
Te, Istennek madara! 
Feleki Sándor. 
Mire Janit a föld? 
Sokan azt mondják, senpniré, hiszen a föld nem tud be-
szélni. Pedig dehogy nem tud, kérdezzétek csak és értsétek meg 
a szavát. 
Nézzétek csalt: először is meglanit g o n d o l k o z n i . Lát-
juk, milyen szép rendben folyik a földön minden. Mikor a hó 
elolvad s a tavaszi első napsugár enyhe melege végigcsókolja a 
völgyet és halmot, megjelenik az első virág. A bokor alján az el-
ső ibolya, a vizelt mentén az első liliom. Megjelenik a villásfarltu 
fecske is a ház eresze alatt. Visszajön a kelepelő, piros csőrü, 
hosszú Lábu gólya is, ez a mi kedves barátunk s kitatarozgatja 
ősszel elhagyott fészkét. Vidám lesz a határ a szántóvető emberek 
zajától, a madarak énekétől. 
Azután elkövetkezik a nyár is. Lassankint aranysárgává lesz 
a Italász; enyhe szellő ugv libegted, mint a tenger habjait, csakúgy 
hullámzik belé. Zizeg, beszélget, mintha liivná az embert; aras-
satok le, készen vagyok, megértem. És a határ ismét megélénkül; 
jövő-menő emberek, szekerek zaja téri föl csendes, mélységes 
álmából. Megvillan a kasza a forró napsugár tüzében; megriadt 
fürjek pity-palaltya hallatszik és a megrebbent pacsirta ég felé 
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repül, — menekül, S - néhány nap múlva keresztekben áll a ter-
més, az ember reménysége, esztendőre való kenyere. Csak a ku-
korica áll még a lábán, de az ő halálát is elhozza az ősz. 
Az ősz, ez a nagy tékozló is elérkezik aztán. Ami szépséget 
és áldást meghozott és idáig a lábán hagyott a nyár, letarolja az 
ősz mind egy szóiig. A fecske, gólya s az erdő, mező többi szár-
nyas lakója elmenekülnek hervasztó szele elől. Elrepülnek mesz-
sze tájra, melegebb hazába,' hogy tavaszig vissza ne jöjjenek. A 
kukorica szára kúpokba kerül, a termést meg elnyeli a góró. A 
fákról is leszedik az érett gyümölcsöt, a szőlőhegyeken és ker-
tekben vidám nótaszónál szüretelnek. Pár hét múlva aztán csend 
borul a tájra. A fák levelei megsárgulnak, lehullanak s betakar-
gatják a pihenni készülő földet. 
Közeledik a tél. Előre küldi előőrseit fegyverhordozóit, s.zál-
láscsinálóit: a szelet, a deret, havas esőt, meg a köuöt. Mikor 
aztán ezek minden falevelet leráztak már a fákról s az itt ma-
radt madarak énekéi bánatosra változtatták, mikor a medvéi be-
kergették odvába s a téli álmot ráparancsolták szemeire, előjön 
maga is nagy mogorvám, megrázza bozontos szakállát s hull a 
Bő, hull szépen, fehéren, nagy pelyhekben, betakarja a földet, el-
takar rajta minden fűszálat, minden életet s a vidámságot egész 
tavaszig száműzi onnan. 
Ilyen a föld élete az esztendő négy szakában, ó. gondolkozza-
tok csak, micsoda rend. micsoda nagy törvény van ebben. Ez igy 
megy mindig, esztendőről-esztendőre, sőt a világ kezdete óta, s 
!gy lesz mindig, az időknek végéig. Látjátok, igv tanjl meg a 
'öld, a maga esztendei éleiével — gondolkozni: — gondolkozni 
azon, hogy mi lehet ennek az oka, mi lehet az eredete s ki lehet 
a kormányzója? És amikor igy gondolkozni meglau.it a föld, 
Ugyanakkor meg tani l i m á d k o z n i is . . . 
Igen, imádkozni. Tudtok-e ti szivetek szerint imádkozni? Fia 
nem, figyeljétek csali meg a földet s a természet örök szép rend-
jét, azok megtanítanak az imádságra, imádkozni abban a leg-
szebb, legpompásabb templomban, a természetben, az erdőn, bér-
°Cn- mezőn, tengeren. Annak a nagy pontosságnak, amellyel az 
esztendő szakaszai egymást fölváltják, okának kell lennie, mind-
ennek oka, kezdete pedig az Isten, a nagy Alkotó, a nagy Ren-
dező, a nagv Törvényhozó, a nagy Megtartó és Gondviselő. Róla 
'eszél a rend, a pompa, a kis virág, a madárdal, a hólepel, meg 
..BB nagy csöndesség. Róla szólnak a fellegek; amikor megdör-
dül közöltük a vakitó villám, róla l/e szél a háborgó tenger, a lo-
^'uymagasra csapódó hullámok, meg a csöndes kis nyári tó is. 
Mindenütt felséges a föld s mindenütt hatalmas és csodálatos a 
J° Isten müve. Hogyne imádná öt az ember, mikor a föld lép-
1
011-nyomon csak Róla, csak az ö gondviseléséről szól és erejéről 
Beszél! 
De megtanít a föld r e n d r e , m u n k á r a is. Minden ál-
at dolgozik, tétlenül, dologtalanul nem él egyik sem. És milyen 
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rendben, milyen egyformán csinálnak mindent. A kis méhecs-
ke sejtjei mindig egyformán hat oldalnak, a hangya földalatti 
birodalma mindig egyformán van berendezve. És hogyan dol-
goznak? Egyik segíti a másikat. Olt van a hangya. Belekapasz-
kodik egy nagy kenyérmorzsáira, mely sokkal nagyobb és súlyo-
sabb is, mint ő maga. Cipeli, húzza-vonja; a másik meg oda fut 
és segít neki. Egyesült erővel többre haladnak. Nézzétek a fecs-
két; apró sárgolyókból készili fészkét. Kora reggeltől késő estig 
ketten dolgoznak s a szorgalmas munka megteremti gyümölcsét, 
mert kicsiből lesz a nagy. Vagy nézzétek meg a verebet. Rossz 
gyermekek leszedték a fészkét s ime, már a másikat készíti s 
nem pihen meg addig, amig készen nincs vele. S milyen szép 
minden munkájuk! Nem zúgolódnak, mint az ember, hanem 
végzi mindegyik a maga dolgát; nem hántja egymást, mint az 
ember, hanem segit a másiknak. Maga a föld is dolgozik. Min-
den növénynek hűségesen kiszolgáltatja a tápláló, fenntartó és 
fejlesztő nedvességet s mindenkinek olyannal szolgál, amilyen 
annak éppen szükséges, sohasem zavarja össze, szépen, csönde-
sen, de folytonosan, éjjel és nappal végzi nagy kötelességét. Meg-
tanit a föld dolgozni, csak figyeljetek rá, s hallgassátok meg 
szavát! 
És megtanít a föld s z e r e t n i is. Különösen hangzik? 
Mégis igy van: a föld szeret is. Lássátok, minden kincsét, minden 
erejét oda adja a növényeknek, pedig mi hasznát látja? Semmit. 
Az ember mindezt elveszi tőle s ráadásul még ekevassal haso-
gatja föl a hátát. 
l)e tanulhattok a földtől önzetlenséget, türelmet, remény-
séget és szeretetet is. Ezt is megtanulhatjátok a földtől. Hiszen 
látjátok, hogy az emberért van minden: az emberért, aki a te-
remtés koronája? így mond j á k . . . És mégis, mégis miért van az, 
hogy olvan sok ember méltatlan ennyi sok áldásra! És mégis az 
ember viseli ezt a címet: a teremtés koronája. Miért az önzés, a 
gyűlölség, a harag, a munkátlanság hát ezen a földön, amelytől 
pedig csak szépet cs jót, nemeset tanulhatunk? Amely annyi ál-
dást ad nekünk s amely örökké csak szépre, csak gyönyörűségre 
tanít bennünket?! 
Gyermekeim, legyetek mindenkor méltók a jó Isten ezernyi 
áldására s hálával emlegessétek az ö hozzánk való jóságát, nagy 
szeretetét, örök gondviselését, hogy valóban méltók legyetek ez 
áldásokra! És — tanuljatok a földtől, — hiszen tanulni tőle 
olyan könnyű és olyan nagyon szép dolog! 
O O 
Nllíli hi 
Zöld a határ, 
Kandit is már 
A virág a rétéig 
Ingó-rLngÖ 
Rózsabimbó 
Kis kertünk ölében! 
Illatával, 
Mosolyával 





Száz kis lepke 
Köszöntgeti Játszva, 
A kis kertben, 
Száz tiindérszem 
Mintha rá vigyázna' 
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rózsabimbó! 
Nem is akad. 
Ha kihasad, 
Párj a messze földön, 
A kis Klára 
Lesi-várja 
Iíogy már kifejlődjön! 
Hogyha kihajt, 
Mit csinálsz majd 











Küzdelem az éleiért 
Láttátok, gyermekek,' mennyit küzdenek, dolgoznak, verej-
tékeznek szüleitek azért, hogy benneteket felnevelhessenek? Ne 
gondoljátok azt, hogy ez csak az emberek között van igy. Küz-
delem az élet az állatvilágban is. Elmondok most nektek egy 
történetet, lássátok, milyen a madarak élete. 
öszapóné egy ahnafán csicsergett s ezeket mondotta: 
— Szit, szít. Kicsit ér, kicsit ér. Azért sokat kell belőle sze-
degetnem. 
— De most már haza kell sietnem, tizenkét drága, aprósá-
gom vár otthon, meg kell még etetnem őket. 
, — Ne menj még, — kérlelte az almafa — szedd le kéritek 
rólam a hernyókat, mind elpusztítják a leveleimet, amit a levél -
tetvek meghagytak. 
— Leszedném szívesen, de mennem kell, várnak a gyer-
mekeim, majd holnap, csicseregte őszapó-anyóka. 
r - Miért nem hozod ide gyermekeidet is, rakd ide fészkedet, 
megvédelmezem én minden hajtól, Te kis fáradhatatlan rovar-
Pusztitó, _ kérlelte az almafa.' 
— Nem tehetem, nem lehetem — ismételgette öszapóné, — 
csendesebb, rejtettebb, nyugalmasabb helyük van kics inyeim-
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nek ott a közeli erdőszélen a vadalmafán. Télen majd ide te-
lepszünk, akkor csendesebb lesz a kert is, nem szedik a fákat, 
de addig nagyon sok veszedelemnek lennének kitéve kicsinyeim, 
örökösen itt jár fölöttünk a héja, vércse s mind arra les, mi-
kor vihetne el gyermekeimet. Aztán még repülni sem tudnak 
elég jól. Addig csak magam járok át párommal, mert nem akar-
juk elvenni gyermekeink elől a fészek körüli bogárságot. Az 
ugy sem elég nekik. Innen is kell vinnünk, amennyit csak cl-, 
bírunk. 
Nézd, — nógatta tovább az almafa, — otl van egy nagy 
szőrös híernyö, ¡balról alattad, a leveleimet egészen összerágja, 
legalább azt vidd el gyermekeidnek. 
— Isten ments! — fordult cl megbotránkozással őszapóné, 
köszönöm, de nem élünk vele. Hanem kínáld meg vele a ka-
kukot, az ő csemegéje az ilyen nagy, csúnya hernyó, add oda 
neki. Amott hallom már a szavát a szomszéd kertben, kínáld meg 
vele őt, bizonyosan szivesen veszi, neki való az a szőrös, csú-
nya, mérges hernyó. 
Kakuk! . . . Kakuk! . . . Itt vagyok. Mintha a (nevemet hal-
lottam volna. Hívtatok talán? 
— Igen, te nagy kóborló, — itt van a számodra egy-két sző-
rös hernyó, — mondotta őszapóasszonyság. 
— Ó, köszönöm, nekem mindig jól esik. Nem lakhatom jól 
annyira, hogy ne izlenék még mindig egy-két szőrös hernyó. 
— Nem szivesen állok ugyan szóba veled — folytatta a 
1 >eszédet őszapóasszony, mert nagyon rossz liired van. Azt mond-
ják, hogy le nem szereted a családi otthont, hiszen fészket sem 
raksz, nemhogy költenék Kicsinyeidet sem magad neveled föl, 
hanem más, rendes, gyermekeit szerető, énekesmadár családját 
nyomorítod meg velük. Még csak eltartásukról sem gondoskodni! 
Hát te nem kivárnod a családi élet örömeit? Nem vágyakozol 
gyermekeid után? 
— Hagyd el, kérlek, — zokogott Kakukasszony, — ne szo-
morilsd meg a szivemet. Hát azt hiszed, hogv én olyan rossz 
édesanya lennék, ha nem sorsom követelné tőlem ezt? Elitélsz 
s. nem gondolod meg, milyen szörnyű fájdalmat okozol szavaid-
dal, pedig ártatlan vagyok. De nem haragszom reád, hiszen nem 
tudhatod az én szomorú sorsomat. 
— Nem tehetsz róla. azt mondod? A sors követeli tőled, 
hogv rossz anya legyél? — halmozta a kérdéseket nagy sajnál-
kozv a ö szapóasszt>nv. 
— Bizony, nem tehetek róla — sóhajtotta a Kakukasszony. 
- Nekem folyton vándorolnom kell, erre kárhoztatott végzetem. 
Egyik erdőből a másikba repülők, szenvedélyesen pusztítom a 
szőrőstestü hernyókat, falánk vagyok, e hernyó ritka, nem so-
káig él, s ha egy helyütt sok is van belőle, hamar kifogy, s ha 
kifogyott, azonnal tovább kell mennem. így hát nem is tudom, 
fészket hol építenék, miikor sehol sem lehelek állandóan. De 
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még lia fészkem volna is, akkor se költhetném ki tojásaimat» 
mert azok nem egyszerre kelnek, hanem kétnaponként, s igy 
mire a hatodikat tojnám, az első már kikelne. Mig kikelt fiai-
mat táplálnám,.tojásaim kihűlnének, ha meg tojásaimon ülnék, 
első kicsinyem veszne éhen. Szomorú az én sorsom nagyon! 
Nem ismernek a gyermekeim, ón se őket. Pedig mennyire fáj 
a szivem, mennyire vágyom utánuk! Szeretném tudni, hogy fej-
lődnek? Nincs-e valami bajuk? Mi lett belőlük? Ha egy-egy 
fiatal kakukot látok, repes a lelkem örömében, mindegyikben 
az én gyermekeimet látom. Boldog vagyok, ha utjukha — vé-
letlenül — elejthetek egy-egy kövér szőröshernyót. Hogy örül 
ilyenkor szegény, kis bolondom. Nekem nincsenek örömeim, 
amelyeket egy édesanya érez, amikor gyermekei körében lehet. 
Bus' elhagyottságlbaai, örömtelenségben kell töltenem életemet. 
Ezé rt legalább arra törekszem, hogy gyermekeimet jó helyre, 
'iyan fészekbe helyezzem, ahol szerető anyai gondozásban, jó 
nevelésben részesülnek. A poszáta fészkében, ahol én is nevelőd-
tem, mostohám sohasem éreztette velem, hogy én nem az ő 
gyermeke vagyok. Talán még ma sem tudnám, ha a veréb — ez 
a nagy pletykálkodó — el nem árulta volna nekem. Utána nyu-
godt lettem, folyton kerestem az édesanyámat, de hiába. Több 
kakukasszouyt megszólítottam, hogy nem ő az én édesanyám? 
Egy öreg kakukasszonynak keserű szemrehányást is tettem, 
in;gy ilyen rosszak a kakukanyák, hogy mennyire szégyelem ma-
gam sorsom miatt. Ez azután megmagyarázta nekem, hogy miért 
nem tehetünk másként, s most, hogy én is már anya vagyok, be-
'átom, hogy igazat mondott. 
őszapómé a kakukkal együtt könnyezett, szívből megsaj-
nálta őt. Közben megérkezett őszapó is a feleségéért. 
—- Ne haragudj, szegény, jó kakukasszony, hogy megbán-
tottalak. Ne szomorkodj sorsodon, nyugodj meg végzetedben. 
Ezt rendelte számodra a Teremtő, igy hát nem változtathatsz raj-
ta. Látod, sok haj van ám azokkal az apróságokkal. Sok gond, 
"VS hat-tizenkét fiókát fölnevel az ilyen kicsi magamfajta ma-
várasszony. S mennyi a gond, az aggodalom értük! Igaz, hogy 
f ő m m e l nevelem őket, mert az enyémek és csak értük élek. 
Neked, kevesebb az örömed, de nincs gondod sem annyi. 
őszapó, aki megsokallta már a beszélgetést, nem állhatta, 
h °gy bele ne szóljon: 
— Jó, jó, most már ne beszélgesse lek drága, kis any jukom — 
szolt vidáman őszapóférj uram, — hanem gyere, siessünk 
gyermekeinkhez, mert már nagyon várnak reánk, szörnyen 
Uiesek! Éin ugyan hordtam nekik az eleséget, amennyit hirtain, 
' a tudod, hogy téged nem pótolhatlak. Erre mélységes szere te t-
. ' szárnyaival átölelte őszapóasszonyt, az pedig hozzásimult 
megcsókolta. Azután barátságosan elköszönlek a kakukasz-
szonytól, felkaptak csőrükbe egy-egy termetes férget, hogy ne 
nt;njenek üres csőrrel haza, s vidáman repültek fészkük felé, 
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hol a tizenkét apró, csipogó, éhes, kis jószág várta őket, mint 
mindig: éhesen. B. Hajós Terézia. 
szeresd az állatol! 
Aki bántja az állatot, 
Az bántja az Istent, 
Mert nekünk az ö jósága 
Teremtett meg minden! 
Aki bántja az állatot, 
Az magát is bántja, 
Mert az ilyent, — ha baj ár,. 
Senki meg nem szánja. 
Aki védi az állatot, 
Szereti az Istent, 
Aki nekünk bölcs kezével 
Megteremtett mindent. 
Aki védi .az állatot, 
Nem is veszi észre, 
Hogy az Isjen meleg szóval 
Megdicséri érte. 
Megdicséri, kézen fogj a. 
Minden lc.ptét védi, — 
11a könnye hull, gondos kézzel 
Le-letörli néki. 
Móra László. 
részek az eresz alatt 
Egy kis fecskefészek van az eresz alatt. Figyelmesen, gon-
dosan van oda ópitve, éppen ahol a csepegő gerendája, meg a 
fal szögletbe fúlnak. Régen itt van már ez a fészek, körülötte a 
fal vakolatja lepergett s a szalmafödél széle is nagyon csipkés. 
Szegény emberek laknak e házban, nem igen jut házcsinositásra. 
A falu utolsó háza, mellette megy ki a libák poros országútja a 
faluból, innen kezdődik a hajlós, liliomos kerítés, amelyet meg-
megtépáz egy arra menő kis libapásztor, hogy tipegő, apró. zöld-
pelyhes libuskáinak vendégséget csináljon. Apró kelyhü, lila vi-
rágocskáit méhek látogatják, ezeknek meg mézzel szolgál. 
A ház előtt kis kert van, fehér, rácsos kerítés köríti. A kis 
kertben két nagy akác lombja vet árnyat a nagv piros virágú 
babbal befuttatott ház elejére. Két kis kerek virágágy közepén 
rózsafák állnak, az egyik piros, a másik fehér rózsákkal van telel 
Néhánynak a szirma már le is hullott az illatos rezedák s a félénk 
árvácskák közé. 
Az udvaron egy öreg tyúk kotyog pittyegő csirkéivel, arra tart, 
hol egy apró, csengős barika legelészik, nem messze tőle a 
kosztros kakas — a leghíresebb torkú legény a faluban — jár igen 
kényesen egy sereg tyúk között; nagyokat lx>k sarkantyús lábáj 
v. 1. éleseket kiált, ha valami magra talál. A kis boci is kint vau, 
éppen a kut vályújánál áll, oda bámul a szilvás felé, ahol dus ló-
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herés van. Azon gondolkozik talán, hogy miként juthatna he. 
Egyet csavarint a fejével, aztán neki indul a kut mellett lévő po-
csolyának, amelyben kacsák' kotorásznak. A boci rájuk bámul, 
azok megijednek, sápogva menekülnek, ki merre lát. Ez tetszik 
az udvar óriásának, nagyokat ugrik öröméhen, erre meg már a 
tyúkok is kotkodácsolni kezdenek. Felrebbennek a ház tetején 
sütkérező verebek is, a csengős bari is megszalad. De már erre a 
hősködő boci is megijed, s bámulva áll meg az udvar közepén. . . 
Csend l e s z . . . csak ott csipognak az eresz alatt. 
. Két apróság nyújtja ki fejét a fészek kicsi ablakán; vékony 
csőröcskéjük még sárga szegélyű, nyakuk is csupasz, csak a fe-
jükön van kévés toll. Ugy megcsipognak, jajgatnak, ugyan mi 
hajuk van? mi bántja kis szivüket? 
Nézem őket figyelmesen, össze-összeleszik fejüket, meg Ikn 
húzódnak, meg kihajolnak s arra csipognak az udvar felé. 
Tudom már, mit akarnak! Ki szerelnének szállni az udvarra, 
oda a pipegő csibék közé szaladozni, játszani vágynak szabadon. 
Bohó gyereknépseg, puha, pelyhes fészkedből kivágvódól a 
kemény udvarra, hol annyi veszedelem, ahány pillanat. 
Én is "voltam ilyen bohó gyerek, én is vágyódtam ki, ki a 
Puszta mezőre lepkék után futkosni, fákat mászni, bokrot bújni. 
Oda vágytam a nagy világba, a zajba, hol szabadon lehet tenni. 
Azt hittem, a nagy világ csak ai szőlőhegyekig térjed. Ugy beláttam 
ón is a vágyaim világát kis házunk tornácáról, mint ti, apró fió-
kák az udvart kis fészketek ablakából. 
Aztán elértem vágyamat, kirepültem fészkemből a mezők vi-
lágába . . . onnan is tul, a szőlőhegyeken is tul, messze a nagy 
világba, a zajba. Régen volt az! Vágyom, visszavágyom a régi 
fészekbe s ha szőlőhegyet látok messzünnen feltűnni, megrezdül 
u szivem s könny ül a két szememre. . . az a kis fészek jut az 
eszembe. . . 
Majd~kirepiil'tük ti is, csipogó fiókák, majd akkor fogjátok 
Megtudni, hogv esztelenség kivágyódni a puha fészekből, — 
Majd akkor tudjátok meg, hogv. mi volt a védő, pelyhes bölcső, 
ha a vihar odaver a bokor alá, a tüskék közé; majd akkor, ha 
zsákmányleső vércse kiüldöz a messze pusztába, ismeretlen vidék-
j'e> majd akkor tudjátok meg, ha keresni fogjátok az utat vissza 
hozzá és nem találjátok többé . . . 
., A két tokos apró fiók csak tovább csipog s ez az udvar csend-
•tehen igen élesen hangzik. Egyszerre elfelejti az udvar népes-
b e a félelmetes bocit, mely ott áll még most iis az udvar köze-
Pe'i s oda kezdenek figyelni az eresz alatt rejtőzködő fészekre. 
. Felnéz az öreg tyúk is, a fiai jutnak eszébe, az apró, sárga 
. Myhos csibék. Az erős c&ipegés nem tetszik neki, körülnéz az 
egen, hogv nem lát-e ott valami ragadozó madarat, héj ját, vér-
esét. 
Az ég tiszta, még felhő sem úszik rajta. De hátha mégis kö-
réledik valamelyes veszedelem, a gondos anyának mindennel 
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számot kell vetni; szaporán kezd kortyolni s a gát felé siel, utá-
na kis gyermekei. Ott aztán meghúzódik, szétteríti két szárnyát s 
alábújik valamennyi apróság. 
Most már nyugodtan húzza be fejét, de azért még mindig 
figyelmesen nézdegél az égre. A kosztros kakas is félre-félre bil-
lenti a fejét s le-felles, nagyot kiált, fölborzolja tollát és sar-
kantyúját megfeszítve áll készen a harcra. A tyúkok szétreblien-
nek, egyik-másik kotkodácsol is félelmében. A kacsák lekapják 
fejüket s összefutva hápognak. A bari is mozdulatlanul áll, csak 
a szemével pislog hol a megriadt szárnyas népre, hol meg a bo-
cira, mintha tanakodnék, hogy miért van ez a nagy riadalom a 
kis udvarban. 
Ekkor egy bozontos fejű apró gyerek lipeg ki a pitvarajtón, 
nagy szakajtó van kezében, alig birja, csak ugy tántorog vele. 
Egyszerre vége az udvar népessége riadalmának, oda szálául va-
lamennyi, még a kis boci is nagyokat ugorva. 
Az eresz alá is beszáll egy kis madár, elhallgatnak a csi-
pegető apróságok olt is, csak valami csendes csicsergés hallal-
szik le az udvarra, mintha a jó szülő játszadoznék, nevetgélne 
gügyögő apró fiaival, édesen, csendesen . . . 
Nógrády László. 
A vörösbegy 
ősszel, amikor vándormadaraink elköltöznek és a néma erdő 
lombtalanul, sötéten tekint a távolba, a mi kedélyünk is elborul. 
Ilyenkor olyan üditő a kietlenné vált erdőből közelünkben le-
szálló madarak látása. Szívesen látott vendég valamennyi, a cin-
kék is, a varjak is, a sármányok is, a búbos pacsirta is, de leg-
kedvesebb valamennyi közölt mégis a vörösbegy. 
Akit nem érdekelnek a madarak, s nem ügyel rájuk, annak 
is szemébe ötlik ilyenkor az a kis fürge szárnyas, amely bizal-
matlanság nélkül ott őgyeleg körülötte, mintha minden áron 
észre akarná vétetni magát. Ha aztán kevés figyelemre méltatták, 
a többi már az ő gondja, hogy tetszetős külsejével, életvidám, 
pajzán kedvességével behízelegje magát. Mikor még nyári vendé-
geink nem érkeztek meg, mikor ólomszürke, szomorú ég borul az 
erdőre, olyan jól esik a száraz, szőrke gallyakon megpillantani az 
élénk szinü vöröshegyet. Magunk is fölvidulunk láttára, amint 
vidám csicsergésével megélénkíti a nagy, szomorú erdőt. De ezt 
a nagy örömet, melyet nekünk szerez, gyakran megkeserüli sze-
gény, ha fagyos napok állanak be, nem annyira a hideg, mint 
gyengéd testalkata miatt. Azért a téli napokban különösen meg-
hatóan énekel, panaszkodva csicsereg, de amint a mosolygó nap-
sugár eltűnik, vele megy az ő lobbanó reménye is. Amikor a téli 
szél aztán végre meleg esőt hozva, enyhévé teszi a levegőt, a vö-
rösbegyek elhagyják a kerteket s páronként vonulnak a lomb-
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erdőkbe vagy fenyvesekbe, hol hajnalkor és késő alkonyatkor, 
mikor a többi madár alszik, énekelnek legszebben*. Azután né-
hány nap múlva hozzá látnak házi tűzhelyük megépítéséhez. A 
fészek helyét hamar meglelik, mert hiszen az sokfelé kínálkozik, 
itt egy kis üreg vagy íaodu, olt egy fagyökerek között megduz-
zadó mohaágy, vagy ha más nincs, az erdőőr -szegény házának 
le Leje is megfelel. l>e akárhol fészkel is, arra mindig ügyel, hogy 
fészkét valiami fölötte lévő lomb vagy tárgy födje. Ahogy megvan 
a hely, megkezdődik a szorgos munka s egy-két niap alatt készen 
áll a meleg fészek, amely csakhamar megtelik apró tojásokkal. 
Erről a kedves madárról mondok el egy történetet. 
Egy hideg téli nap kora reggelén vörösbegy jelent meg ab-
lakom párkányán, s hol elrepült onnan, hol visszaszállolt újra. 
Amikor elszállt, kenyérmorzsát szórtam oda számára, amit visz-
szaszállva csakhamar szépen felszedegetett. Néhány nap múlva új-
ra megjelent s megismétlődött ez a játék. Többszöri látogatás után 
egyszer kinyitottam az ablakot s tréfásan igy szóltam hozzá: 
— Gyere, gyere he, mert kis loTlruhád ugyancsak szellős eb-
Ben a .kemény hidegben. 
A kis vörösbegy pedig csak nézett reám, mintha megértette 
volna szavaimat, aztán egyszerre csak hopp! Berepült a szobába, 
Bőrül-körül röpülte azt, mintha csak a bútorokkal akart volna 
ruögismerkedni, végre egy magas szekrény tetejére ült. A kis vö-
rösbegy kora tavaszig vendégünk maradt, a gyerekek etették 
nagy gonddal, de többnyire a szekrény tetején tartózkodott, csak 
rBBá röppent le az asztalra vizet inni. Ilyenkor mintha nem is 
Bit volna tőlünk. Olt ugrált a tányérok között s csipegetett min-
denből, amit elért. 
Az első tavaszi napok egyikén aztán az aranyos napsugarak 
kicsalták a fölnyitott ablakon. Azt hittük, sohasem látjuk többé 
s 'Vágyon elszomorodtunk kedves kis vendégünk távozásán. Ám 
este felé újra csak ott kopogtatott már a mi vörösbegyünk az ab-
Bikon. Beengedtük s néhány napig újra a régi, kedves vendégünk 
'Maradt. Kirándulását azonban csakhamar megismételte, de este 
u.ll'Q csak 1 »bocsátást kért az ablakon. Egyszer aztán végleg elma-
radt a mi kis madarunk s néni is gondoltunk rá többet. A kö-
vetkező télen, ugyanabban az időben, mint az első alkalommal, 
j'.jra megjelent ablakunknál egy vörösbegy és olyan otthonosan 
kerezkedett, hogy meglepetve kiáltottunk fel: 
— Itt van a mi kis vándorunk, megjött újra! 
A telet azután megint nálunk húzta át, de amikor az első ta-
vaszi napsugár végighintette a határt, bucsut vett tőlünk s azóta' 
S('"i láttuk többet. Talán valami érte szegényt . . . 
Aki szereti a madarakat, s foglalkozik velük, igen sok és rneg-
Ü" tulajdonságot találhat bennük. 




Benedek Elek. Ehrlich Antal. 
1. Fel-megyek a hegy- 0n- nan ne'-zek 
nye'm rain-aen f i - ja! 
Jertek ide, jertek, csudáljátok, 
Bármerre nézz: mindenütt virágok. , 
Tengervirág s miind rám mosolyognak, 
Kedveskednek kedves gazdá jóknak. 
Nézem, nézem a virágos fákat, 
S im egyszerre szemem könnybe lábad . . . 
Uram, kitől minden áldás ered, 
Áldott legyen, áldolt a Te neved . . . 
X fülemüle 
Láttam egy kis fülemülét, 
Mellettem szállt el az imént, 
A madárka mily parányi! 
A Ti t lelhetne tőle várni ? 
Leszáll s el bu egy bokorba. 
Kis ideig hallgatózva. 
Majd kinyílik pici torka, 
Lelkes, ritka énekszóra 
A dal csak ugy dőlt belőle! 
S én hallgattam elbűvölve. 
Ily kis testben miként fér meg 
Ennyi zengő, kedves ének! 
S az isteni csodás hanghoz 
A ruhája nem is rangos. 
Nem tündököl apró tolla; 
Ugy jár, mintha koldus volna. 
Szerényen él, meghúzódva, 
Isten ments', hogy tolakodna. 
Mégis ő a dal királya, 
Különb dalos nincsen nála. 
Böngérfy János. 
A s z a j k ó 
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Van nekem egy madaram, 
Jaj, nagyon haszontalan 
Sir. nevetgél, beszél, béget — 
S ellopja a kifli véget. 
Nagy imposztor a Matyi, 
Hof itt hol oll hallani. 
Most. a kakast Utánozza, 
Majd a konyhán gondol rosszra 
A Cirmosba belecsíp: 
— Szerelsz engem egy kicsit? 
És ha Cirmos nekivadul 
Bizonyos, hogy ö jár balul 
Ideröppen, odaszólt, 
Néki mindig „áll a bál". 
Eszébe jut cs rogyásig 
Bodri hátán nyargalászik. 
Néha gágog, mint a Ind: 
Kukorica nekem jut! 
S ugv nyikorog, mint az ajtó: 
— Nevem; •Mátyásmadár, — szajkó! 
Pajkos, torkos, szemtelen, 
Mégis — nagyon szeretem. 
Néha szidom: Vigyen kánya! — 
De nem!... Hisz sírnak utána... 
Majthényi György. 
PetyhO 
Valami chező pá.sztorgyerekek közelébe dohnak a kertek alján 
szedegető tyúkoknak és lia valamelyiket ugy eltalálják, hogy 
öltmarad, azt aztán elviszik és megsülik. 
Egy áprilisi napon a mi sárga szakállas tyúkunk sántán jött 
be a kertből. Ez a boldogtalan állat tavaly is megsántult és csak 
a télen szedte össze magát. Hát itt van, most megint sánta. Haza 
jött szegény, mert neki is csak ez a mi egyszerű házunk az itt-
hon. Mihozzánk tartozónak tudja magát. Ha rám néz, azt mond ja 
magában: ez a gazdám; ha az anyámra néz, azt mondja: ez az 
öreg asszony; aztán tudja, hogy melyik a cseléd és melyik a 
gyerek. 
Hát a tyúk megint sánta. Látszik rajta, hogy nehezére esik 
minden lépés. Amint beérkezik az udvarra, le is ül mindjárt az 
egyik georgina-bokor alá, akár tavaly, amikor beteg volt. Mégis 
csak furcsa, hogy állat is lehet olyan mindemben szerencsétlen, 
olyan péntekes, mint némelyik ember. Már csirkekorában is gya-
korta magára vonta a figyelmünket azzal, hogy hol a vizesgödörbe 
esett, hol a meszesbe. A fejét egyszer az egérfogó csappantotta be, 
egyszer meg még pihés korában a tulajdon édesanyja lépett rá 
u g y a nyakára, hogy alig bírtuk életre locsolni. Aztán mikor fel-
l ő t t is, akkor is neki kellelt éppen ott állnia, ahová a forró vizet 
öntötték és olt ülnie, ahol a görénv a legszélső tvukniak a fark-
1 lát kitépte. 
Hogy megint ez a baleset érte, azt hittük, nem éli túl. Azon-
ban néhány nap múlva mégis csak összeszedte magát. Ismét járt, 
cár az egyik lábára biccentett. Az udvaron lévő virágok kőzött 
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elbogarászolt egész nap. Nem is ment ki többé az udvarból. Azt 
gondoltuk, hogy kiheverte már baját s nem is gondoltunk rá töb-
bet, csak sukkor vettem észre megint, amikor azt láttam, hogy az 
öreg még mindig olyan szomorú, csöndes és lassú járású, olyan 
udvaron maradós, mint a fönnjáró betegek, akiket azonban in-
kább fönnjáró halottnak tekintünk. Hát biz ez l>eteg maradt. A 
taraja meghajlott és olyan kékeshalvány volt, mint a beteg em-
ber ajka. A tolla is ugy állt rajta, mint a kövér ember kabát ja a 
soványon. Rut és kedvetlen volt a szegény. Enni sem igen evett, 
csak holmi puha ételt, meg az összetört kukoricái. A borús, esős 
napokon meg boldog volt, ha belopódzhatott a tűzhely alá. Ott 
melengette á lábát s inkább enni se jött elő, csakhogy a rettene-
tes cseléd ki ne kergesse. Most már bizonyos, hogy a belső részé-
ben van a hiba. Hiszen csak volna tyukdoktor a világon, meg 
tyukpatika, szívesen költenék rája már csak azért is, hogy szen-
vedni ne lássam. 
Mert az embert is nehéz nézni a szenvedésben, kivált gyerme-
keket, de liát még a gyámoltalan, néma állatot, amely értelem-
ben egy a gyermekkel. Ez még csak panaszkodni, kérni sem tud 
a nyomorult. Hogy igy elsorvadt, hol az egyikünk, hol a mási-
kunk vette az ölébe és etetgette a tenyeréből, ö aztán hozzánk is 
szelidült annyira, hogy utóbb még a lábára se vigyázott; nekünk 
kellelt mindig ügyelnünk, hogy a lábára ne hágjunk véletlenül. 
Ulóbb már, azt hiszem, abban a képzel (kiesben élt, hogy ő nem 
is tyúk, hanem ember- Ahányszor kiimentem az udvarra, min-
dig hozzám jött. Meg kellett simogatni, szólni kellett hozzá, mint 
afféle beteghez. Neki ez jól esett. Ha pedig kiültem a verőfény-
re, akkor ő mindjárt 'odabicegelt hozzám és vagy beült a szék 
alá, vagy megállt a szék mellett és elgondolkozva nézte az ár-
nyékát. Ha nem találtam, csak szólnom kellett: 
— Pelykó, öreg Pelykó, hol vagy? Gyere ide, vén, ostoba 
tyúkom. 
Petykó azonnal felnyújtotta a fejét valamelyik bokor alól 
és hozzám baktatott; ahogy megsimogattam, bele kukucskált a 
kezembe,. hogy nem rejtegetek-e valami ennivalót, aztán leült 
mellettem és eltűnődve néztük, hogy hullatja a barackfa az ő 
kénsárga leveleit. Olykor fölvettem az ölembe és elbeszélgettem 
vele: 
— Jobban vagy-e már, öreg Petykóm? Hátha orvost hivat-
nék hozzád? Elmégy-e magad a patikába, vagy hogy a cseléd 
menjen? 
Az öreg szakállas mintha értené a szavamat, rám néz, hol 
az egyik szemével, hol a másikkal és visszagügyög. így éldegélt 
közöttünk az öreg, beteg Petykó. 
Egv téli napon azt újságolta a cselédem, hogy a Petykónak 
vége van. Még nem volt vége. Ott vergődött az ölfák alján a 
földön. Az egyik lába el volt nyújtva; a szárnyával csapkodott és 
a fejét föl-fötemelgette, ki-kinyujtogatta-
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Mindjárt láttam, liogy a szegény tyúk föl akar állani. Föl-
veszem és a fali mellé viszem, a napra, ahol délelőttönként süt-
kérezni szokott. Amint a kezemben érezte magát, nem vergődött 
többé, :c,sak a nyakát hajlitgatta jobbra-balra és nézett rám 
panaszosan, mintha azt mondaná: segíts rajtam, kimondhatatla-
nul szenvedek! 
A cselédnek is megmozdult a lelkiismerete. Egy szürke 
posztószoknyát hajtogatott össze és terített az állat alá. Arra ül-
teltem, de csak elhanyatlott. Aztán- behunyta .a szemét és nem 
mozdult meg többé . . . 
Olyan meghatódottsággal állottunk körülötte, hogy majd 
csaknem imádkoztunk. . 
Gárdonyi Géza után. 
X szegény f á h . . . 
A szegény fák sírnak, ¡rimák, 
-Száz sebükre orvost hivraalk. 
Hernyó lepte rongyos águk. 
Oda lesz szép koronájuk. 
Meghallja ezt erdő, berek. 
•Miiként sírnak, falevelek, 
S már is jönnek a madárkáik, 
A hernyókat kardra hányják, 
Eszik, esipik vidám kedvvel, 
Megbirkóznak százezerrel. 
Bizony, ha ők nem volnának, 
Lelke veszne a sok fának, 
S nem teremne a cseresznye, 
Alma. körte egy szemet se. 
így segit a madár nekünk, 
Együtt örül, búsul velünk. 
Szeressük hát mi is őket, 
E hűséges kármentőket. 
Móra László. 
x guümölcsfáh 
Jöjjetek csak fiaim! — szólt a? apa a gyermekeinek. Itt van 
°—3 alma. Fogyasszátok el, csak a magjával számoljatok he. 
össze is szedték szépen a magvakat, tudták, hogy ódesalyjoknak 
üiár több is van. 
ősszel aztán maga köré gyűjtötte az édesapa gyermekeit s a 
tart kerítése melleit szépen fölforgatták a földet két ásőnyomra. 
Mikor a gazt kiszedték, egyenesre gereblyézték és zsinór mellett 
4 ujjnyi mély egyenes sorokat búztak s ritkán elszórták bele a 
magvakat. A barack és szilva magot pedig egyenkint hegyes vé-
gükkel dugdosták le a sorba. Mikor a munkával készen voltak, 
edesatyjukkal beszédbe eredlek a fiuk, aki aztán szépen megma-
gyarázta nekik, hogy majd az őszi eső után megpuhulnak a mag-
'tajak s a fagv is segit nekik, hogy a kemény héj felrepedjen. 
A gyermekek türelmetlenül várták, hogy mi lesz a magvak-
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kai. Tavasszal aztán kibújtak a kis csemeték a földből s szépen 
növekedtek. 
Eltelt egy év. Az apa ismét előhívta gyérmekeil kora lavasz-
szal s kiásatta az egy éves fácskákat. A fiuk csodálkoztak és saj-
nálkoztak. De az apa parancsolta, tehát csinálták. Ásatott a kert 
másik végében egy asónyi mély árkot és a kis fácskákat ide hor-
datta. Ekkor jött ínég a hítdd-él hadd! Nyeső ollóval gyökereit 
visszametszette s igy ültették el egy arasztnyi távolságra egy-
mástól, olyan mélyre, mint első helyükön voltak. 
— Miért bántjuk e szegény fákat? — szólt a legnagyobb fin 
az apjához. 
— Azért, fiam, mert azt akarom, hogy szép, erős. egészséges 
fák legyenek. Látod, ez a főgyökér, ha le nem metsszük, olyan 
mélyén menne a l'öklbe, hogy már jó termőföldet nem találna s 
a fa élcsenerészednók. így pedig a termőföldben bocsátja szét 
finom gyökereit, ahol sok táplálékot talál. Most pedig nézd, a 
felső részét is levágjuk, ugy, hogy csak pár centiméternyiire áll-
jon ki a földből, azért, hogy annál erőteljesebb törzshajtásu le-
gyen. Azért ügyelni kell rá, ha kihajt és csak egy — a legerősebb 
— hajtását hagyjuk meg. 
A fiu sajnálta bár a szegény fákat, de belátta, hogy hasz-
nára van az, amit tettek. Atyja pedig egy csemetét a régi helyén 
hagyott, hogy fia meglássa a különbséget az átültetett és visz-
szavágott — és a meghagyott fácska között. 
Egy év múlva ismét előhívta az apa gyermekeit. A fács-
kák az uj helyen szépen növekedtek, a másik pedig majdnem 
egy állapotban volt. A következő évben az apa egy késsél ke-
resztet vágott a fácskák héjába s nemes gyümölcsszemet tett a 
héj alá, azután jól bekötötte. 
— IgY nemesitjük a fát, hogy nemes gyümölcsöt termeljen. 
— De édesapám, vétek ám a fát bántani, — szólt az egyik 
fiu. 
— Igen, fiam, rétek megrongálni; de én lia ezt nem teszem, 
nem terem jó gyümölcsöt, s amikor nagyra nő, mint haszon-
talan fát kellene kivágni, — igy pedig néhány év múlva -szép 
gyümölcsöt fog teremni. De ezek a nemes fák sem maradhatnak 
itt sokáig: ki kell ezeket is ültetni most már állandó helyükre. 
Kitavaszodván, megkezdjük a gyümölcsfa-ültetés munkáját, 
előbb azonban már ősszel meg kell a gödröket ásni és pedig 
ugy, hogy a gödrökből kiásott felső termő földel a gödör egyik 
oldalára rakjuk; az alsó, úgynevezett holtföldet pedig a másik ol-
dalára. A gödör szélessége legalábbis 86 cm, — mélysége pedig 
1 m legyen, hogy a facsemete a gödörben tökéletesen elférjen s 
ha megfogamzott, a fellazított földben kellő számú szivó gyöke-
ret fejleszthessen. 
Ha a gödröket kellő számban megástuk, az ültetéshez fogunk. 
Minden gödörbe függőlegesen beállítunk egy karói s azt r földbe, 
amennyire csak lehet, jól beverjük, hogy erősen álljon s igy min-
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den viszontagságnak vagy durvább érintésnek ellenállhasson. Ez-
után a felső földdel annyira betöltjük gödrünket, hogy a csemete 
gyökerei tökéletesen elfér jenek. A karó mellé állítjuk az ültetendő 
fácskái, gyökereit egyformán minden oldalra szétterjesztjük s a 
laza földet az ásóval reá hányjuk. A föld hányása közben először 
is kezünkkel a gyökerek közé toljuk a földet; ha a gyökereket 
befedtük, akkor rázogatva fel-felhuzzuk a fácskái, ugy, hogy min-
den legkisebb s legsűrűbben álló gyökér közé a laza apró föld 
behatolhasson s addig hány juk a gödörbe a földet, mig az meg 
nem telt. Az újonnan ültetett fát sohasem szabad mélyebbre 
ültetni, mint az előbbi helyén volt, mert a mélyen föld alá ko-
réit fa mindig rosszul terem, gyakran pedig termékellenné is 
válik. 
Az igy elültelett fát a karóhoz kötjük, de csak lazán, hogy 
a z a süllyedő földdel együtt ülepedhessék; ez a fácska elültetésé-
nek a legegyszerűbb módja. Hasznos lesz, ha minden csemeté-
nek legalább két vödör vizel adunk, lassanként töltve a gödörbe, s 
ha már megöntöztük, még 2—3 centiméternyi földet teszünk rája 
s azután a gödröt szalmával, vagy pelyvával befedjük, hogy a 
gödörben levő viz párolgását megakadályozzuk s, a föld a facse-
"íete körül mindig lazán maradjon. 
Gyerekek, tudjátok-e, ha minden magyar gyermek megfogad-
ná e bölcs öreg ember szavát, s évente legalább egy-egy fát, 
gyümölcsfát ültetne, sok szegény embernek lenne jobb dolga, de 
Boldogabb lenne szegény magyar hazánk is. 
A magijar ¡óid 
Hl emelőnek irtó harca 
Száguld, tombol végig rajta .. 
Fagy pusztítja, tüz emészti, 
Jég paskolja, vihar tépi . . : 
Télen nincsen hópaláslja — 
Féreg" rágja, duvad szántja . . . 
Nyáron aszály", hő hervasztja, 
Nincs eső a kelő magra . . . 
Minden, minden ellensége» 
Mégse birna/k soha — vele, 
Mégis termő, mégis drága, 
Világ első K/ánmánj.a . . . 
Nem, nem lehet tönkretenni, 
Darabokra széjjelszedni — 
Egy darabban, egy alakban 
FJ minrp • . . pusztithatatlan* 
Yályi \ a g y Géza. 
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Pacsirfaszót hallok 
Lassacskán. Gracza János. Ehrlich Antal. 
Ta-kar - ja - tok kí - gyau Zi-ze - gö- k a - l á - szok! 
Azt mondta a költő, hogy a magyar föld Kánaán. Valóban az, 
ha rágondolunk, hogy sehol a világon nem terem még olyan izes 
és zamatos gyümölcs, mint nálunk. Ezért szeressétek a fáikat, ül-
tessétek a gyümölcsfákat. Nemcsak egyes családok, de egész vidé-
kek lakói a gyümölcstermelésnek köszönhetik jólétüket. De azon 
kívül, hogy a magvar gyümölcs keresett is szerte a világon, van-e 
egészségesebb táplálék a gyümölcsnél? A gyümölcs jótékony ha-
táséit az emberi testre az orvostudomány már régen megállapí-
totta. De miért is ne volna egészséges? Hiszen a gyümölcs csak 
egészséges helyen, enyhe éghajlat alatt terem meg, napsugárban 
nő és a föld nedvessége adja tartalmát. Valóságos manna, amely 
miniden mesterségesen készült, idegen anyagok hozzáadásával 
gyártott tápláléknál jobb és táplálóbb. Ehető frissen, aszalva, be-
főzve, lekvárnak, Íznek főzve, konzervnek készítve, ha kisajtol-
ják, izes bort ad, az éretlen gyümölcsből pedig ecet készíthető,' 
amely szintén jobb a mesterségesen készített ecetnél, mivel sem-
mifélé mérges anyagot nem tartalmaz, hiszen gyüinölcsből ké-
szült. A gyümölcstermesztés állal szebbé válik a vidék is, nincs 
szebb látvány, mint gyümölcstermő fák közölt utazni, ahol roska-
dásig vannak telve a fák izes, zamatos gyümölccsel. De más hasz-
nuk is Nan a gyümölcsfáknak: a fák lombkoronaj-ukkal enyhítik 
a szél erejét, párolgásukkal pedig megjavítják a vidék éghajla-
tát ós csapadékmennyiségét is. De még más haszna is van a gyü-
mölcstermelésnek. Ha a gazda udvarában, kertjében, rétek és le-
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gelők szólein. gyümölcsfákat iiltet, ezeknek évi nyesése és a száraz 
gallyaknak összegyűjtése által sok pénzt lakarit meg, amit külön-
ben a tüzelőfára kellene kiadnia. Amikor pedig a gyümölcsfák 
megvénülnek, akkor jó pénzen megveszi fájukat az asztalos és 
a gazda ismét pénzelhet belőlük. 
Ám gyümölcstermelésről csak akkor lehet szó, ha megbecsül-
jük és gondját viseljük a gyümölcsfák ingyen kertészeinek, a 
hasznos madaraknak, mert az ő segítségük nélkül hiábavaló min-
den fáradozás, a jó Isten egymás mel lé terein telte a fát és ma-
darat, ha tehát.az egyiket elűzzük onnan, nem élhet meg a má-
sik sem: gyümölcsös madár nélkül el sem képzelhető. 
Szeressétek és becsüljétek meg, gyermekeim mindkettői, ugy 
hasznára lesztek a saját botdoguláslokunh, ezzel pedig hazánk-
nak, Magyarország felvirágozó sárnak is, 
Misha és a madarak 
Madarak és l'ák napjára alkalmas színdarab 1 felvonásban. 
< Irta: VICSAY LAJOS. 
SZEREPLÖK: 
Géza II éves 
Miska 11 éves 
Pali 14 éves 
Gyurka 12 éves 
Jancsi 10 éves 
Marci 8 éves 
Erzsike 9 éves 
Az erdész bácsi 
i 
(Szín: Erdőtisztás, körül fákkal. Ha ilyen nincs, valami er-
('ő széle is megfelelő, ahol a madarak és fák napját rendezzük.) 
1. Jelenet. 
Géza, Miska és Pali. 
Miska (Gézával beszélget, köztien nézegeti a fát, amelv mel-
talt állnak): Nézd csak, Géza, milven szép fészek van ott fenn, 
? z °n az ágon! 
Géza: Mi lehet benne? 
Miska: Megnézem! (Leveli kabátját, felgyűri ingen j ját s 
mászni kezd.) Én most fölmegyek s megnézem, Te pedig addig 
'.I itt, s figyelj, hátha jön valaki, akkor szólj. 
Géza: De nagyon magasan van az a feszek, hátha el sem éred. 
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Miska; Nekem mornlod? Másztam én már öcsém olyan m a -
gas jegenyére is, hogy alig láttam a tetejét, s mégis lehoztam on-
nan a fészekből a tojásokat. Nyolcat. (Közben egyre mászik.) 
Géza: Te, Miska, mit csinálnak most a többiek? 
Miska (egy pihenő gallyra ért, megpihen, Leül az ágra s a 
lábát lóbálja lefelé): Mit, hál tanulnak. De mi jobbal csinálunk, 
igaz-e? 
Géza: De nem lesz baj abból, hogy mi nem mentünk iskolá-
ba . . . Hátha megtudják . . . 
Miska: Na, csak ne ijedj l>e annyira, öcsém. Lógtam én már 
nem egy napot, sem kettői, aztán mégsem verték be érte a fejem.. 
(Föltekint.) De jó messze van még ez a fészek, csakugyan . . . 
Géza; Meg a madárfészekért is kikaphatunk. . . 
Miska: Ejnye, de nyápic lettél, öcsém, hát miért vagyok én 
itt? Nekem ez nem újság. Mindennap ezt teszem, mióta kitava-
szodott- És még sohasem lett semmi bajom. Te még most jöttél ki 
velem először és már is inadba szállt a bátorságod.. . 
Géza (hirtelen ijedve): Jaj, Miska! Valaki jön az erdőből . . . 
Lépéseket hallok . . . 
Miska: Mi az? (Ijedten néz körül.) Ho l . . . ? 
Géza: I t t . . . (egy irányba mutat), erre h a l l o m . . . 
Miska: Bizonyosan valami nyúl szaladhatott át az e r d ő n . . . 
az i jesztett meg annyira 
Géza: Te, Miska, j a j . . . már itt j ö n . . . egészen itt h a l l o m . . . 
Pali (előbukkan a fák közül): Na, jó madarak! Hát megtalál-
talak végre benneteket? Persze, az iskolát elkerültetek, azt hitté-
tek. hogy a tanító bácsi nem veszi észre. Hát é p p e n . . . 
Miska: Észrevette? . . . 
Géza: A tani tó bácsi? . . . 
Pali: Észre ám. Reggel, amikor végignézeti az osztályon s a 
t! helyetek üres volt, kiszólított engem, s azt mondta, hogy jöjjek 
ki az erdőbe, mert biztosan itt talállak téged és Gézát. 
Géza: A tamitó bácsi küldött?... Végem van... Ugy-e mond-
tam . . . Miska . . . 
Miska: Nézd csak, hogy begyul ladt . . . a s zamár . . . 
Pali: Jobb lesz, ha te. is lejössz onnan a fáról s bejöttök ve-
lem az iskolába! 
Géza (sírva): Jaj, Miska, menjünk be Palival, mert nagyon 
kikapunk otthon is, ha megtudják. . . 
Miska: Én bizony nem megyek. Előbb kiszedem azt a madár-
fészkel, aztán majd csak eljátszom itt az erdőben délig, akkor az-
tán hazamegyek . . . 
Pali: De Miska, a lanitó ur nagyon rámparancsolt, hogy ha 
megtalállak, azonnal vigyelek l>e az ilskoláha. 
Géza: Aztán nagyon kikapunk?. . . Én m e g y e k . . . 
Miska: Hát én nem megyek, érted-e, Pali? Te csak eredj, ha 
akarsz . . . 
Pali: Jól van, Miska, a le bajod lesz, de megmondom, hogy 
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mii csinálsz le itt, az erdőben. Az éneklő madarak fészkeit rabolod 
K Tudod, hogy ezért még a csendőrök is lx:zárnak? 
Géza: A csendőrök is . . . ? 
Pali: A csendőrök is, bizony, mert törvényben van, hogy az 
éneklő madarak fészkét bántani nem szabad, hiszen azok liaszná-
M vannak az embernek . . . 
Miska: Nekem ugyan beszélhetsz, amit akarsz. Hol leszek én 
Már akkor, mikor a csendőrök kijönnek?! 
Pali: Hát jól van, Miska, de te fogod megbánni. A z t á n . . . 
nem szégyelod magad? Kirabolni a szegény, ártatlan kis madarak 
fészkét. Mit szólnál hozzá, ha valaki téged rabolna el a szüleid-
tel. Erre nem gondoltál? 
Miska: Ne beszélj iíl bolondokat. Menjetek a dolgotokra! 
Géza; Miska, gyere le, én is elmegyek Palival az iskolába . . . 
Csak ki ne kapnék nagyon, a csavargásért, meg az erdőért . . . 
Pali: Hát nem jössz le azonnal, te Miska! Még egyszer mon-
('om, gyere le, amig szépen vagy! 
Miska (mászni kezd fölfelé s csak ugy szól vissza): Hát jól 
Um. csak beszéljetek itt addig, amig én lehozom a tojásokat, lcg-
Mábh szóltok, ha jönne valaki. 
Géza: De Miska, gyere le, én ugy f é l ek . . . 
Miska: Akkor minek jöttél ki velem? 
Géza: Hát nekem nem mondtad, liogv madárfészkel fogunk 
rabolni, csak azt, hogy k;i jövünk az erdőbe . . . 
, Pali: Ne beszéljünk itt annyit, a tanító ur vár bennünket. Na, 
Miska, nem jössz? 
Miska (tovább mászik): Mondtam már, h o g y . . . n e m . . . 
Pali: Hát akkor szervusz, majd megmondom a tanító urnák, 
azb>n lásd a következményeket. . . 
(Pali és Géza elmennek.) 
2. Jelenet. 
Miska egyedül, majd Gyurka, Jancsi, Marci és Erzsike. 
-Miska: Na, tőlem ugyan mehettek, én amit a fejembe ve-
' ck, azt megcsinálom, ha . . . addig élek . . . is. (Egy ujabb pihenő 
Steil leül újra.) 
ni. Innen már csak egy m á s z á s . . . és elérem szépen a 
zket, csak tudnám, hány tojás van benne? 
Mi, ugy látom, ott a másik fán, ott csipog az a n y j u k . . . 
* dán- biztosan van benne egvnéhéiny tojás . . . (Arra figyel, 
"Merre látja a madarat.) 
Mi ? S a k v o I n a nálam gumipuska, majd lecsuzliznám azt i s . . . 
Ili kíváncsi a fészkire?.. . Vagy talán még sajnáljam i s ? . . . 
'jZen marad belőle még elég, annyi madár v a n . . . (Újra mász-
m neszül.) 
5ra, most lássuk hát az utolsó rész t . . . Csak ez az ág nagyon 
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gvönge, ugv látom, törött i s . . . Ejnye, hogy kellene, feljutni mé-
gis? (Keresgél egy jobb ág utón.) 
(Távolhói felhangzik: Ezt a kerek erdőt járom ón . . . Egyre 
jobban hangzik, közelednek.) 
Miska: Na, mi az már megint? Hát nem hagynak békét so-.} 
hasem? Kik lehelnek ezek?.- . 
(A színre lépnek Gyurka, Jancsi, Marci és Erzsike. Könyvek-
kel a kezükben, némelyüknél táska is van. Most jönnek az isko-
lából. hazafelé tartanak, kezükben virág, amit az erdőben szedtek.) í 
Gyurka: Milyen szép ilyenkor az e r d ő . . . 
Erzsike: Tele van édes madárdallal . . . (Megállnak, szétnéz-
nek.) 
Miska: (Egy darabig csöndben marad, aztán a kezét a szája 
elé téve olyan hangot ad, mint a rigó.) 
Erzsike: Nini, halljátok? . . . Rigó volt! 
Mind: (Keresik a fákon, hol lehet.) 
Miska: (l'jra utánozza a hangol.) 
Gyurka: Én ugy gondolom. Jiogv itt lesz, ezen a l'án. hiszen 
egészen itt hallottam . . . 
Marci: Csakugyan, egészen a fejünk fölölt f ü t y ü l t . . . 
Miska (elneveti magát): Na, ezt csakugyan eltaláltátok! 
Mind (akik lent vannak): Jé! Hát le vagy az, Miska? 
Miska: Nem is öregapátok! 
Gyurka: Hát aztán mit keresel a fán, Miska? Miért nem vol-
tál az iskolában? 
Miska: Az az én dolgom, nektek ahhoz- semmi közötök nin-
csen! Egv fészket szeretnék ldszedni, erről a fáró l . . . 
Erzsike: Madárfészket? 
Miska: Aha! 
Marci: Jé, t ényleg . . . ott látom a Miska feje f ö lö l t . . . 
Gyurka: Nem sajnálod, Miska? 
Jancsi: Hiszen a madár az hasznos állat. 
Miska: Azért akartam leszedni a fészkét, mert hasznos, — 
nekem is! 
Erzsike: l)e ha leszeded a fészkét, hál hol neveli fel a kicsi-
kéit? 
Miska: Minek a madárnak kicsi fióka? 
Jancsi: Ejnye, Miska, hát ne beszélj bolondokat? Nincsen 
neked édesanyád? 
Gyurka: Mit szólnál hozzá, ha most jönne az erdész bácsi? 
Miska: Nem szólnék én semmit, hanem elszaladnék. . . 
Jancsi: De az erdész bácsinál puska is van-ám, aztán az sza-
ladósahb, mint te vagy! 
Miska: Ne, Le ne! Mit prézsmiláltok itt annyit, Lalán nincsen 
jobb dolgotok? (Újra mászni kezd, de nem boldogul.) \ 
Erzsike: Na, megállj, Miska, megmondalak az édesanyádnak, 
ma úgyis nálunk mos szegény, ha tudná, hogy mit csinálsz, amíg 
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ö egész nap dolgozik, csak azért, hogy neked meglegyen a min-
dennapi kenyered, meg a könyveidet meg tudja venn i . . . 
Gyurka; Miska, gyere le azonnal, mert én szólok az erdész 
bácsinak! 
Miska (bosszúsan): Hiszen azl próbáld csak meg, ha még 
nem volt kitekerve a nyakad! 
Erzsike: Te gonosz lelkű, hál néni telsz a jó Istentől? Hiszen 
a kis madarak is az ő teremtményei... 
Gyurka; A múltkor is láttalak. Misica, amikor az ablakotok-
ból lelőtted gumipuskával a verebet. Szegény, hogy vergődött 
°tt, a porban . . . 
JaUesi: Gonosz állatkínzó vagy, Miskai 
Miska (megsebezte a karját, azt szopogatja és fogdossa): Az-
tán, mi közötök hozzá? Menjetek.. . dolgotokra! (Tovább szopo-
gatja a kezét.) 
Marci: A tanító bácsi azt mondta, hogy aki egy hasznos ma-
dár fészkét kirabolja, az lelketlen ember, aki kárára van ember-
társainak is. 
3. Jelenet. . 
(Voltak, Erdész bácsi.) 
Erdész bácsi (bejön a színre, körülnéz a gyermekekre). Hát 
l | mit csináltok itt, fiaim? 
Gyurka: Éppen hazafelé jöttünk az iskolából, amikor az er-
nóu át akartunk jönni, egyszer c s a k . . . 
Jancsi: Mi nem csináltunk semmit, Erdész bács i . . . a Miska 
vol t . . . 
Erzsike: Igen, Erdész bácsi kérem, a Miska akarta leszedni 
tl "tad ár fészket arról a fáró l . . . 
Erdész bácsi: Mit 1 eszéltek ill? Ki akarta leszedni a rnodár-
ioszket? Hol van az? Álljon elő! 
Mind (a lent levők egyszerre): A Miska vo l t . . . 
. .. Erdész bácsi: Hát melyük az a gonosz Miska? Az lépjen elő 
közületek! 
Miska (magasan, a fa derekán szepeg nagy ijedten.) 
Erdész bácsi: Melyik hát, szóljon az a Miska! 
Miska (megszólal a fán): Itt vagyok . . . 
Erdész bácsi (fölnéz, de hirtelen nem látja): Hol, merre, ki 
van otl? 
Gyurka (felmutat): Olt, tessék csak idejönni, Erdész Irácsi. 
( Erdész bácsi (odalép Gyurka mellé, onnan néz a fára): Ahá, 
e vagy az, hires madániabló? Na most megfogtalak! Azonnal 
gy«re le, hadd számolok végre veled. Tudom, hogy egész nyáron 
eme vagy a madaraknak, most legalább végre leszámolunk, le 
«önoss fattyú! 
Miska (könyörgőn): Jaj, Erdész bácsi kértem, én nem ak'ir-
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Gyurka: De igen, éppen ast előbb mondta, hogy azéil a fe-
szekért mászott fel a fára . . . 
Miska: Nem igaz! Nem igaz, Erdész bácsi kérem! 
Erzsike, Marci, Jancsi Gyurka: De igaz! Mi is hallottuk! 
Erdész bácsi: Nahát egy-kettő, lefelé Miska, mert nem jól 
jársz! Mire hármat számolok, hát lent légy itt előttem, mert kü-
lönben baj lesz! 
Miska (nagy szepegve): Jaj, édes Ertlész bácsi kérem, nem 
én akartam leszedni a fészket a f á r ó l . . . 
Erdész bácsi: Na, egy szót se többet, Miska, mert l'vl eresz-
tek egy golyót érted a puskámból! (Leveszi válláról a puskái.) 
Miska: Megyek már, Erdész 1 kicsi, megyek, (közben gyor-
san lefelé kúszik a fáról, a kai-ját mind összehorzsoljaf) me-
gyek m á r . . . 
Erzsike: Na, gonosz madár gyilkos, hát megjártad m o s t . . . 
Erdész bácsi: Hát állj ide elém, te fészekrabló! 
Miska (a karját tapogatva, odasomfordál az Erdész bácsi 
elé): T e s s é k . . . parancsolni, Erdész bácsi k é r e m . . . én nem csi-
náltam semmi t . . . c s a k . . . 
Erdész bácsi: Persze, hogy semmit, csak a fészket akartad 
leszedni, uigy-e, le gonosztevő? 
Miska (remegve): Nem . . . én, kérem szépen . . . csak azt néz-
tem . . . mit csinálnak a kis fiókák . . . 
Erdész bácsi: Ismerlek már, te jómadár! Tudom, hogy K' 
csak azért akartál oda fölmászni, hogy meglátogasd a madár-
családot s jó reggelt kívánj nekik! De most aztán vége legyen a 
tréfának, inert azonnal átadlak a csendőröknek, azok aztán nciu 
tréfálnak veled, hanem bezárnak a börtönbe! 
Gyurka; Erdész bácsi kérem, mi is hívtuk, de nem akart 
lejönni. 
Erdész bácsi: Hiszen tudom én, hogy ti szerelitek a madara-
kat. Ti nem rabolnátok el a szegény madáranya fiókáit, mint í11 
ez a gonosz gyerek! De most nincs irgalom! Na hát valdd be, 
miit akartál csinálni! , 
4. Jelenét. 
(Voltak, Pali és Géza jönnek.) 
Pali: Jó napot kívánok,' Erdész bácsi! 
Erdész bácsi: Szervusz. Pali fiam. Mit kerestek?" 
Géza: A tanitó ur küldött ki a Miskáért, hogy jöjjön az is-
kolába, mert már három napja csavarog. Ma engem is elhívod 
ide az erdőbe, de amikor megtudtam, hogy azt a madárfészket le 
akar ja v e n n i . . . 
Pali; A tanitó ur keresésükre küldött, s Géza velem jött, de 
Miska azt mondta, hogy nem jön addig, amig azt «• madár fészket 
le nem veszi. 
Miska: Én, azt mondtam? 
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Pali és Géza: Hát ki mondta? 
Erdész bácsi: Hát ide figyelj, Miska. Tudod-e le azt. hogy a 
madár a leghasznosabb az összes állatok közöli, meri nemcsak a 
szemet és szivet gyönyörködteti s nemcsak az embernek van 
hasznára, hanem a'z egész nagy természetnek, a földnek, fűnek, 
fának, állatoknak, embereknek egyaránt. Bizony, Miska, a termé-
szet el sem volna'képzelhető-madárvilág nélkül, mert nélkülük 
elpusztulna minden fü, fa. erdő és mező, mert nem volna, aki meg 
tüdná védeni ezeket a bogárvilág pusztításaitok Láttad le már a 
madarakat, amikor olt futkároznak, keresgélnek ;i mezőn, ka-
szálóban, réten, hogy megkeressék élelmüket és a föld növény-
zetét megszabadítsák a rovarok pusztításaitól? Hál a kertetekben, 
a kerti vetemények között nem a kis hasznos madarak takaríta-
nak-e le minden levelet? 
Miska: I>e . •. láttam . . . Erdész bács i . . . 
Erdész bácsi: És meg tudnád-e mondani, hogy mennyit 
esznek, hány bogarat pusztítanak cl ezek a kis madarak? Nahát 
én megmondom neked, hogv tudjad. A kis királymadár évenként 
éppen százszor annyit pusziit el, mint a mi községünk egész la-
kossága. Mennyi ember lakik a mi községünkben? 
Gyurka: A tanító bácsi azt mondta, háromezer. 
Erdész bácsi: Ugy van. fiam. Tudod te, Miska, mennyi volna 
ez, ha kiszámítanád? Sok, nagyon sok, talán ki sem tudnád mon-
dani: éppen 3 millió? Mit gondolsz, mi történne, ha ez a három 
millió bogár megmaradt volna? Ellettél volna-e gyümölcsöt, al-
mát. körtét, barackot, meggyet, cseresznyét, vagy krumplit, ká-
posztát, salátát csak egy szemernyit is. Nem bizony, mind el él-
ték volna előled. De azt már csak bizonyosan tudod, — hiszen 
te nagy madarász vagv, amikor a fészkűket kell kirabolni, - -
kogy mennyi rovart fogdos össze a fecske naponként? Ezt sem 
tudod, pedig te a fecskét is lelövöd a gumi puskával, ugy-e? 
Miska (szepegve): Nem szoktam . . . 
Gyerekek: Nem ám, csak nem meri bevallani! 
Erdész bácsi: Egy fecske átlag naponként egy és félszer 
annyi sulyu rovart, hernyót, férget eszik meg, mint amennyit a 
suját teste nyom. Próbáljátok csak meg, gyűjtsetek egyszer ösz-
sze annyi rovart ti, amennyi egy fecskének a súlya! De nemcsak 
egyetlen egy fecske pusztítja ám a rovarokat, hanem száz, meg 
szaz! Aztán ott van a kedves kék cinege, amely szintén több mű-
kő rovart pusztít el egyetlen esztendőben. Mit gondolsz, Miska, 
hány almát, körtót, hány ropogós cseresznyét enne meg ez a 
töméntelen sok rovar — előled? De mi előlünk is, akik pedig 
szeretjük a madarakat, éppen azért, mivel tudjuk, mit köszön-
e t ü n k nekik. 
Miska: Igen . . . Erdész bácsi kérem . . . 
Erdész bácsi: Hát most, hogy már tudod, miért hasznosak a 
tóadarak, fogod-e még egyszer is életedben hántani őket. Miska? 
Miska: Nem fogom . . . Erdész bács i . . . 
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Erdész bácsi: Pedig látod, mindezt az iskolában is megtanul-
hattad volna, ha el nem csavarogtad volna az időt máshol, a m a -
darak puszt í tására. . . 
Miska: Nekem nem mondta s e n k i . . . , hogy a madarak ilyen 
hasznosak . . . 
Erdész bácsi: Elhiggyem ezt neked, Miska, hogy te nem tud-
tad azt, hogy a madarak hasznosak? 
Gyurka, Pali: Nem igáz, Erdész bácsi, mert mi is mondtuk 
neki. 
Erdész bácsi: Aztán mondd csak, le vásott, rossz fiu, nem 
gondoltál te arra, hogy a madáranyának is fáj a szive, ha elra-
bolják tojásait, kicsi fiókáit? 
' Miska (nem szól, csak lehajtja a fejét és megerednek a 
könnyek szeméből). 
Erdész bácsi: Aztán liány anyamadarat is elpusztítottál ke-
gyetlen kezeddel és gumi puskáddal? Mit szólnál hozzá, ha egy-
szer valaki a te édesanyáddal csinálna ugy, mint te csináltál a 
madáranyákkal? Ugyan ki viselné gondodat? Kr ápolna, amikor 
beteg vagy? Ki adna elébed minden nap kenyeret, ebédet, va-
csorát? Ki foltozná meg ruhádat, ha elszakad a — famászásban, 
amikor a kis ártatlan madarak fészkeiért mászkálsz? 
Miska (egyre jobban zokog). 
Erdész bácsi: Mit csináljak most veled, te madár-hóhér? 
Erzsike: Erdész bácsi, kérem, nagyon szépen kérem, tessék 
még az egyszer megbocsátani a rossz Miskának . . . 
Gyurka, Pali, Marci, Jancsi: Tessék megbocsátani . . . 
Erdész bácsi: Látod, Miska ezek a gyerekek jobb szívűek, 
mint te vagy. Hát az ő kelésükre, megbocsátok neked, de csak 
ugy, ha erősen megígéred nekem, hogy soha .többé nem bántod * 
madarakat, még a fészköket sem? ígéred ezt. Miska? 
Miska (odamegy az Erdész bácsihoz, megcsókolja a kezét és 
sirva mondja): ígérem . Soha többé nem bántom a madarakat, 
még a fészköket sem ... 
Gyurka, Marci, Jancsi, Pali: Éljen! Éljen! 
Erdész bácsi: Akkor hát elmehetsz, Miska. Jó lecke volt ez 
neked, dc mindazoknak is, akik nem becsülik meg az Isten te-
remtményeit, s ellenségei, kínzói a náluknál gyengébbeknek, a 
védtelen madaraknak-
Miska: Köszönöm szépen, Erdész bácsi a tanítást és a meg-
bocsátást. Nem fog többé rosszat hallani rólam, ígérem! 
Erdész bácsi: Na, gyerekek, hát hallottátok, mit fogadott 
Miska? Aki megismeri, meg is szereti a madarakat. Ha megsze-
reti. akkór védelmezi is őket. Na, de Isten áldjon meg gyerme-
kek, el ne feledjétek, amit hallottatok soha és szeressétek, vé-
delmezzétek a hasznos madarakat, hiszen ők a mi jótevőink! 
— VÉGE. — 
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SZAVALÓKAR 
A száz éves Szózat. 
Az idén van éppen száz esztendeje annak, hogy a Szó-
zat, a legnagyobb és legmagyarabb óda megszületett. Vö-
rösmarty e hatalmasan szárnyaló, nagyililetetségü költe-
ményével a magyar jövő, a 19. századi magyar fellendülés 
és felvirágzás ú t já ra lendítette nemzetét. Leghivatottabb 
bírálója, Gyulai f á i irta róla: »A Százai mindenre hivat-
kozik, ami ujjászületési küzdelmében csak lelkesítheti a 
magyart s a remény és emlék, a hit és balsejtelem búr ja in 
játszva, mindenbe az önbizalom és nagyság érzetét vegyíti. 
Semmi csüggedés többé, bátran nézzünk szembe a jövő-
vel.« Ezt irta róla a bírálat. És mégis mit. látunk? 
Az utóbbi időben több oldalról elhangzott az a jogos 
panasz, hogy ugy az iskolai-, mint más társadalmi ünnepé-
lyekről is hiányzik Vörösmarty halhatatlan, s a mai idők-
ben annyira szükséges, megrázó erejű Szózat-a. A műso-
rok elején és végén legtöbbször a Himnus és a Magyar 
Hiszekegy váltakoznak s igy a nemzeti életakarást annyira 
kifejező legnemzetibb ódánk: a Szózat egyre jobban háttéré-
be szorult. Nem azért, mintha nem volna alkalmas előadá-
saink, ünnepélyeink műsorának emelésére, hanem azért, 
mivel az előbbi két nemzeti ima mellett nem jutott számára 
megfelelő hely. 
A Szózat-nak minden ünnepélyen ott van a helye. Ha 
nem tehetjük a műsor elejére és végére, illesszük be an-
nak közepére, oda is való! Vagy van-e ma égetőbb problé-
mánk, lehet-e ma fontosabb kérdés a számunkra, mint amit 
a Szózat halhatatlan költője olyan lélekrázóan kifejezett? 
Kölcsey Himnus-ahő imádság az Istenhez, Papváryné Szik-
biy Szeréna halhatatlan Hitvallása a trianoni gyászba, rab-
ságba döntött magyarság rendithetetlen hitének, reménysé-
gének, bizakodásának örökéletű kifejezője. Vörösmartyi 
Szózat-ában a magyarság faji öntudata kér, követel meg-
hallgatást, elismerést a nagy világtól! Egész sorsunkat ma-
gábanfoglaló két gondolatának ott kelt égnie minden ma-
gyar szivben-lélekben, mert ez a sorsparancs tartott meg 
t-zer éven át s ez fog felemelni ú j ra Trianon szörnyű bün-
te tőéből : 
Hazádnak rendidetlenül 
Légy hive, ó magyar! 
...Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 
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Mi a Szózat, ha nem a megalkuvás nélkül való ön-
feláldozó hazaszeretet apotheosisa, a nemzeti erő ál érzése 
a válságos idők közeledésének láttán? Nem a multakon 
rágódik, de tettre, cselekvésre lelkesít, tüzel. Az egész gyö-
nyörű költemény a nemzetben élő hatalmas erő-szomjnak 
a megnyilatkozása. Mintha szerzőjének jelmondatát hal-
lanánk belőle: »Aki napot keres, a vésszel megvíni ne 
féljen/« Hát mi napot keresünk! Az igazság napját!" Azt 
akar juk kihasítani az igazságtalanság felhőibe burkolt ég-
ből. De lehet-e ezt másként, mint a megalkuvás nélküli ön-
feláldozó hazaszeretettel elérni? • 
Ezért nem maradhat el többé a Szózat egyetlen ünne-
pélyről sem, amelyet ma magyarok rendeznek magyarok-
nak. És hogy a »legnagyobb magyar óda« tartalmának' 
megfelelő hatást biztosithasson; azért dolgoztuk fel a ma 
legnagyobb hatást* kiváltó előadási módon: a szavaló-karra 
való átírással. 
(A szavaló-kar összeállítására és betanilás-ára vonat-
kozólag utalunk előbbi számainkra.) 
Szózat. 
Vörösmarty Mihály. 
(Ódai fűtött szenvedéllyel.) 
II. Szóló: Hazádnak 
II III. RENDÜLETLENÜL 
[. Légy hive,** 
II. Szóló: óh magyar; 
1 + II ff Bölcsőd az*** 
III. - > fff s majdan sírod is, 
I.- II. 1' Mely ápol* 
III. s eltakar.**** 
I. + 11. ff A nagy világon 
II. f e kivül 
I. -f II. + III. NINCSEN számodra hely,**** 
I. f Áldjon* 
II. vagv verjen sors keze:* 
I. f Itt élned,* 
I. -f- II. + III. ff HALNOD kell.***** 
* * * 
I. Ez a föld* 
II. melyen annyiszor 
II. + III. Apáid* vére folvt; 
I. Ez,** 
II. melyhez minden szent nevet 
II. III. ff Egy EZRED ÉV csatolt.*** 
II. Szóló: Itt küzdtenek honért** 
II. a. hős 
II. Árpádnak hadai;*** 
III. Szóló: Itt törtek össze 
III. rabigát 
II. III. ff Huny adnak karjai! 
1 . 1 1 + I I I . SZABADSÁG!*** 
II. itten hordozák 
I. II. Véres zászlóidal, 
III. Szóló: S elhullanak fi LEGJOBBJAINK 
III. A hosszú harc alatt.*** 
II. És ANNYI balszerencse közt,** 
I. + II. Oly SOK viszály után,**** 
III. Szóló: Megfogyva bár,*** 
I.+ II. -! " fff de TÖRVE NEM**** 
II. III. EL nemzet* 
I I e hazán. 
II. ff S népek hazája** 
II. + III. fff NAGY VILÁG!** 
I..+TI. ff »Hozzád bátran kiált: 
III. fff EGY EZREDÉVI SZENVEDÉS 
I I . + 111. fff Kcr* ÉLTET*** 
I. I I . + 111. fff vagy HALALT!« 
II. ff Az NEM LEHET,** 
I. + II. ~ ff liogy annyi sziv 
III. ff Hiába onta vért. 
H. ff S keservben annyi hü kebel 
Hl. Szakadt meg a bonért.*** 
II. fff Az NEM LEHET,** 
I. -II. ff ho>gv ész, 
II. + III. " ERŐ,** 
II. III. ff És oly SZENT akarat 
III. Hiába sorvadozzanak 
II. III. Egy ÁTOKSULY alatt.***** 
I. ff Még jöni KELL,** 
T+I I . + III. fff még JÖNI FOG*** 
II. Egy jobb kor,** 
I. mely után 
III. Buzgó imádság epedez 
É+II + I Í I Szaz ezrek ajakán, (pp.) Sóhajtva.) 
II. Szóló: Vagv jöni fog,***** 
III. Szóló: " ha jöni kell** 
II .+ III. A nagyszerű (suttogva) HALAE -** 
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III, Szóló: Hol a temetkezés fölött 
III, Egy ORSZÁG vérben áll.***** 
III. Szóló: pp S a sírt,** 
III. hol NEMZET SÜLYED EL,*** 
I . + 11. Népek veszik körül,*** 
II. Szóló: S az ember 
II. millióinak 
III. ppp Szemében gyászkönny** ül.******** 
II. Légy hive*** 
I. + II. + III. fff RENDÜLETLENÜL 
II. Hazádnak** 
III. óh magyar.** 
I. + II. .ff Ez ÉLTETŐD*** 
III. Szóló: . s ha elbukál, 
III. Hantjával ez takar.*** 
II. fff A NAGY VILÁGON E IvIVÜL** 
I. + II. + III. N I N C S E N számodra hely.*****» 
II. Áldjon** 
IIR Szóló: vagy verjen sors keze:*** 
I. ff Itt 
I. + II. + III. É L N E D*** 
III. fff s HALNOD kell! 
II. Áldjon** 
III, Szóló: vagy verjen sors keze:*** 
I. ff Itt 
I. + II. + III. ÉLNED****** 
III. s hatnod kell! 
Szavalókarra átirta Vicsay Lajos. 
A gyermek művelése apostoli munka; azért apostoli lelkű ne-
velőket kiván. Az apostoli lélek azonban nemcsak fáradhatatlan 
buzgóságot jelent, hanem hiten, mélységes meggyőződésen alapuló 
erkölcsi jellemet, határozott világnézetet és nagy-nagy szereletel. 




Március 15-rc alkalmas irredenta színdarab, 1 felvonásban. 
Irta: Kőhalmi Júlia. (Marcali.) 
Az egész kis darab, egy most szerb megszállás alatt lévő falu-
ban tőrtónik. 
Szia: Egyszerű tanuló szoba, tetszés szerinti bútorral. Isko-






Jóska, Margit testvéré. 
I. Jelmet. 
Margit. 
Margit (a térkép fölé hajolva tanul): Magyarországol határolja 
nyugaton Ausztria, északon Csehország, délen Szerbia vagy ahogy 
most nevezik: Jugoszlávia. A magyar roppant izgága, megbizlia-
tatlan és elmaradt nép, rokonai a vándorló oláh cigányoknak. Mű-
veltségük iigen alacsony fokon áll, sok az irni, olvasni nem tudók 
száma, általában vadak ós c sú fok . . . Nahát! ha édesapám nem 
beszélt volna annyit a világ legszomorúbb országáról, ha nem 
beszélt volna annyi szépet róla könnyes szemekkel, még akkor 
sem tudnám elhinni ezt a sok hazugságot . . . 
II. Jelenet. 
•Margit, Gizi. 
(Gizi jön, kezében labda, ugráló kötél.) 
Gizi: Szervusz Margitka! Tudod már a leckédet? Én már tu-
dom. Kérdezz ki. 
Margit: Na mondd, ha tudod. 
Gizi (a térképen mulatja, hadarva mondja, de megakad és 
ll.)ra kezdi): Magyarországot határolja-. , északon R o m á n i a . . . 
d é l e n . . . d é l e n . . . délen pedig szeretett édes hazánk, Szibéria... 
Margit; Nem Szibéria te, hanem Szerbia. 
Gizi: Pedig hidd el nekem, ugy tudlam. Istenem, elfelejtet-
tem. Most megyek haza és tanulom újra. Pedig játszani szeret-
tem volna. 
Margit; Pedig ne jálsz, ajánlom, hogy tanuld meg jól, mert 
a m i „nagy tudású" tani tónk, megint ordítozni fog, hogy azt mond-
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ja: Te piies mátyár, hat megént csak nem megtánulnyi a fölraj-
zol? Csirhe m á t y á r . . . piszkos mátyár, piliá! 
Gizi: De jól tudod utánozni azt a magyargyalázó frátert. Is-
tenem, pedig nem is szabadna így beszélni róla, hiszen . . . 
Margit (közbevág): Csak pártold drágaságom azt a . . . 
Gizi: Nem pártolom, ne f é l j . . . Miért is pártolnám? Azért a 
sok-sok keserű könnyért, amelyet magyar testvéreink szeméből 
kihullajtat? Hiszen, ha elmondom otthon anyukának, meg apu-
kának, hogy hogyan szid bennünket, magyarokat, az iskolában, 
az asztalra borulva simák és ugy szakad fel belőlük a hang fá-
jón: Édes jó Istenem, meddig tart még büntető ostorozásunk. 
(Sirnak.) 
Margit: Játszani akartál? Nevetni, örvendezni akartunk? s 
mi lett belőle? Sirás, tépelődés. Mi nem is vagyunk már gyerekek, 
Gizikém. A szomorú magyar sors mindnyájunkat megöregitctt: 
öreg gyerekek lettünk . . . öregek . . . 
Gizi: De már szaladok is. Margitkám. mert későre jár az idő 
és nagyon jól akarom tudni a leckét. 
Margit: Ne menj haza! Tudod mit, tanuljunk együtt. Jó? 
Gizi: Nem bánom. Akkor hát kezdjük. 
Gizi—Margit együtt: Magyarországot határolja nyugaton 
Ausztria, északon Csehország, keleten Románia, délen a mi sze-
retett édes hazánk, Nagy-Szerbia, (Gizi Szibériát mond.) 
III. Jelenet. 
Voltak, Jósica. 
(Jóska, 10—12 éves fin. Az alatt jön be, mig tanulnak.) 
Jóska; Az, Magyarországot neked Szibéria fogja röglön hatá-
rolni. Miért nem vigyázol? Holnap megint bőgve mehetsz haza, 
mert (grimaszolva) megint „pides mátyárká" leszel. 
Margit; Én özt nem tanulom meg. Én magyar vagyok, lia 
meg is lcell tagadnunk most azt, hogy magyarok vagyunk!! Hát 
mondjátok, olyan vagyok én, mint egy kóborló, kártyavető ci-
gány? Na mondjátok? (sirva.) Hát cigány vagyok én? 
Gizi: Ne sivj, (ő is sir.) Nem vagyunk mi cigányok. M i m a -
g y á r o k vagyunk. 
Jóska (meglöki): De azért ne kiabálj annyira, még méghall-
ják a katonák. Nem tudom, mi a csodát mászkál itt most ennyi 
rác? Szinte feltűnő. Én, gyerekek, valamit érzek a levegőben, ami-
nek nem jó szaga van. Én mindent megérzek, azl tudjátok. . . 
Margit: Igazad van, testvérkém. Most az egyszer majdnem 
igazat mondtál. Mindent kiszimatolsz. Jó kutya lettél volna, az 
bizonyos! 
Jóska (visszafelesel): Igazad van, testvérkém! Mint a jó ku-
tya, megyek és szimatolni fogok a dolgok ós szavaim igazságának 
az érdekében. (El.) 
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IV. Jelenet. 
Voltak. Jóska nélkül, 
Gizi: Tanuljunk Margitkám! Jaj, de semmi kedvem nincs 
hozzá. Milyen jó is azoknak' a magyar gyerekeknek, akiknek édes 
szülőhazájukról, drága magyar testvéreikről nem kell ilyen gya-
lázó dolgot taniulniok. 
Margit: Tudod, ha a tanitóbácsi kérdez, éne hogy fogok felelni? 
Me rt megsúgom néked, ón bűnnek tartom ezeket a csúf dolgo-
kat elmondani. 
Gizi: Te is? Én is! 
Margit: De, ha kérdeznek, feleim kell. Majd felelem a leckét 
e s magamban ezt fogom hozzá gondolni: „Édes jó Jézuskam, ne 
haragudj reám, szegény kis magyar gyermekedre, hogy ilyeneket 
mondok arról az országról, amelyről azt szeretném világgá kiál-
lani: Legszebb ország Magyarország az egész világon! Bocsáss 
meg nekem Jézuskám, de el kell ezeket a csúf rágalmazó dolgokat 
is mondanom, mert az is nagyon fáj óm szegény szivemnek, 
mikor azt ordítja a tanitóbácsi: piles magyar. Édes jó Jézuskám, 
szeretem nagyon, de nagyon, a mi szegény. . . megcsonkított . . . 
igazi magyar hazánkat. (Kívülről mozgás, lábcsiszolás.) Istenem, 
mi az? 
Gizi: Hallod, mi lehet az? 
V. Jelenet. 
Margit, Gizi, Jóska. 
(Jóska jön lihegve.) 
Jóska: Hát gyerekek, amit én niegérzek. annak mindig van 
valami alapja! Képzeljétek csak. amint megyek az utcán, hát 
réngeteg katonáit látok, akik egyik házból ki-be járnak. Mi lehet 
hl? Nem tudtam meg semmit. 
Margit: Na, látod, ez vagy te! 
Jóska.- Várj, amig elmondom. Egy ház előtt hallom ám, 
amint ordítja az az ördögbőrhe bujtatott majomképü rác: Min-
<K'U mátyárká ketle órán helüte, motyója kezibe, nekije és 
maa-s hazája nekije. Másirozni fog innen minden áruló piszkos 
csürhe bandája az a mátyárjának. 
Gizi—Margit együtt: Jaj Istenem, ez borzasztó! 
Jóska: Gyerekek, csak álltam. Még a lélegzetem is elakadt. 
Rohantam haza. Most itt vagyok. Mi lesz velünk? Hiszen akkor 
"ekünk is . . . mennünk k e l l . . . mi is magyarok vagyunk . . . 
Gizi—Margit: Magyarok, szegény magyarok. 
Jóska: De nem baj! Gyerekek, menjünk és gyűjtsük össze kis 
"mtyónkat, hogy mire sor kerül a mi házunkra, készen legyünk a 




Mama (ruha tetszés szerint. Kezeit tördelve jön. A széke-
ket igazgatja, az asztalt rendezi, közben beszél): Jóságos Istenem, 
ki látod a mi rettenetes életünket, hát mit akarsz még tőlünk? ó 
könyörülj már rajtunk, Íriszen, ha vétettünk is ellened, már meg-
szenvedtünk érte. A sárga földig meg vagyunk alázva. A büszke 
Árpád ivadékain hitvány martalócok bocskorai laposnak. Napról -
napra kálváriát járunk, mert magyarok vagyunk . . . És most Is-
tenem, ez mind nem volt elég? Kis hajlékunkból is ki akarnak 
kergetni! Földönfutóvá l esznek . . . EzL nem birom m á r . . . nem 
b irom. . . (Elfordul, zokog.) 
VII. Jelenet. 
Mama, Margit. 
Margit (jön szomorúan, szemeit törülgetve): Anyukám, mondd, 
igaz? hogy . . . igaz . . . hogv . . . 
Mama: I g a z . . . Látod kislányom, a jó Isten azért terem-
tette a magyart, hogy amennyi bánat, töviskoszoru és nehéz ke-
reszt van a világon, azt minid, mind ő vigye fel vállán a Kálvá-
riára . . . 
Margit: Anyukám, messze vau még a Kálvária? 
Mama: Messze? Ki tudhatja azt kislányom. Senki más, csak 
a jó Isten. 
VIII. Jelenet. 
Voltak, Jóska. 
Jóska (sir): Nahát! ez borzasztót ez piszkosság. . . ez gyalá-
zat . . . ez . . . ez . . . 
Mama: Mi az? bántott valaki? 
Jóska; Engem nem. De elmentem Végh Andrishoz, hogy el-
kérjem tőle a nemzeti sziinü magyar zászlót, meg a szindaralxis 
könyvet, meg minden felszerelést. 
Mama; Milyen felszerelést? 
Jóska (z: ivarban): H a l . . . h á t . . . már most mecmondha* 
tom. Ma van március 15-e. Magyarországon ma mindenhol, áhol 
magyarok laknak, ez az egy gondolat él és zeng a szent fogadás 
és eskü, hogy: R a b o k t o v á b b n e 111 l e s z ii n k ! 
Mama; És mit akartok?, édes kis magyar virágszálam? 
Jóska: Meg akartuk ünnepelni a 48-as szent napokat. Foga-
dalmat akartunk tenni a szent „lobogóra" (mutatja), hogy ha 
kell, hát meghalunk, de nélküle élni csupa keserűség, bánat, 
amelynek a neve: - S z e n t m a g y a r s z a b a d s á g . Igen. 
ezt akartuk! Ezért kértem Andristól az ünnepre való felszere-
lést. Már minden nálam volt, amikor hat martalóc jött és igy 
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beszélt: Keltve órán belüle, az egész bágázsnak motyója kezibe 
és mars pites máivá rjániak. márs pMes hazájába. 
Mama: Borzasztó! Na és? 
Margit: És meglátták nálad a zászlót, levente-sapkát és ne-
ked is: mars hazája nekije. 
Jóska: Maradom, hogy engem nem Mutattak. Hanem Végh 
bácsi megkérdezte, hogy mondják kérem, hát mi az én bűnöm? 
Miiért keli itthagynom házam, földjein, mindenem, az őseim sír-
ját is, mikor mindenit dolgos Írét kezem munkájával szereztem. 
Erre a katona igy ordított: Kuss. maga le ne ugassa nekinkje! 
Mama: Jaj Istenem! 
Jóska: Végh bácsi azt mondta, hogy ő nem ugat. Erre neki 
estek. Ütötték-verték, rúgták. Jaj. Istenein, a gyerekek sikítot-
tak, jaj. jaj, ne bántsák apukát. Végh néni elájult. (Sírva.) Jaj, 
még most is látom, most is hallom, hogyan sírnak, jajgatnak. 
Ja j, de rossz rágondolni is . . . (Mind sárnak, szemüket törül-
getik.) 
Mama: Gyerekek, hízzunk a jó Istenben, ő a mi Atyánk és az 
•atya, nem hagyhatja el bajbajutott gyerekeit. Imádkozzunk, édes 
'gyermekeim. Imádkozzunk. (A két gyerek összeteszi két kezét. 
Mama pedig magához öleli őket. (Halkan énekel.) Bus magya-
rok imádkoznak, sth. (Az énekből egy vagy két versszakot lehet, 
tetszés szerint.) Most pedig megyek, édes gyerekeim, intézkedni, 
hogy készen várhassuk az Ítéletet, mely hajléktalanná leszi a 
sorsüldözött magyart. (Sírva el.) 
Jóska: Én is megyek, mert még sok elintézni valóm van. (El.) 
Margit (a térképét hajtogatja): Nem tudom, ez bün-e, de a 
lelkem ugy örül, a szivem ugy dohog, ugy ver ós egyre csak azt 
zengi, hogy nem kell holnap Kropacsek tanító bácsinak elmon-
dani édes hazá jának, az ő dicső Szerbiá jának főtrajzál. Ha ma-
gyar hazámba érek, a legelső lesz elszavalom ugy, hogv az 
egész világ meghallja azt, hogv 
Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 
Magyar nótát dalolt a dajka fölöttem, 
f 
ö, én annyi, de annyi szép könnyfakasztóin gyönyörű verset 
ós magyar nótát tudok. Tudom azt is, hogy: 
Piros hajnal, fehér álom. zöld'remény. (Vagy más dal.) 
IX. Jelenet. 
Voltak, Gizi. 
Gizi (útra készen, kis táska a kezében): Szervusz! 
Margit: Hova készülsz? Haza? 
Gizi; H a z a ! . . . Fáj, hogy ¡(yen körülmények között lehet csak 
hazamenni. H a z a . . . A mi magyar hazánkba, mely után ugy 
epedtem. Esténkint, mikor becsukott ajtók mögött csendes bé~ 
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kessógben együtt ült a család, édesapám másról sem tudott be-
szélni, csali az ősi magyar földről. Most, hazamegyünk. H a z a -
Margit: Haza. És tudod-e Gizikém, hogy éppen akkor érünk 
haza, amikor millió és millió magyar testvér ajakán fog zengeni 
a dal, hogy: Turul madár szállj, sehol meg ne állj, vidd el a 
mi üzenetünk, lesz még magyar nyár. Lesz még kikelet. Gizikém! 
én olyan l>oldog vagyok. Ma március 15-e van és a magyar test-
véreimmel együtt fogom lengetni a magyar zászlót. Nézd ezt a 
zászlót, évek óta csak dugdosom, csak rejtegetem és nemsokára 
szabadon, bátran lengethetem. (Lengeti a zászlót.) 
Gizi: Nemsokára, még ma, március 15-én, talán éppen ab-
ban az órában, miikor Petőfi Sándor elszavalta a Talpra ma-
gyarját, talán pont abban az óráiban lengethetjük közösen a 
zászót (zsebéből zászlót vesz elő) és gondolatban követhetjük a 
költőt, hogy „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem le-
szünk!" 
Margit: Esküszünk! Esküszünk! 
Gizi: Tudod Margitkám. csak neked mondom meg, nem 
tudom bün-e, de a szivem, lelkem ugv örül, ugy ver és egy ütem-
re mondja, bem kell holnap Kropacsek tanilóbácsinak elmondani 
azt a magyar nemzetet rágalmazó leckét. 
Margit: Nem, nem. soha! Majd otthon, az igazi hazánkban 
tanuljuk a való igazságot, ha fá jdalmas, akkor is. De igazságot 
tanulunk . . . 
X. Jelenet. 
Voltak, Mama. 
(Mama—Jóska jönnek együtt. Szomorúak, de Jóska örül is.) 
Mama: Kislányaim, ütött az óra. Édesapád Margitkám, már 
meghozta a kiutasító parancsot. Hontalanok lettünk. ULra ke-
lünk, mint a költöző madarak. Elmegyünk uj fészket rakni. Ma-
gunkkal innen csak a hitet ós a reményt visszük, hogy igazságot 
fog tenni az Isten ezeréves nemzetén, melyet oly sokszor sújtott, 
hogy öntudatra ébressze. Hisszük, hogy nemsokára megszületik 
az uj Nagy-Magyaroszág és kálváriajárásunk véget ér-
Gizi: Isten veletek rabságban sínylődő magyar testvéreink. 
Jóska: Bízzatok a jó Istenben ós Magyarország feltámadásá-
ban. 
Margit: Mielőtt elmennénk, jó anyácskám, búcsúzóul énekel-
jük el a mi bánatunkat sirató szép dalunkat: 
Amerre a fecskék szállnak, (vagy más irredenta ének.) 
(Kivül lárma, dörömbölés, kiáltozás.) 
Mama: Hát Isten veled, szülőházam. . . Isten veled, te kis 
falu . . . édesanyám, édesapám sir ja . . . Isten veletek . . . de nem 
őrökre! Nem: a viszontlátásra! 
— FÜGGÖNY. — 
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S Z Ü L Ő I É R T E K E Z L E T 
negbukott a Ham! . . . 
Jó erről beszélgetni ilyenkor, a p á l y a v á l a s z t á s 
e l ő t t . 
Ez bizony előfordulhat a legjobb családban is. Beszéljünk hát 
'óla miért bukott meg a fiam, egyáltalában miért buknak a 
fiuk. leányok az iskolában? 
Valamelyik nap meglátogattam egyik tanítványom szüleit, 
akik különben régi jó ismerőseim is egyúttal, azonkívül, hogy 
gyermekük hozzánk jár az iskolába, — nölia a német nem igen 
kötötte le a figyelmét. 
Mielőtt még beléphettem volna, nyílott az előszoba ajtaja és 
a következő beszélgetésnek lettem — akaratlanul is — fültanuja: 
— Vigyázz, nagyon vigyázz, kiesi fiam, ha a fordítást kér-
dezi a tanár ur, különösen a szavakra vigyázz . . . 
— Jó, jó Anyukám, csak bizd rám és ne félj! 
Az ajtó l ecsukódott, a fiu nekivágott az iskolának, én meg 
beléptem az előszobába. 
Ahogy a belső szobába léptem, olt találtam a ház úrnőjét — 
a másik fia mellett, egy könyv fölé h a j o l v a . . . 
Mi lehel ez? Gondol tani magamban, hogy ennyire el vannak 
'"kialva mindketten s még a belépésem sem zavarja meg őket. 
Közelebb érve látom, hogv a mama és fia egvütt tanulnak 
v"lamit. 
—• Xa. nagyságos asszonyomnak ugyancsak kijut a jóból. 
¡A egyik fiát most küldte el nagy jóakaratú figyelmeztetéssel, a 
""isik már azonnal befogja a tanuláshoz. Hogv birja ezt idővel 
e s türelemmel? 
— Mit csináljak? A nagyobb fiam nem birja a íiémetel, ez 
j? ht a kisebbre mutatott. — ez meg nem bírja bevenni a latint. 
. valakinek foglalkozni velük. Az uram nem ér rá. Különben 
is ideges már ezektő l . . . 
, Hát igv állunk? — ültem le közéjük. Tehát az iskolában le-
intettél kell lenni a lecke feladásakor arra is., hogy mennyit bir 
ll "lania? Szóval a mama nemcsak drukkol a fiaiért, hlatnein 
ltl('g velük tanul is! Na, ez szép dolog. Asszonyom. 
A háziasszony kiküldte fiát játszani s mi kellen maradtunk. 
— Valóban ugv van. ahogy tanár ur mondja, igazán nem 
hcl'éz ezek után eldönteni, ki fél jobban a vizsgától, a. gyermek. 
^aSy a szülő. Mert a tanár urak nem tudják, amikor beírják a 
' '"gyest, hogy azt tulajdonképpen kinek adják. A tanároknak az 
a négyes csak egy statisztika« adat, egy szám a tanári notesz 
'"egfehiő rubrikájában, de nekünk — gyermeknek és: szülőknek 
cg.v élő, eleven szám, amely élő szörnyeteg, karmai vannak és 
"crnesak a gyermekek szivét, önérzetét, reménységet marja még. 
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hanem a szülő lelkébe is belemar. Igen, tanúr ur, ne haragud-
jon, kimondom nyíl tan, a négyest mi kapjuk, — jelen eselben 
ém és nem a gyermek, hanem én, akinek házi dolgaim mellélt, a 
fiam ruhájának stoppolása és foltozása mellett még arra is gon-
dolnom kell, hogy jaj, ma nem felelt-e négyesre a fiam? És ha 
igen, — hát nekem gyűlik meg azzal is a bajom. Pedig, higyje 
cl, tanár ur, nincsen nap, hogy óráról-órára végig ne drukkol-
jam az egész délelőttöt a fiaim miatt-
Háziasszonyom egészen belemelegedett s tovább folytatta:' 
Pedig tudja, mit jeleni nekünk, szülőknek, az a négyes, 
amelyet a bizonyítványában hoz haza a fiunk? Egy esztendőt! 
Egy egész év rettenetes munkáját, amely füstbe ment! Egy esz-
tendő nagy idő, tanár -ur! Egy év alatt meg lehet őszülni es meg 
leliel halni is. Hány korán kelés, hány reggeli fölkelés, lecke-
ismétlés, liány átdrukkolt és izgult délelőtt, hány tanulással ál-
töltött délután és este, és éjiszaka van egy esztendőben! A gyer-
mek a szemünk láttára fejlődik, reményeit elénk tárja, s mi 
hozzáfűzzük a magunk reményeit is. A leckékből nem a görök-
perzsa háború, nem a római-pun háború bontakozik ki, hanem 
egyedül egy végbizonyítvány, vagy .a diploma. A tanár noteszé-
hen a jeles vagy az elégséges egy hivatalt jelent, kinyilik egy 
gyár kapuja, fölvesznek egy fiút a katonaiskolába, a szekunda 
pedig leereszt egy sorompót, bezár egy kaput, bilincset rak a 
lépni akaró lábra, a munkára vágyó kézre. S jelenti egy esz-
tendei munka újrakezdését. Pedig, jaj, de nehéz a reménység 
megtépett zászlóját befoltozni, újra lelkesedni, újra és újra megr 
járni« azt az utat, amikor pedig minden perc oly drága, hiszen 
mások tolakodnak elénk, mások surranak be a gyár kinyitott ka-
puján, másokat vesznek fel a katonai iskolába. Így van ez, ked-
ves tanár ur, de ugye, nem haragszik őszinteségemért? 
— Hogy haragudnék, nagyságos asszonyom. Az édesanyára 
még akkor sem szabad és lehet haragudni, ha nincs igaza. Ön-
nek pedig, nagyságos asszonyom, sokban igaza van. 
— De gondolja csak meg kérem, hogy a tanúr is ember, aki-
nek szintén lehet egy, kél gyermeke, aki iskolába jár. így tehát 
a tanár is éppen ugv tudja azt, mint Asszonyom, hogy a tanári 
notesz nemcsak adatok gyűjteménye, hanem, hogy a számok mö-
gött eleven élet pezseg, akarat feszül, cél világit s egy-egy négyes 
tragikum forrása lehet. 
Alulra n is teljesen igazat adok önnek, hogy a tanár necsak 
az iskola négy fala között vizsgáztassa a diákot, hanem pillant-
son be a családba is, amely a gyermeket az iskolai párviadalra 
kibocsátotta magából. 
A tanárnak nemcsak a diákot kell vizsgáztatni, hanem a 
szülőt is. akinek a munkája, gondoskodása, szeretete föltétlenül 
nyomot hagy a leckén, amelyet a gyermek megtanul vagv nem 
tanul meg. Az e g é s z g y e r m e k e t kell osztályozni összes 
rekvizitumaival együtt; be kell pillantania a pedagógusnak a tár-
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sadahni kulisszák mögé is, mert ítélete — jelese vagy elégte-
lenje — csak akkor lesz teljesen igazságos. 
A gyermeket nem lehet függetlenül vizsgálni attól a talaj-
tól, amVivből szelleme táplálkozik. Az élet ezerféle föltétele mind 
tókintetbe veendő ott, ahol összefüggést keresünk a végzett niun-
ka s az eredmény között. 
Igaza van, nagyságos asszonyom, amikor a szülő szempont-
jainak is szerepet kíván az osztályozásnál. A négyessel talán el-
intézte a tanár az ön fiát, mint igazi problémát. Rosszul felelt 
megbukik, — menjen más pálvára vagy ismételje meg" az osz-
tályl! Az édesanya s az apa problémája azonban ezzel nincs 
"legnldva. A gyermek az iskola színpadjáról eltűnik, de a - -
családban marad. S kérdőjelek veszik körül magábaroskadt alak-
jai: Mi lesz most veled? Inasnak adjalak? Újra nekivágsz a már 
végigszenvedett kálváriának? 
A gyermek nemcsak iskolai adat, névsor, százalék, hanem 
^gyszersmind egy család szemefénye, egy apa és anya életének 
^.v tatása; nyereség vagy tehertétel a nemzet bonyolult közös-
tagéhen. Dc mindenekelőtt hus és vér, test és lélek, szív és 
két kéz, amely még a szalmaszálba is kapaszkodik, ha haj 
v a n . 
—- Hát nincs igazam, tanár ur, látja, maga is elismeri, hogy 
szabad olyan könnyelműen osztogatni azt a négyest, ami-
<(n' egy gyermek jövőjéről, életéről van szó. 
~ Elismerem, hogyne ismerném el, nagyságos asszonyom, 
e önnek is el kell ismernie és l>e kell látnia, hogy az a tanári 
^ elet' alapján kiszabott négyes még nem akadály, csak nwnősi-
ff- ^cm az a haj, hagy a tanár négyest ad s elbuktatja az ön 
ul> asszonyom. Ótt van a haj gyökere, hogy ön, mint szülő, 
j y t e l e n ü l értékeli a fia képességeit s nem neki való pályára 
ta'íyszcriti. A szülő legtöbbször elképzel egv hivatalt, egy po-
. ' 'pb amelyet gyermekének szánt, aztán arra akarja rávenni a 
ajjárókat, a rokonságot, minden összeköttetését, hogy fiát erre aa 
j ilf:ra alkalmassá tegyék. Ki akar kényszerileni a sorstól, az 
v°lától s gyermekétől egy végbizonyitváinyt, egy diplomát, 
taűeíy följogosítja önt arra, hogy fiának azt a szem előtt tartott 
taul tűzött állást, pozíciót követelje. Ezért drukkol ön, asszo-
,!.V<>m, c- l l o r a azért, hogy a fiában rejlő energiák, képességek 
Utóban kibontakoznak-e? 
• Ha ön első és legfontosabb kötelességének tartaná fia meg-
'jtarését, s ha az volna célja,, hogy képességeinek, tehetségének 
egfelelő nevelés által kialakítsa benne a harmonikus lelkű elé-
jtadelt embert, akkor nem kellene minden nap és minden dél -
n
 ,>l1 annyit izgulnia és drukkolnia fiai helyett. De ön, asszo-
*0111 € gy társadalmi előítélet rabja. 
\é gondolja, hogy az ön fiának okvetlenül középiskolát kell 
gc/.nie, mert ez hozzátartozik családi hagyományaihoz. Szé-
. ennek tartaná, ha fiából „csak" jó iparos vagy kereskedő le-
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hetne. S ezért korholja, kényszerül fiait, kiket ez a kultura egy-
általában nem érdekel. 
És —mondja, nagyságos asszonyom, —miért izgul a fiaiért, 
amikor olt görnyednek szegények az iskola padjaiban és pró-
bálják magukat fegyelmez telni a bizonyítvány érdekéhen? New 
gondol arra, hogy ez fiainak egyáltalában nem válik hasznuk-
ra? Ha ők nem érzik magukban azt a képességet, ami a német, 
vagy latin nyelv tanulásához szükséges, elleniben kitűnően értik 
a földrajzol és a magyart, a számtant és a gazdaságtani, miért 
erőlteti -mégis, asszonyom őket olyan pályára, amihez sem 
kedvük, sem tehetségük nincsen és irtóznak minden, e pályára 
előkészítő tanulástól is? Ha ön. asszonyom, a fiait tehetségüknek 
és hajlamaiknak megfelelő iskolába adná, önnek sem kellene 
többé drukkolnia és izgulnia itthon minden délelőtt, de fiai is 
sokkal jobb kedvvel mennének az iskolába, mert kedvüket talál-
nák abban a munkában, amit ott végeznek. És elvégre melyik a 
foulosabb: fiai boldogulása, vagy az — önök állal kitűzött cél 
elérése, még akkor is, ha fiainak ahhoz egyáltalában sem ked-
ve, sem képességei nincsenek. 
Igaza van, nagyságos asszonyom, abban hogy a tanár né 
buktasson meggondolatlanul. De nem gondolt arra még soha, 
asszonyom, hogy a tanár is ember, akinek családja van legtöbb-
ször és gyermekei, aki esküt lett hivatása legjobb és leglelkiis-
meretesebb betöltésére, s nem gondol ja azt, hogy a tanár a ma-
ga gyermeket látja még abban a diákban is, akinek kénytelen 
volt négyest irni a bizonyítványába.. . A négyeseknek és buká-
soknak bizony, asszonyom, legtöbbször a szülők az okai, mert 
nem ismerték fel gyermekeik képességeit. 
Ha neki való iskolába Íratják J>e gyermeküket, ahol a fej-
lődő lélek rátalál önmagára, akkor nem kell félni tölxbé a né-
gyesektől és a szekundétól, mert fia lesz az, aki megnyugtatja 
majd, hogy ne izguljanak érte, mert szeret iskolába járni. 
Ezért fontos a gyermek ismerete, különösen a pályaválasz 
fás nagy kérdése előtt. 
T 
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ZENÉS T O R N A G Y A K O R L A T O K 
Szabadguahorlatoh 
Összeállította: Szilágyi Gyula áll. polg. isk. tanár, 
testnevelő tanár. 
(Zenéje: Párnly: Magyar tornászinduló.) 
I. G y a k o r l a t . 
1. Jobb lépőállás hátra, páros karlendités oldalsó középlartás-




í , f „ j 
2. Térdelés a jobb térdre (jobb láb a bal boka mellett), pár 
harlemi ités magastartásba. (Tenyér be.) 
3. Törzshajlitás előre (ujjlak a talajon) és bal lábnyujtás hát-
ra, jobb térdelő fekvőtámaszba. 
4- Javitó mozgás. 
, 5- Törzsnyujtás és páros kariéiul i lés oldalsó középtarlásba (a 
abalv maradnak az előbbi helyzetben ) 
ö. Páros karlendités magastartásba, balláb nyújtás oldalt. 
~• Páros karhajlitás tarkóra. 
8. Javitó mozgás. 
, 9. Páros kar ülés oldalsó középtartásba, ballábemelés jobb tér-














10. Páros karlendités mély- és mellső közép tartáson át magas-
tartásba, balláb nyújtással jobb lépőállás hátra-
11. Negyedfordulat jobbra a jobblalpon, bal lépőállás oldalt, 
páros karlendités oldalsó középtartásba (jobbkar mellső közép-
és mélytartáson át.) 
12. Javitó mozgás. 
13. Balláb zárással hajlitott állás, páros karhajlitás tarkóra. 
14. Páros lábnyujtással lábujjállás, páros karhajlitás csípőre. 
ló. Alapállás. 
16. Javitó mozgás. 
(Lásd I. rajz.) 
II. G y a k o r 1 a t. 
L 
/ i 
é f j . 
1. Bal lépőállás oldalt, páros karlendités magastartásba. (Te-
nyér be.) 
2. Bal terpeszállás oldalt, páros karlendités oldalsó középtar-
tásba. (Tenyér le.) 
3. Páros learhaj lilás tarkóra. 
4. Javitó mozgás. 
5. Bal támadóállás oldalt, páros kariitós oldalsó középtartásba. 
6. Térdhiajlitás cserével jobb támadóállás oldali, páros karhaj-
litás tarkóra. 
7. Negyedfordulat jobbra, térdelés bal térdre, páros karlökés 
magastartásba. (Tenyér be.) 
8. Javitó mozgás. 
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9. Páros karlendilés közép tartóson át magiaslartásba, jobb láb-
nyújtással bal lérdemelés. 
10. Páros karlendilés mellső középtartáson ál magas tartásba, 
jobb lálmyn jtással bal térdemelés. 
11. Páros karlendilés mellső középtartáson ál oldalsó közép-
tartásba, bal lábbal terpeszállás oldalt. 
12. Javító mozgás. 
13. Páros karlendités magastartásba, egyidejűleg törzshajlitós 
előre. 
14. Törzsnyujtás, karok magós tartósba. (Tenyér be.) 
15. Alapállás a hadilábbal. 
16. Javiló mozgás. 
(Lásd II. rajz.) 
III. G y a k o r l a t . 
» m-
X , < Á 
X A <> v 




1. Jobb tóinadóállás oldalt, jobb karbajlitás tarkóra, bal kar-
lendilés oldalsó közóptartásba. 
2. Törzshajlitós jobbra, karlarlás csere. 
3. Bal karnyujtós oldalsó közép tar Iá.s tói. 
4. Javító mozgás. 
5. Törzsnyujtás és lérdnyujtással uagy terpeszállás, karok ol-
dalsó középtartósba. 
6. Bal térd haji itássai bal lámadóállás oldalt, törzshajlitós ol-
dali, jobh karliajlilás tarkóra, balkar oldalsó középtartásban marad. 
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7. Jobb karnyujtás oldalsó közép tartásba. 
8. Javitó mozgás. 
9. Törzsnyujtás ós Jérdinyujtásaal nagy terpeszállás, karok ol-
dalsó középtartásba. 
10. Páros karlendités mélytartáson át mellső középtartásba, 
(tenyér l>e), jobb lépőállás oldalt. 
11. Jobb lábzárással hajlított állás, páros karlendités mély és 
oldalsó közép tartáson át magas tartásba. (Tenyér be.) 
12. Javitó mozgás. 
13. Negyedfordulat a jobb talpon balra, bal lépőállás oldalt, 
páros karlendités oldalsó közép tartásba. (Balkar mellső, mélytar-
táson á t ) 
14. Balláb zárás, páros karhajlitás mellhez. (Tenyér le.) 
15. Alapállás. 
16. Javitó mozgás. 
(Lásd. III. rajz.) 
(A szabadgyakorlatokat négyszer körül végeztetjük. A felvo-
nulás és alakzat a létszámhoz mérten tetszés szerint. 
G á z h a r c 
i n . 
Az ingerlő gázoktól élesen elválasztandók a m é r g e z ő h a -
t á s ú g á z a n y a g o k . Ezek alkalmazásával az ellenség elpusz-
títása a cél. 
Valamely gázanyag mérgező erejének mértéke a minimális 
h a l á l o z á s i s z á m , mely kifejezi, hogy a milligrammokban 
megadott g á z a n y a g mennyisége egy ni1 levegőben hány perc 
alatt öl meg egy kísérleti állatot. A mérgező erő megméréséi-e szol-
gál az az idő, melyen belül a kísérleti állat kimúlik. Ez alkiailom-
mal megmérik a gázikoncentrációt Is, mely az állatot megölte. 
Minél kisebb valamely gázanyag halálozási száma, annál 
nagyobb a gáz mérgező ereje, A foszgén halálozási szánva például 
450. Ez az eddig ismert gázanyagok között a legkisebb halálozási 
szám, miáltal az eddig ismert összes gázanyagok közül a foszgén 
mérgező ereje a legnagyobb. Hogyan számítjuk ki a halálozási 
számot? 
Például 1 m* levegőben 15 mgr. foszgén, 30 ]>erc alatt öli meg 
a kísérleti állatot. 
Közönséges arányszámítás alapján 15X30 450. 
A halálozási szám egymaga nem fejezi ki a harci gáz mér-
gező erejét. A harci gáz mérgezési lehetősége annál nagyobb 
ugyanis, minél kisebbek azon figyelmeztető jelek, amelyek a gáz 
jelenlétéi elárulják. 
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Legnagyobb mérgezési lehetősége van a színtelen-szagtalan 
gázoknak, mert jelenlétüket semmisem árulja eil, miáltal a véde-
kezési rendszabályok vagy elmaradnak, vagy későn alkalmaztat-
nak. 
A GÁZANYAGOK TULAJDONSÁGAI. 
Minden harci gáznak van egy tudományos és egy harci neve. 
A tudományos név a kémiai összetételt fejezi ki. Például a Lost 
tudományos neve: 
B. B.-dichlor-diaethyl-suüfid, 
vagy a ugynevezetL Per. anyagé: 
] terc 101' - h angyasav - p ere 1 or - ae th yles ter. 
A harci név rendszerint a gáz tulajdonsága, vagy alkalmaz-
ta lási helyétől ered s országonként különböző. A Lostot példáid a 
franciák .,Yperit"-nek nevezték el, mivel a németek Ypemnél al-
kalmazták ellenük először. Ugyanezen gázt az angolok „Mustár-
gáz"-nak hívták, különös mustár szaga miatt. 
A fenti kél néven kivül a világháborúban egy harmadik elne-
vezése is dívott a gázanyagoknak. Ilyenek voltak a különböző 
(kék, sárga, zöld) keresztes lövedék megjelölések. Ez azonban fő-
ként a tüzérség részére szolgált. 
A gázanyagok legnagyobb része a szerves anyagok osztályá-
ba az úgynevezett szénvegyületek csoportjába tartozik. Ez onnan 
származik, hogy ezen vegyületek fejtik ki a legnagyobb hatást az 
élő szervezetre, miután felszívódásuk az emberi szervezetbe köuv-
nyebben lehetséges, mint a szervetlen vegyületeké. 
A világháborúban kb. 80 gázanyagot próbáltak ki a harcoló fe-
lek, melyekből mintegy kettő bizonyult alkalmasnak és huzamos 
használatra megfelelőnek. A világháború befejeztével a harcigá-
zok liatalmas számban fejlődlek tovább, tekintve azonban, hogy 
ezen anyagok tulajdonsága és összetétele minden államnak leg-
féltettebb titka, nem ismeretesek. Azért csali a világháborúban 
használt három legfontosabb és leghatásosabb típust ismertetem 
alább. Általában ezek voltak úgyszólván minden harcigáz szülői s 
valószínű, hogy az esetleges uj gázok is az ő családfáikból fognak 
eredni. 




A foszgén és rokonai a fojtógázok csoportjába tartoznak; a 
hígző utakat, különösen pedig a tüdőt támad ják-meg és fulladásos 
halált okoznak." 
A terephez jól tapadó, könnyen illanó, támadógáz. Foszgén 
előkészítés utón a gyalogsági támadás úgyszólván azonnal megin-
dulhat. 
Egyike a legerősel>J>en mérgező gázanyagoknak: 15 milligramm 
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1 m> levegőben 30 percig belélegezve halált okoz. Mérgezési le-
hetősége rendkívüli nagy, inert kevéssé izgatja a szemet és a nyál-
kahártyákat, ezáltal jelenléte nehezen állapitható meg. Midőn pe-
dig már oly töménységben fordul elő, hogv szemünk, vagy orrunk 
által észlelhető, akkor már a halálos koncentráció megtörtént. 
Egyszerűen és nagy mennyiségben előállítható,, tehát igen 
fontos harcigáz. Acél lövedékekbe betöltve, a lövedék vasanyagát 
nem támadja meg. Letöltése rendkívül egyszerű; a világháborúban 
rendszerint a harcvonal mögött végezték. A foszgén és rokonai ké-
pezték a világháborúban az úgynevezett „zöldkeresztes"-lövedékek 
töltő anyagid. 
A foszgén savanyu kémhatású vegyület; ellene tehát meglehe-
tős könnyű a védekezés. Legfontosabb ilven védőanyag, mely a 
foszgént megköti, a Hexamin, vagy „U" anyag, mely a mi be-
tétjeinkben is fontos alkatrész. A foszgén elleni könnyű védeke-
zésből kifolyólag rendszerint nieglepetésszerüleg és nagy tömegben 
dobták az ellenségre, hogy azt készületlenül talál ja. A foszgén lö-
vésnek egy másik módja az volt. hogy először oly orgáló (inger-
lő) anyagot lőttek, mely az ellenséges gázvédő eszközökön áthatolt 
— ez volt a később emlí tendő Clark — s ellenállhatatlan trüszkö-
lésre ingerelve a harcosokat, gázvédő eszközeik levételére kény-
szeritette őket. Ekkor lőttéka második hulláanban a foszgént az el-
lenségre. Ez volt az úgynevezett tarica lövészet. 
A foszgén mérsékelten erős elsődleges hatása után kb. 5 - f i 
óra multán fejlődött ki a rendkívüli erős, leggyakrabban halálos-
végű másodlagos hatása. Ennek ismerete azért fontos, mert a má-
sodlagos hatás annál súlyosabb, minél jobban megerőlteti a fosz-
gén tői megbetegedett egyén szervezetét. 
A Lost-ot az elmúlt világhálxiruban a „gázok királyának" — 
nevezték, mert hatásában fölülmúlta az eddig ismert összes gá-
zokat. Lost-támadás után a megbetegedett harcosok százaléka 
gyakran meghaladta a 80 százalékot is. 
Színtelen (egyes összetételei gyengén sárgás) folyadék, mely -
nek gőzei úgyszólván szagtalanok: tiszta állapotban gyengén a 
mustárra emlékeztetnek. Magas forrponton igen kevéssé illó. tehát 
tipikusan maradó gáz, mely védekezésre rendkívül alkalmas. Ké-
miai állandósága nagy, olyannyira, hogv a terepen kedvező kö-
rülmények között napokon át, sőt volt rá példa, hogy több hétig 
is megmaradt anélkül, hogy hatásából vesztene. Élettani hatása 
az egész test felületérc kiterjed s az összes szerveket megtámadja. 
Tipikus sejtméreg, mivel a sejtek osztódását megszünteti, vagyis 
sejthalált okoz. 
• A világháborúban a nyugati harctéren csepp- és gőz formában 
alkalmazták. Cseppfolyós alakban gránát, vagy' aknába töltve 
lőtték az ellenség fölé, honnan esőhöz hasonló cseppekben hullt 
alá. Másik használati alkalmazása szerint külön e célra szerkesz-
tett lövedékből, annak felrobbanása utám gőzzé válva árad szét. 
A cseppforma Lost azért rendkivüli veszélyes, mert a bőrre 
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kerülve kiütéseket, nehezen gyógyuló, égési sebhez hasonló bőr-
betegedóst idéz elő, mellyel hurcolni lehetetlen. A Iu»sl e hatá-
sát elősegíti, hogy nagy mértékben tapad a bőrhöz s a bőrön ké-
résziül igen rövid idő múlva fekzivóditk. A fertőzés pillanatától 
számított 3 percen belül még organikus oldószerekkel (pl. szentet-
lakloriddiatl) eltávolítható, 15 perc alatt azonban a 1 tőrön át fel -
szívódik. Mérgező hatását fokozza azon körülmény, hogy a kost 
csöpp fájdalmat nem okoz (az érzés olyan, mintha olaj csöppen-
ne a kézre) s a hatás nem nyilvánul meg azonnal, hanem csak né-
hány (rendesen 5—6) óra múlva keletkezik égési sebhez hasonló 
hólyag, mely tovább geunyedvé, csak hosszú és lelkiismeretes or-
vosi kezeléssel gyógyítható. A gennyes hólyag tartalma szintén 
fertőzöl 
(Folytatjuk.) Hrahák István. 
Gyakorlati fogások és clfárások 
A f ö l d r a j z t a n i t ú s b a n általában használatos módszer 
az utaztatás. Felültetjük a gyermeket a képzeletbeli vonalra és 
elmondatjuk vele, milyen állomásokra érkezik, mit lát, miről ne-
vezetes a hely stb. 
Van ennek az u t a z t a t ó -m ó d s z e r n c k egy változata, 
amely a gyermeki képzelet segítségével nemcsak az egyes városo-
kat és azok nevezetességeit láttatja meg a tanulóval, hanem annál 
többet, • sokkal löbbet. 
A gyermek mese váró lelke akkor a legboldogabb, ha alkalmai 
adunk nieki az elképzelésre. Ez a munka nemcsak gyönyörűség 
lesz a gyermekek számára, hárem érdeklődésüket is állandóan 
vbrentartja s a tantárgyat megszeretteti velük. Hogyan történ-
jék ez? 
Utazzunk el most gyermekek, hazánk északi hegyvidékére! 
a sok gyermek már is boldogan mulatja a térképen a haladás 
"'anyát, hogy merre is menjünk. Amikor aztán odaértünk mér a 
hegyek aljához, igy szólok hozzájuk: 
— Most pedig hunyjátok he a szemeteket, gondoljátok maga-
t()k elé a vidéket és mondjátok el, mit láttok? 
Most aztán hagyjuk őket beszólni. Egyik is mond valamit. 
m»t hit, a másik is, igy összetevődik egy kép, amit maguk rajzol-
tak maguknak. 
Azutáni előveszünk egy szemléltető képet, amely az illető láj-
vgységet mutatja le , lehetőleg színes képben, s megfigyeljük an-
n;'k minden részletét. Amikor igy kiegészítettük a gyermekek hi 
""yos elgondolásait, újra behunyják szemüket és ráirányítjuk a 
<gyelme( arra, képzeljék el, milyen lehet ez a táj télen?" Ha al-
talom kínálkozik rá, egy-egy kis történetet is elbeszélünk, vagy 
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ha a gyermekek tudnak ilyet, mondják el ők. Azután azt beszel-
jük meg — szintén elképzeléssel — milyen lehet ez a vidék nyá-
ron? Milyenek a hegyek? Kik járnak az erdőkben, mit csinal-
" hatnak? Közben a térképet is meg-megnézzük, amikor egy vidé-
ket bejártunk. Szóbakerül itt a vidék növényzete, állatai, a lakos-
ság ruházata, foglalkozása, esetleg a városok látképe, házai, mi-
lyen a lakosság élete, mit csinálnak, hogyan keresik meg min-
dennapi kenyerüket, milyen a bánya, hogy mennek le oda slli. 
Hol dolgozzák fel a bányából felhozott érceket, mire használ ják 
őket, hogyan szállítják le a fákat? Milyen folyók folynak az Al-
föld felé, hol folynak? 
Amikor az anyagot Így már átvettük, akkor következik a 
megerősítés, számonkérés. Ez .az összefoglalás már könnyen megy, 
mert nem száraz adathalmazt kaptak a gyermekek, hanem élmé-
nyeket, megismerkedtek a tájegység életével, hangulatával A 
megerősítést elősegíthetjük ugy is, hogy az egy vármegyéi« tarto-
zó helységneveket csoportonként leirva, mindenik név után oda-
rajzoljuk a helységet jellemző nevezetességei. (Még jobb lesz ez 
akkor, ha magát a térképet — természetesen csak nagyon leegy-
szerűsített vázlat formájában rajzoljuk meg és az olt feltün-
tetett városok és községek neve mellé rajzoljuk oda nevezetessé-
geiket néhány vonással.) így például Herenc mellé egy porcellá n-
csészct vagy tálat, Tokaj mellé egy szőlőfürtöt, Verpeléti mellé 
egy dohánylevelet, Uj fehér tó mellé egy fej káposztái és burgonyái 
Mezőkövesd mellé egy matyó-terilőt, Diósgyőr mellé gyárkéiné-
nyes épületet a fürdők mellé egv teknőt, vagy fürdőkádat rajzo-
lunk. 
De felhasználhatjuk az elképzel te lést más tárgyaknál is, 
mindig hálás és a gyermekek öntevékenységét fokózó, figyelmü-
ket lekötő, élvezetes órákat szerzünk nekik, amellett a tanítási 
anyag elsajátítása is jobban sikerül, mivel a puszta észleli meg-
tartás helyett itt a képzeletet is igénybe vettük. K. Gy. 
Irodalom 
A tanifó tanácsadója 
Az iskolai nevelő-tanitó munka megkívánja, hogy a tanító 
minden nap és minden órára teljesen felkészülve lépjen tanít -
ványai közé. Nem kell ezt hangsúlyozni, hiszen a lelkiismeretes 
tanító eddig is megtette ezt minden biztatás nélkül iis. Most 
azonban, hogy az Iskolafelügyelők részére kiadott Utasítás nap-
világot látott, s abban rendelet jelent meg a tanítási vázlatok 
készítéséről, igen sok tanifó — különösen a tanyai vagy községi-
ekre gondolunk dl elsősorban — kerül abba a helyzeti«, hogy 
nem tud haladni a kor követelményeivel. A vázlatokat elkészíti 
ugjan szorgalmasan, de azokban semmi haladás, semmi az élet-
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hez, annak gyors iramú haladásához mórt továbbfejlődés nem lesz, 
mert nem is lehet. Hol, melyik falusi vagy tanyai iskolában áll 
a tan i ló rendelkezésére megfelelő szakkönyvtár, ahonnan a leg -
újabb adatokat, az egyes tudományágak legújabb megállapításait 
magáévá tehetné? De ugyanígy nem jut kezeügyébe a legújabb 
népszámlálási adatokat tartalmazó mű sem, s tanítja továbbra is 
az elavult, régi adatokkal telt földrajzot, sth. 
Ezeken a bajokon akar segíteni lapunk, amikor összeállította 
és kiadja 
A TANÍTÓ TANÁCSADÓJA 
című müvet, amely a magyar tanítónak valóságos kis kézi lexi-
kona lesz. Kicsi, mert alakjánál fogva akár zsebben is hordható, 
lexikon, mert nincs még egy mü a magyar könyvpiacon, amely 
annyi — a nevelő számúra szükséges — anyagot foglalna össze 
Hyen kis alakba, mint ez a fenti mü. De beszéljen tovább a tar-
talom-mutató: 
A TANÍTÓ TANÁCSADÓJA a következőket tartalmazza: . 
1. Neveléstudomány. A mai modern neveléstudomány 
legjobb összefoglalása külön t ara i í á is t a n n a k (cca 
100 1.) 
2. A magyarság története a legújabb történeti kutatások 
eredményeinek teljes felhasználáséival, (cca 80 1.) 
3. Magyarország földje s annak közgazdasági állapota, 
amely hazánk földrajzának újszerű és pontos, tel-
jes egészét felöleli, uj népszámlálási és egyéb ada-
tokkal. 
4. Magyar irodalom-történet, tömör, de teljesen hű ösz-
szefoglaló képét adja a magyar irodalomnak. 
5. A teinészettudoniányok köréből a technika, vegytan 
és természettan legújabb ismereteinek összefoglalása 
és bő magyarázata. 
6. Műalkotások ismereté, amely nélkülözhetetlen lesz 
az iskolai kirándulások alkalmával s részletesen fog-
lalkozik a magyar műemlékek és művészetek min-
den ágával. 
7. Közgazdasági életünk számokban, számtalan példát 
nyújt az iskolai lanitáshoz, amely egyúttal fejleszti 
a tanuló közgazdasági érzékét, de politikai látókörét is. 
8. Pontosabb számitások és mérések, mér tékek és pénzek. 
9. Illetménvtájékoztató. 
10. A magyar népművészet remekei, rajzoktatásban fel-
használható alkalmas képekkel, mindez több, mint 
320 oldalon! 
Bár a jó tanító is, mi.nl a jó pap, holtig tanul, de ki tudná 
Élében tartani mindazt a rengeteg számot és adatot, amelyre ma 
iskolában szükség lehet. Ezért jó egy ilyen kis terjedelmű de 
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mindent összefoglalón tárgyaló mű, mert állandóan kéznél van és 
mindig felhasználható. 
Abban a biztos reményben, hogy e mű áldozatos kiadósával 
hasznára leszünk a magvar tanítóságnak nagy. nemzetmentő mun-
kájában, ajánljuk figyelmébe a TAXITOK TANÁCSADÓJÁT, me-
lyet a Gyakorlati Pedagógia előfizetői 1.80 P-érl kaphatnak meg 
kiadóhivatalunknál. (Szeged, Kálvária-utca 5- szám.) 
Kérjük mielőbbi szíves megrendeléséi, mivel a nagy költsé-
gekre való tekintettel, csak annyi példányt áll módunkban nyo-
matni, amennyi megrendelés idejekorán beérkezik. 
Nem előf izetők részére a mü 8.— P. 
Könyvárusi forgalomban nem kapható! 
Barabás Hona, Budapest. A leküldött értékes cikkel köszön-
jük, felhasználtuk, a másikat a következő számunkban hozzuk. 
Szeretettel üdvözöljük! 
Kőhalmi Júlia, Marcali. Szívesen közreadtuk beküldött szín-
darabját, köszönet érte. A kért bírálatot — i>me megadtuk: igazi 
nevelő-lélőkre vall munkája. A legközelebbi viszontlátásra! Sze-
relettel üdvözöljük! 
K. Ilona, Győr. Tornavizsga, illetve tornaünnepély teljes ösz-
szeálliitását a következő számunkban közlünk, hogy legyen idő a 
betanításra. Kívánsága teljesül: magyar táncok is lesznek benne 
Üdvözöljük. 
Legközelebbi számunk az Anyák-napja teljes feldolgozását 
tartalmazza. 
Minden, a lap szellemi részét érintő cikket, cserepéldányt, 
ismertetésre, szánt müvet a szerkesztőség cimére (Vicsay Lajos 
Szeged, MÜadách-utca 17. sz.) kérünk küldeni. 
Kéziratokat nem adunk vissza s azok" megőrzésére nem vál-




• Hősök napja, 
teljesen feldolgozott évzáró vizsga és 
tornaünnepély anyagát tartalmazzák, 
a lap többi rendes rovatával. 
Kérjük t. előfizetőinket, hogy a Tanitók Tanácsadójára a meg-
röndelést, vagy az 1 pengő 8 0 fillért beküldeni sziveskedjenek, 
»Mivel csak korlátolt számban nyomjuk és ezen igazán nélkülöz-
hetetlen kézikönyv március végével megjelenik. 
A TanitókTanácsadója előfizetőknek 1 pengő 8 0 fillér. N e m 
Hőfizetők részére a mii 8 .— P. Könyvárusi forgalomban nem 
kaphatói 
Laprendelést, könyvrendelési és előfize-
tést a kövelkező cimre kérjük küldeni: 
Gyakorlati Pedagógia kiadóhivatala 
Szeged, Kálvária ucca 5. 
T»s*telt Kartárs Ur! 
Olvassa át és amennyiben a lapra 
ennek dacára sem óhail előfizetni, ugy 
Merjük annak mielőbbi visszaküldését,mert 
^leneseiben CiŐfílCtÓÜCh íthíllíjÜH. 
Esetleges félreértések elkerülése miatt 
tisztelettel értesítjük, hogy a Gyakoriali Pe-
dagógia számaiban közölt költemények, da-
lok, előadások, előadásra alkalmas színda-
rabok, stb. előadási jogát a szerzői jog ér-
telmében mindazok megszerezték, — külön 
engedély kérése nélkül is ,—akik lapunkra, a 
Gyakorlati Pedagógiára előfizettek, vagy elő-
fizetési szándékukat közölték kiadóhivata-
lunkkal (Szeged, Kálvária-ucca 5. sz.). Má-
sokkal szemben minden jogot fenntartunk. 
Harcias hó vegén megjeleni 
A G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G l 1 
K I A D Á S Á B A N 
A T a n í t ó k T a n á c s a d ó i d 
a Következő tartalommal: 
1. Neveléstudomány, tanitástannal. 
2. A magyarság története. 
3. Magyarország földje. 
4. Magyar irodalom-történet. 
5. A természettudományok köréből. 
6. Műalkotások ismerete. 
7. Közgazdasági életünk. 
8. Fontosabb számitások és mérések. 
9. Illetménytájékoztató. 
10. A magyar népművészet remekei. 
Ez a több mint 320 oldalon megjelenő, edd 
egyedülálló mü, csak a Gyakorlati Pedagó^ 
előfizetői számára lesz kapható 1 penf 
8 0 fillérért, nem előfizetőknek 8 peng 
MEGKAPJÁK M I N D A Z O K KEDVEZMj 
N Y E S Á R B A N , AKIK A GYAKORLÁ> 
PEDAGÓGIA CIMÜ FOLYÓIRATRA E l i 
FIZETNEK. J 
A kiadásívt (ele) Pollik Jenő Oélmagyarorstag Itt. nyomása, üaei^ 
